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Undele râuri lor Alpheios şi Peneios , cu 
car i — după cum se ştie — Hérac lès spăiase 
în vech ime faimosul grajd al regelui din El i s , 
au fost desigur mai puţin urîte decât apele 
politicei ungureşti, azi, când şivoiul fatal al 
evenimentelor a scos la suprafaţă o bună 
par te din urâţeruile ce se ascundeau, ca 'n 
fundul unui bazen, în ceeace se ch iamă via ţa 
const i tuţ ională ungară . Pomposul palat de 
pe malul budapestan al Dunării s 'a dovedit 
un rezervor de murdării nu mai puţin formi­
dabil ca poiata lui Aughias, în care s'au adăpostit 
odinioară a tâ tea j irezi de cornute. 
Nesănă ta tea stări lor din Ungar ia , a tmos­
fera înăduşi toare a ţării se datoreşte , în par te 
covârş i toare , acelei acumulări de substraturi 
infecţioase, c a r e se defineşte prin activitatea 
regimurilor de până astăzi . Noi cunoaştem 
şi spunem de mult adevărul , că la baza act i ­
vităţii tuturor guvernelor a fost şi este imora­
litatea, în toa te specimenele ei multiple, dar în 
faţa torentului noroios al evenimentelor ră ­
mânem totuş uimiţi şi ne minunăm de câ t ă 
corupţie a putut să fie îmbibat sistemul bat­
jocori t „const i tu ţ ional" . Ş t i a m de pildă, că 
toate alegeri le par lamenta re dela T i sza bă t râ ­
nul şi până astăzi , — şi cu a tâ t mai mult a le­
gerile din 1 9 1 0 , cari vor rămâne paginile de 
fiorositate ale veacului — nu puteau să se 
facă a şa cum s'au făcut decât cu risipirea 
tezaurului public, a aurului cr is ta l izat din su­
ferinţele mil ioanelor . 
Aces t adevăr , iată că este confirmat azi 
prin o măr tur ie neaş tepta tă şi s t ră luci tă . P e r ­
soana ca re vine s'o facă e fostul secre ta r ge­
neral al resortului de finanţe, unul din oamenii 
cei mai în situaţie s'o facă, deputatul Zoltán 
Désy . Ş i e a tâ t de ca tegor ică aceas tă măr tu­
rie, încât până şi noi, trebuie să s tăm o clipă 
înmărmuriţ i , c a în faţa unei revelaţii nebă­
nuite a fatalităţii. El spune în plină publicitate, 
pe coloanele celor mai răspândite ziare ungu­
reşti şi nemţeşti, c ă actualul guvern a furat 
pentru alegerile parlamentare trecute patru 
milioane din banii statului. A mai str igat acea­
stă sdrobi toare acuzaţie şi în Iunie, în memo­
rabila şedinţă, în ca re a avut loc atentatul a-
supra contelui T isza , — atunci însă acuza­
ţia s 'a pierdut în vâ l toarea evenimentelor . 
Azi primul ministru Lukács e ţintuit în sfârşit 
în faţa tribunalului publicităţii şi el nu mai 
poate să se eschiveze prin simple desminţiri 
de felul ce lor apărute în t r 'o corespondenţă 
oficioasă, ci va trebui să răspundă de acum 
în faţa justiţiei. 
Adevăra t c ă alegerile din chestiune s'au 
făcut sub contele Khuen-Héderváry , ac tua­
lul prim-ministru era însă atunci ministru de 
finanţe, este deci în situaţia cea mai fericită 
să răspundă. Lumea va asista la un proces 
de o sordiditate fără păreche în analele civi­
lizaţiei, la un proces , c a r e prin forţa enorme­
lor responsabilităţi mora le ce compor tă va tre­
bui neapăra t să dea cel dintâi impuls viguros 
spre o purificare organică a sistemului poli­
tic actual din Ungar ia . Trebuie să fie în ace ­
laş timp un ultim avert isment la adresa con­
ducători lor monarhiei , aces t proces — dim­
preună cu toate presemnele ca tas t rofa le din 
cadre le că ro r a ţâşnit. Faptul că prin aces t 
proces se va desvăli o tainiţă din cele mai 
plastice ale ,,vieţii consti tuţionale ungureşt i" 
nu poate să fie un motiv de ezi tare pentru 
cercuri le conducătoare , pentrucă dacă au pu­
tut să tolereze prin t ăce re panamismul guver­
nelor ungare, trebuie să dea populaţiei unei 
ţări întregi dovada, c ă atitudinea lor n 'a pu­
tut să fie inspirată de o complici ta te în toate, 
— până şi în crime de ordin atât de josnic, 
— cu aces te guverne. 
D a r apele Alpheiosului politicei ungureşti 
sunt tulburi şi de alte murdări i . Ş i de când 
curg ele! Am văzut undele cari duceau nă­
molul ce s 'a degajat din isprăvurile faimo­
sului cava le r de industrie al petrolului, con­
tele T i sza , am văzut puvoiul faptelor lui G é z a 
Polónyi , fostul ministru al justiţiei şi totuş 
mare anteprenor de lupanare, şi vedem acum 
iarăş alte şuvoaie oglindind alte dovezi ale 
activităţii regimului „const i tu ţ ional" din Un­
gar ia . 
Am amintit într 'un număr recent , cum po­
liţia a confiscat o broşură , ca re va da la lu­
mina ucigătoare a publicităţii o seamă din 
„a face r i l e" încheiate, prin abuz de putere şi 
situaţie, tot de şeful actualului cabinet, de 
dl Ladis lau Lukács — în sa rc ina şi spre ruina 
mater ia lă a- unor bieţi minieri români din j a l ­
nicii munţi ai lui Iancu. Autorul broşurei, dl 
Victor Erdélyi (Aradi ) , c a re a scr is a t â tea 
pagini radiante de lumina unei inteligenţe să ­
nătoase şi închinate celui mai cas t cult al 
adevărului, (în revista Huszadik Század) — 
aces t bărbat întreg şi de-o consistenţă mora lă 
neajunsă de nici unul din paraziţii puterii, a 
fost declarat — nebun. Copoii poliţiei i-au 
răscoli t întreg domiciliul şi l-au purtat pe la 
toate Caiafele, în speranţă că-1 vor intimida. 
Dar adevărul va trebui lămurit şi în acest c az 
în faţa justiţiei şi dl Erdélyi , va avea prilejul 
P o l i e c t 
Tragedie creştină după Corneille. 
Traducere de Col'neliu Moldovan. 
(Politia,, înspăimântată de-un via, caută să reţie în palat 
pe soţul ei, nobilul Poliect. Acesta, atras de curâud la 
creştinism, respinge toate rugăminţile soţiei, şi pleacă să 
se boteze într'ascuns în noua religie). 
P o l i n a . 
0, du-te, fugi, ce-ţî pasă de lacrima femeii? 
Aleargă 'n faţa morţii ce mi-au prezis-o zeii, 
Urmează în orbire destinul tău vrăşmaş 
Ce poate-o să te-asvârle pe mâni de ucigaş! 
Atâta, Stratonice, pot azi a noastre graţii 
Prin care, vai! se zice că'nlănţuim bărbaţii, 
Şi numai plâns şi lacrimi rămân de obicei 
Din dragostea jurată pe veci, unei femei. 
Amanţi, la pragul nostru vin robi să se închine 
Şi până'n ziua nunţii noi le sântem regine, 
Dar după cununie sunt regi la rândul lor... 
S t r a t o n i c e . 
Ci Poliect îmi pare mai mult prevăzător 
Când inima nu-şi lasă să fie cercetată, — 
In schimb îţi poartă-aceeaş iubire 'nflăcărată. 
Şi poate-i chiar un bine, şi nu un neajuns 
Când soţul, o clipită, un lucru, ţi-a ascuns; 
Adânc încredinţată fi tu de mai înainte 
Că cel pornit la faptă a chibzuit cuminte. 
Din toată bărbăţia atunci ce-a mai rămas 
Când trebui să dai seamă la fiecare pas? 
Deşi aveţi un suflet ce bate'n două piepturi, 
Tu nu păstrezi asupra-i aceleaşi sfinte drepturi, 
Şi-a cununiei pravili ce-atât vă ţin de strânşi 
Nu-i poruncesc să plângă când ochii tăi sânt 
plânşi.] 
El râde de primejdii—tu te'nspăimânţi de-o rană, 
El e armean de sânge — tu te-ai născut romană. 
In ce priveşte moartea, viteazul meu popor 
Cu neamul vostru n'are nimic semuitor; 
In inimile noastre, un vis, o nălucire, 
Sunt un prilej de glumă, şi nu de îngrozire, 
Pe când în vechea Romă mereu au oglindit 
Un neam pe veci hainei fatalităţi robit. 
P o l i n a . 
Nu cred c'ar fi mai mică a ta înspăimântare, 
De-aţi pune voi în semne un pic de'ncredinţare, 
De-ar fi îngrozit aceleaşi vedenii somnul tău, 
Ori de ţi-aş spune visul ce-mi prevesteşte-a rău. 
S t r a t o n i c e . 
Ades spunându-ţi chinul îţi uşurezi povara. 
P o l i n a . 
Dar sufietu'n durere se mistue ca ceara. 
Ca să-mi cunoşti mai bine a sufletului căi, 
încep cu povestirea iubirii mele întâi; 
Femeile cinstite pot să mărturisească 
Trecutul, fără teamă şi fără să roşească. 
Virtutea înfloreşte în sufietu'ncercat, 
Şi te 'ndoeşti de-acela ce'n vieaţă n'a luptat, 
Iar lacrima jertfită aducerii aminte 
E sfântă, ca şi floarea crescută pe morminte. 
In Roma cea slăvită în care m-am născut, 
Vai! ochii mei, ce-atâtea măriri au cunoscut 
Şi care azi nu-s vrednici o lacrimă să'nfrunte, 
Robiră bărbăţia unui ostaş de frunte ; 
Sever, spre tine sboară azi gândul meu pribeag 
Şi sufletu-mi suspină rostind un nume drag! 
S t r a t o n i c e . 
Nu-i cel ce-odinioară cu preţul vieţii sale 
Prin hoardele vrăşmaşe, viteaz făcându-şi cale, 
Sărim vârtejul luptei de furie mânat, 
Scăpând dela peire pe Deciu îmvărat? 
Prin râvna lui, dând pildă ostililor romane, 
El smulse biruinţa din ghiarele persane. 
Apoi, îl căutară zadarnic printre morţi 
Pe cel jertfit cu cinste neînduplecatei sorţi: 
Nu deteră de urmă-i ori nu-1 recunoscură — 
In vreme ce-al său nume sbura din gură'n gură ; 
Iar Deciu, drept răsplată, a poruncit cuvânt 
Ca unui mort să-i facă onoruri şi mormânt. 
Pol ina . 
O, voci ! chiar dânsul este. Şi Roma cea bogată 
N'a cunoscut un suflet mai mare, niciodată ! 
Acuma Stratonice tu ştii cât preţuia. 
Eu îl iubeam — şi vrednic de dragoste-mi era ! 
Dar, vai ! ce folos este virtutea azi pe lume 
Când nu se 'mbracă'n aur, când n'are rang, nici 
nume ?] 
Mai lesne cucereşte o vieaţă de 'mpărat, 
Decât să mişte-un suflet de tată ne'ndurat... 
Stratonice. 
Ce demn prilej de jertfă şi de statornicie ! 
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de mult aşteptat să destăinuiască lumii o nes­
fârşită serie de documente clas ice , toate re­
feri toare Ia aceiaş activitate constituţională 
a celor puşi la conducerea ţării. 
A umblat mult şi bine până acum minciu­
na, s 'a răsfăţat tihnită în graţ ia unor stări 
corupte, a că lca t ca vodă prin lobodă în s t ra­
turile a tâ tor interese ale popoarelor ţării, se 
pare însă că de acum începe să i se încurce 
păingenişul otrăvit . E te rna forţă răsplăt i toare 
va scormoni toate cuiburile ei de păca te 
şi undele Alpheios-ului din Ungar ia se vor 
întuneca din ce în ce mai mult. In oglinda lor 
tulbure vom desluşi reflectele în s tângere a 
unei lumi de păca te şi vom asista la cea mai 
puţin glor ioasă apunere ce s'a văzut în isto­
rie. Mărimile reprezentat ive ale regimului 
năruit, un Tisza , un Apponyi, un Koissuth, un 
Andrâssy e tc . vor avea reflecte de spec-
•tri caraghioşi, aşa cum au avut o clipă şi în 
şedinţa de Marţ i a cameri i , acolo în incinta, 
în mijlocul grotescului „phalanx" (cum îl nu­
mesc ziarele ungureşti) improvizat de opo­
ziţie. Ş i nu va să rămâie nici o geană lumi­
noasă pe urma celor înghiţiţi de apele curaţ i-
toare, — ei vor călător i cu undele, dimpreună 
cu cele din urmă rămăşi ţe ale întocmiri lor 
feudale, tot mai afund tot mai adânciţi în 
împără ţ ia blestemului şi a uitării ce le rezervă 
istoria. 
Guvernul şi congresul national al bisericei 
ort. române. La timpul său I. P. S. mitropolitul 
I. Meţianu ceruse ministrului preşedinte, că a-
cestu să facă propunere M. Sale în privinţa ţi­
nerii congresului naţional al bisericei gr. ort. ro­
mâne, întârziind răspunsul acesta, sinodul care 
a avut loc în Septemvrie a hotărât să recerce 
din nou în această privinţă pe ministrul preşe­
dinte. In răstimp consiliul de miniştri a desbătut 
această chestie şi după cum suntem informaţi 
minstrul preşedinte a cerut I. P. Sale mitropo­
litului I. Meţianu, că înainte de a fi convocat 
congresul I. P. Sa să-i trimită programul con­
gresului. 
Această dispoziţie a ministrului preşedinte 
este nu numai absolut incorectă şi absurdă, dar 
totodată şi jignitoare, deoarece, se ştie, în con­
gres se pun în desbatere şi propuneri făcute 
imediat în congres de cătră singuraticii membri 
ai congresului. Dar se poate întâmpla şi aceea, 
că se fac propuneri după ce mitropolia va fi 
trimis deja ministrului preşedinte programul 
congresului. 
Am ajuns deci că şi în congresele bisericei 
noastre româneşti să se ăesbată numai chestii 
trecute odată prin ciurul unguresc. 
Dar, să nu uităm că biserica gr. orientală 
are autonomie proprie şi, că această biserică se 
află în Hungária felix. 
# 
O noiiă broşură a dlui Dr. Emil B a b e ş . D. Dr . Eií i i l 
Ra-beş es te incurab i l . Are ideea f ixă , că d-sa ar fi 
chemat să împace pe unsur i cu români i . T o a t e e ş ecu ­
rile cu broşur i le de până aci nu l 'au putut v indeca de 
boala aceas t a . Acum a scos de sub t ipar o nouă b ro ­
şură cu titlul „A vá lasz tó jog i reform és a nomze t i -
* C K P k " ( „ R e f o r m a e lec tora lă şi n a ţ i o n a l i t ă ţ i l e " ) . In 
broşura aceas t a d. B a b e ş iarăşi se face că es te ungur 
şi vorbeş te despre români ca despre unii „de altă 
limbă" ( m á s a j k u a k ) , cu toate că şi ungurii şi romanii 
ştiu p rea bine că sub pseudonimul „Argus"' se ascunde 
românul Dr . E m i l B a b e ş , fiul marelui na ţ iona l i s t ro ­
mân Vincentiu B a b e ş , care nu ar meri ta să fie b a t j o -
curit chiar iprin fiul său propriu. 
In noua «a b roşu ră , scr i să pentru sus ţ ine rea tezei 
cu „heghemonia maghiari lor", d. B a b e ş spune b a z a ­
conii ca a c e a s t a : „In amândouă cercur i le unui comitat 
arde lenesc o parte a a legător i lor cu buze române în 
contra voinţei lor au fost nevoiţi să-ş i deie votul pen­
tru deputatul naţionalist , deoarece aderenţ i i fanatizatf 
ai aces tu ia au ameninţat cu foc şi alte a s e m e n e a bu­
nătăţ i pe „ trădător i ." (pag. 2 6 ) . 
D. B a b e ş mai spune, că l e g e a e l ec to ra l ă de acum 
nu v a t ă m ă ega l i ta tea de drepturi Op. 2 8 ) . Pa r ' c ă fe r ­
ventul împăciui tor nu ştie n imic despre l egea e l e c t o ­
rala pentru Ardeal . 
I ) . B a b e ş t răzneş te în contra ag i ta to r i lo r şi se pro-
v oacă în contra lor la ar t icol i i l ege i penale îndem­
nând guvernul , ca în noua l ege e l ec to ra l ă să a s p r e a s c ă 
dispozi ţ i i le hi contra ag i ta tor i lo r . „Ha azok a s z a k a ­
szok talán nem nyuitanak kellő védelmet, mi sem áll 
útjában annak, hogy az uj választás i törvényben 
megfelelő uj rendelkezéssekkel he lye sb í t e s senek , k i ­
egészít tessenek". (Dacă ace i paragraf i n 'a r oferi sufi­
cientă apă ra r e , n imic nu poate împiedece îndrep ta rea , 
î n t r e g i r e a lor în noua lege e l ec to ra l ă prin dispoziţ iuni 
no i ) . 
D. B a b e ş , a s e m e n e a ungur i lor fals i f icator i de i s ­
torie, sus ţ ine că în 1848 camar i l l a din V i e n a a răscu la t 
pe „moţ i " în cont ra unguri lor , ba nefer ic i tu l m a n i a c 
al împăciur i i „ r o m a n o - v a l a h a " află chiar „plausibit" , 
că „românii sunt înrudiţi e thniceşte cu ungurii". S p u ­
ne d. E m i l B a b e ş , fiul lui V i c e n ţ i u B a b e ş , că români i 
din Ardea l în anul 1848 „au turbat" (pag. 3 9 ) , i a ră 
b i s e r i ca gr . or. română, biserica sa proprie , d. E . R a -
beş o numeşte „şizmă". Op. 7fi.) 
Cu mâzgă'1 Huriile sale d. Dr . E m i l B a b e ş ne face do 
râs . Dacă d-sa de fapt doreş te pacea în t re unguri şi 
români , cauza as ta mai bine a r serv i -o , dacă îna in te 
de toate d -sa n i r a r l ă sa în pace . Cauza noas t ră o ser­
vesc mult mai bine si mai cu demni ta te ungurii veri­
tabil i de l a „Huszadik S z á z a d " , decât procatorul fără 
nici .o p regă t i r e ş t i in ţ i f ică , psepudo-maghiaru l român 
„Argus" , cum îşi z ice d. Dr. E m i l B a b e ş pe coperta 
noilor sale năucii pol i t ice . 
* 
O consfătuire între mintiştri Hazai şi cont. 
Zichy. In cercurile politice se comentează 
foarte mult vizita ministrului apărărei tarei, 
H a z a i , la cont. Z i c h y , ministrul instructif 
nei. Intre aceşti doi miniştri a avut loc cu acest 
prilej o consfătuire, care a duFat mai bine de 
o oră. 
In cercurile politice acestei consfătuiri i se 
atribuie caracter politic. 
Semnioficios se afirmă, că Hazai a discutat 
cu ministrul instrucţiunei exclusiv chestii de 
resort. 
Bugetul anului viitor. într'un număr recent 
am amintit, că în „şedinţa" de Marţi ministrul 
de finanţe, I. T e l e s z k y , a depus pe biroul 
camerei bugetul anului viitor. Cheltuielile de 
stat, în anul viitor, întrec suma de 2 miliarde 
(2.072,754.196 cor. iată de 1.852,694.998 cor. din 
a, 1912), câtă vreme intratele surit evaluate la 
2.072,809.031 cor. Plusul preliminat face deci 
54.835 cor. 
Iată plusul de chieltuieli după rezörturi: 
Ministrul-preşedinte 18.720 cor, 
Ministrul de externe 2.266 cor, •< 
Ministrul de interne 228.000 cor, , 
Ministrul de finanţe 758.000 cor. 
Ministrul de comerţ 180.000 cor. 
Ministrul de agricultură 69.554 cot. 
Ministrul de culte 180.000 cor, 
Ministrul de justiţie 300.000 cor. 
Ministrul apărărei ţării 225,000 cor, 
Chieltuielile ministerului croat au scăzut cu 
4280 cor. 
Cu alt prilej vom mai reveni asupra acestui 
buget. 
* 
Atitudinea ministrului Zichy. In numărul Său 
de ieri „Neue Freie Presse" se ocupă cu proba­
bila demisiune a ministrului instrucţiunei, cont, 
I. Zichy, şi mai cu seamă cu faptul nepartici-
pării lui la şedinţele recente ale camerei. Din 
această atitudine a ministrului Zichy numitul 
ziar conclude, că Zichy nu voieşte să se facă im­
posibil ca eventual viitor urmaş al ministru­
lui preşedinte Lad. Lukács. Ministrul instruc­
ţiunei consimţeşte cu atitudinea de deunăzi a 
conţilor Iul. Andrâssy şi A. Zichy, şi nu poate 
să rămână indiferent văzând cum poliţiştii scot 
afară din sala de şedinţe a camerei ungare pe 
Poli na. 
Prilej de 'mpotrivire nedemnă, de trufie! 
Căci, or' câte foloase poţi smulge, stăruind, 
îmbrăţişezi virtutea numai păcătuind. 
In vreme ce iubirea-mi creştea înflăcărată 
Eu m'arătam supusă voinţii unui tală 
Şi aşteptând bărbatul ce-mi va alege el, 
Eu ascundeam că'n şulîet pe celalalt înşel! 
Sever robise pururi întreaga mea fiinţă, 
Şi inimă şi doruri, şi suflet şi credinţă; 
Adesea împreună plângeam nefericiţi, 
înverşunata soartă a doi îndrăgostiţi. 
Dar or' câtă vrăjire aveau a sale plângeri . 
Mai tare — datoria — îmi poruncea înfrângeri... 
Iar, tatăl meu în urmă. trimis guvernator, 
Veni să cârmuiască aci, acest popor. 
Şi noi, plecând din Roma, — Sever în desnădejde, 
Se duse să-şi măsoare <u-a luptelor primejdii 
Durerea fără margini şi vrednicia sa.. 
De moartea-i vitejească toţi au putut afla, 
Şi tot ce-a fost pe urmă s'a fost ştiut la rându-i 
Iar tatăl meu, de-aceasta părând prea încântat, 
A hotărît pe dată să-mi fie el bărbat: 
Spera să dobândească încrederea mulţimii, 
Drept ginere-alegându-şi fruntaşul nobilimii: 
Ş i cum mă învoisem cuvântului cerut, 
L a pragu-i ca soţie în urmă m-am văzut, 
Şi-atunci din datorie i-am dat cu resemnare 
Tot ceeace avusese celalalt, din înclinare.. 
Dovadă despre-aceasta e azi îndeajuns 
Cumplită desnădejde ce'n suflet mi-a pătruns. 
Stratonlce» 
Văd bine, tu-i porţi încă-i iubirea cea mai sfântă, 
Dar spune-mi, care-i visul ce-atât te înspăimântă? 
Eu l-am văzut ast! noapte prin vălul de mister, 
Pe-acest sărman pribelnic, nefericit Sever, 
Cu ochi sclipind de ură, arzând de-ameninţare, 
Şi braţul şi 'narmase vânjos, spre răsbunare; 
Şt nu se 'nvăluise cu al morţilor vestmânt 
Cum fac atâtea umbre când pleacă din mormânt, 
Pe trup n'avea acele răni, cc, vădind mărirea, 
Iţi vând pe clipa morţii, bogată, nemurirea, — 
Că 'mpodobindu-i fruntea cununa de stejar 
Părea senin şi falnic — asemenea lui Cezar 
In Roma când îşi face intrarea triumfală : 
„O vinde cui îţi place iubirea ce mă 'nşală, 
— îmi zise el cu ură — „Şi-această zi trecând 
„Jeleşte fără preget pe soţul tău chemând..." 
Eu tremuram amarnic, adânc înspăimântată 
Dintre creştini atuncea o ticăloasă ceată 
S vâri i jos în ţărână chiar lângă-al său rival 
Pe Poliect, victima acestui vis fatal ; 
Şi , cum în ajutoru-i strigaiu pe-almeu părinte, 
Avui cea mai grozavă privelişte 'nainte : 
Văzui pe tata însuşi cu braţul ridicat 
Stând gata să-şi împlânte pumnalul 'n cel legat; 
Simţind toată fiinţa-mi de groază cum se frânge, 
Nu mai zării 'nainte prin ceaţă — decât sânge. 
Nu ştiu cum el căzut-a pe mâni de ucigaşi, : 
Dar ştiu că la omoru-i cu toţi au fost părtaşi. 
Acesta-mi este visul... 
S t r a t o r n i c e 
E trist, de bună seamă; 
Ţi 'mpărtăşesc durerea, dar nu şi neagra teamă. 
Vedenia, ce-i dreptul, te poate'nspăimânta 
Dar nu până 'ntr atâta ca să te 'ncrezi în ea, 
De-un mort să-ţi fie frică ? Te 'ndoeşti de-un tată 
Ce-ţi laudă bărbatul mai mult ca niciodată, 
Şi cărui pe vecie cu drag te-a hărăzit 
Ca astfel să se facă în ţară mai iubit? 
P o l i n a . 
M'a sfătuit şi dânsul să pun durerii strajă 
Dar totuş mă 'nspâimântă creştinii, cu-a lor vrajă 
Mă tem să nu răsbune şi dânşii prin omor 
Tot sângele ce tata varsă prigonitor. 
S r a t o n i c e . 
Nemernici sânt creştinii, vânduţi nelegiuirii, 
Obişnuesc în temple misterele vrăjirii, 
Dar, dac'a noastre altare le sfarm adeseori, 
Pe zei ei se răsbună şi nu pe muritori : 
Şi ori prin câte chinuri se 'nearcă-a lor tărie, 
Ei sufăr cu 'ndârjire şi mor cu bucurie, — 
Iar printre oşândiţii la moarte dintr'ai lor, 
Nici când n'a fost vreunul învinuit de-omor. 
Tăcere, vine tata. 
Pol lua . 
F e l i x . 
Copila mea, priveşte, 
Azi visu-ţi de-o potrivă pe mine mă 'ngrozeşter 
Şi teamă mi-i aşişderi de tristele-i urmări... 
Pol ina . 
Dar care e pricina acestei frământări? 
Sâmbătă, 21 Septemvrie 1912. 
o Albert Apponyi. Contele Zichy e convins, 
íjfafniliíle aristocrate, cari timp îndelungat aii 
vut un rol Conducător în Ungaria, acum sunt 
«voite să lupte cu tf/dârjire pentru salvarea 
cestui rol al lor. Probabil, că mîfiiStf'Hl instruc-
iiinei doreşte să fie mijlocitorul păcef. 
Apoi ziarul continuă astfel: Ieri cont. Şt . 
ilsza şi-a dus în deplinire dorinţa în parla­
ient. Seara au isbucnit turburări pe străzile 
lodapestei şi numai prin măsuri foarte stricte 
'au putut împiedeca vărsările de sânge. Ieri 
ai mulţi membrii ai opoziţiei au iscălit un act 
îcare aceşt ia se obligă să meargă la Viena şi 
à turbure şedinţele delegatiunei. Guvernul este 
mutat, ca o fiară din pădure. Din cabinet face 
arte un membru, care desaprobă cele întâm-
late ieri şi voieşte să-şi păstreze independenţa. 
* 
.Măria S a " S iegescu intre a legător i . î n c o n j u r a t de 
i gardă a l e a s ă .pc sp rânceană dintre notar i i cercu lu i , 
mindanţi, durere , şi de câ ţ iva preoţ i al că ror în t r eg 
i
lealiisra se r educe la lup ta pentru măr i r ea eongruei , 
-s 'a(présentât „Măr ia S a " dr . S e g h e s z k u într 'una din 
Me t recute în t re a legă tor i i săi din O r a v i ţ a . F o a i a 
[dă „Orav i cza és V i d é k e " dă un rapor t amănunţ i t 
(«spre î n t r eg decursu l adunări i şi rh cadrul aces tu i 
'/jpôrt ne prez in tă $i i lus t ra gardă a şi mai i lustrului sus 
limit dömn Segheiszku. I a t ă câ teva din ispocimele a lese 
«ri aii i lus t ra t a d u n a r e a ! P re to r i i B a u e r Gyula şi 
kimósüi K ö r k á n P é t e r , advocaţ i i Kat lkbrenner Z s i g -
tóid él Munteai i B o i d i s s á f , notar i i B a s z t i u s z B o l d i -
iiár, Pti t ics András , Bogdan G y ö r g y L ö M Gábor , P o -
iwvics Sándor , J í a z y Alfréd, L iWvár t I s tván , Mancsai t 
Miklós, P è t r ù c z I ánós , iar dintre p reo ţ i au ţ inut s ă ur-
séze glasului dë siróiia în t rupată în chipul argintului 
iiiDător în formă dé congruâ , u rmă toa re l e figuri l a -
uentaMe: Çiore i I l l é s .din Broşto.ni, J á n á Auré l din 
Maidan, B á r b u Romu'lttsz din D ó g n é c é a şi Taade'r la­
tos din Ciudanovi ţa . 
„Ilustritatea S a " d. deputat şi-a spus da rea rlè s e a ­
mă in 1. .maghiară şi apoi a t ă l m ă c i f o şi în româneş te , 
pentru ca şi ,yProştii de v a l a h i " să afle ce i sprăvi mi-
wnate li-a făcu t a lesu l cât timp a stat în Budaiposta. 
Si trebuie să r ecunoaş t em că „Măr ia S a n 'a stat de 
?eaba. A umblat în mai multe rânduri pe la miniştr i i 
io cauza gimnaziului ce e pro iec ta t să se înf i in ţeze în 
Draviţa, a sol ic i ta t mai multe a ju toa re de stat pe isea-
aia diferitelor soc ie tă ţ i ungureş t i din O r a v i ţ a şi îm­
prejurime, s'a k i t repus pentru în f i in ţa rea unei s c o a l e 
pe seama .ypurdeilor" d in Cic lova işi în sfârşi t a s tors 
lela guvern mai mul te l i c e n ţ e de birt pe seama a d e ­
renţilor săi din c e r c şi a a s igura t congruă mai m a r e 
decât cum ar mer i ta la c â ţ i v a preoţ i , car i şi-au c â ş ­
tigat merite î n semna te la a l ege r i l e t recu te ca cor teş i 
guvernamentali. 
La atâta s e r ezumă ac t iv i t a t ea „neobosi tului idea­
list'', ac t iv i t a tea p r e a m ă r i t ă cu cuvinte d i t i r ambice de 
oratorii adunări i , >cari cu toţi a ş teap tă să se înfrupte 
Felix. 
Sever nu-i mort. 
Polina. 
Viaţa-i. ce rău ne poate face? 
Felix . 
Dar el e favoritul lui Deciu. 
Polina. 
Fii pe pace. 
Scăpându-1 dela moarte pe Deciu în răsboi, 
Era firesc sà-1 urce în rang mai sus ca noi ; 
Norocul nu răspunde cu drag lo toţi ce-1 cheamă, 
Dar răsplăteşte — adesea cu vârf pe cel de seamă. 
Felix. 






0, e prea mult... Dar spune-mi, cum ai putut-o şti? 
Felix. 
Albin, Sind la ţară 1-a întâlnit pe cale 
Înconjurat de oastea şi alaiul curţii sale 
Ce dovedesc mărirea la care s'a 'nălţat, — 
Dar spune tu mai lesne, Albin, tot ce-ai aflat. 
Albin. 
Ne-aducem aminte de ziua cea vestită 
Prin moartea-i vitejească — atât demult cernită, 
f , R O M Â N Ù l L " 
i i • • , . , . . . . 
şi ei cu ,ceva d e l a masa boga tă a guvernului ' . $i- « v e n i 
bună năde jde că „ I lu s t r i t a t ea S a " va şti să s toa rcă pc 
seauna iMUrvr răisplata cuveni tă pentru serv ic i i le n e ­
pieri toare, aid'íísff (m a l ta ru l ţări i prin t r imi te rea în p a r ­
l amen tu l „munci i ' ' a ,,c«i !ki mai ideal is t mur i to r , " 
# v 
Socialiştii din Austria împotriva lüi Lukács 
şi Tiszâ, Partidul social-democrat din Ungaria 
a intrat iii legături cu socialiştii din Viefîa eu-
scopu l , de a-i îndemna s ă f a c ă o primire prie­
tenească delegaţilor unguri din opoziţie, cari 
vor merge la Viena, pentrit â tanspune şi în 
delegaţiuni lupta împotriva cabinetului Lukács . 
Socialiştii din Viena vor aranja în a c e l a ş timp 
mari manifestaţii de stradă pentru votul Uni­
versal, egal şi secret, şi în contra celor doi c o ­
rifei ai majorităţii: Lukács şi Tisza. 
Di ÎI Chemnitz s e anunţă c ă în întrunirea de 
Joi a socialiştilor de acolo, deputatul Haase 
vorbind despre stările insuportabile din Un­
garia, a declarat c a socialiştii g e r m a n i urmă­
resc cu interes şi simpatie luptă fraţilor din Un­
garia, cărora, la timp potrivit, íé Vor da şi a ju ­
torarea faptică. Işi încheie vorbirea Veş te j ind 
procedura autorilor morali şi materiali ai atfo-* 
citaţilor săvârşite în capitala Ungariei. 
* 
Terorismul din Ungaria judecat în străină­
tate. „Berliner Tagblat t" scriind în numărul 
mai recent al său despre evenimentele din par­
lamentul ungar, face următoarele reflexiuni: 
„Nici un om politic nu poate scuza proce­
dura şefilor majorităţii parlamentare din Un­
garia, fiindcă, abuzând de putere, ei acum a 
doua oară s e dedau la acte nernai pomenite 
într'un Stat constituţional. S ă nu s e uite c ă lo ­
vitura dé stat din 4 Iunie n'a fost decât un act 
de teroare şi îri consecinţă legile votate atunci 
şi sancţionate mai apoi de capul statului, ori­
când pot fi contestate. E fapt şi aceea c ă a c ­
tualul regulament intern al camerei, pe baza 
căruia s e S ă v â r ş e s c atrocităţile în camera un­
gară, a fost revídíat şi modificat fără colabora­
rea minorităţii, b a chiar împotriva voinţei ei . 
Oare acum, după c e majoritatea ş i -a ajuns sco­
pul votând reformele militare şi alte legi noui, 
nu s 'ar cuveni să aducă şi din partea ei o jertfă, 
să mai cedeze din orgoliu şi să caute e a moda­
lităţile cari a r putea stabili o colaborare paci-
nică cu opozi ţ ia?" 
* 
Organizarea croaţilor. Corespondenţei Her­
zog i s e comunică din Abbázia: Ieri şi astăzi 
delegaţii partidelor autonom şi poporal slavon 
din Croaţia au avut aici consfătuiri politice sub 
preşedinţia deputatului Dr. Sustersic. Delegaţii 
acestor partide au hotărît în unanimitate consti­
tuirea unui comitet executiv croat-slavon, iar 
Când a scăpat în luptă pe împăratul prins, 
Făeânda-1 să învingă, deşi părea învins. 
Şi 'n urmă, negăsindu-1 pe-al morţii câmp de jale, 
Onoruri cuvenite 'nălţară umbrei sale, 
Căci trupu-i fără viaţă fusese de duşman 
Trimis după poruncă la regele persan, 
Ce 'nmărmurit de-atâta avânt şi vitejie 
Ceru ca să cunoască viteaza mărturie. 
Când plin de răni şi sânge l-au dus în al sâu cort 
Stârni la mulţi necazul — deşi credeau că-i mort. 
Dar în curând el dete chiar semne de viaţă. 
Uimit milosul rege de ce-şi vedea în faţă, 
Uită şi umilirea, şi neamul său răpus, 
Durerea unui suflet punând-o mai presus.., 
Şi i-au păzit viaţa cu mare îngrijire, — 
Şi cum până 'ntr'o lună îşi reveni în fire, 
L-a dăruit cu cinste, pământuri şi averi, 
In daru, ca să-1 câştige luptând din răsputeri. 
Şi , dupace virtuţii, cu toţi se închinară, 
Trimise soli la Deciu un schimb de roii să ceară, 
Acesta-i dete vesel, precum s'au înţeles, 
Un frate, şi-o sută de căpitani pe-ales. 
Astfel se 'ntoarse 'n lagăr Sever, printre urale 
Să-şi dobândească preţul destoiniciei sale: 
înaltele favoruri şi rangul unui prinţ 
Şi alte noi prilejuri de rare biruinţi. 
Dar lupta reîncepe, vrăşmaşu-şi ia osânda, 
Mai numeroşi sunt robii — mai falnică isbânda ; 
Ti biruinţa pare vitejilor un dar, 
E mai aseară pacea, tributul mai amar... 
Azi, Deciu, ce-i arată iubire nesfârşită, 
Găsi de cuviinţă la noi ca să-1 trimită — 
F a g H 
în 20 Oct. n. să fie convocată la Laibach o con­
ferinţă a tuturor deputaţilor din Reichsrath şi 
dieta provincială a partidelor acum aliate. 
In săptămâna viitoare va avea loc constitui­
rea comitetului executiv permanent,, care va lua. 
apoi conducerea agendelor.. 
Evenimentele din Ungaria 
şi opinia publică din Austria 
Un interview. 
Viena, 1 5 Sep temvr ie . 
Sfârşitul vacanţe lor politice şi c o n v o c a r e a 
deiegaţhmilor ca re va a v e a loc în s ăp tămâna 
vi i toare, toate aces te au contribuit ca să s e 
adune în Viena tot ce a re socie ta tea şi poli­
t ica mai de p re ţ r toţi oamenii de seamă car i 
au un rang şi un nume. E foarte firesc că îrr 
cercuri le aces te se discută cu multă pasiune 
chestiunile politice interne, despre cari nu s e 
poate încă profeţi prin ce schimbări vor t re­
bui să t r eacă . Si tuaţ ia politică din Austria, 
cu toa tă nereuşita t ra ta t ivelor ceho-ge rmane 
şi cu toate greutăţi le ce întâmpină aplanarea 
conflictului dintre Poloni şi Ruteni, nu cau ­
zează augurilor politici nici o bătaie de cap, 
deoarece e mai mult c a sigur că m'cul p rogram 
de muncă al parlamentului aus t r iac v a fi re-
zolvit cu destulă uşurinţă. 
Pen t ru aceea cu a tâ t mai mare este în­
gr i jorarea din pricina a larmantelor evenimente 
politice din Ungaria , mai ales însă din pricina 
scandaluri lor nemai pomenite ce s'au înscenat 
zilele t recute în parlamentul din Budapes ta . 
Corespondentul d-voastre a avut zilele aces te 
ocaziunea să v o r b e a s c ă cu vre-o câ ţ iva băr ­
baţi politici însemnaţi , a că ro r judecată nu c 
pur subiect ivă, ci este oglinda curată a celei 
mai selecte Părţi din opinia publică aus t r iacă . 
Dintre opiniunile mai importante relative 
la aces t subiect unele sunt de o însemnăta te 
deosebită. O atenţie specială meri tă părerea 
unui personaj politic din cercuri le dela Curte , 
care , în termeni diplomatici bine cumpăniţi, a 
făcut o cr i t ică severă procedeului întrebuin­
ţat în parlamentul ungar de că t ră preşedintele 
consiliului, Dr . de Lukács şi de că t r ă mento­
rul acestuia, contele Ştefan T i sza . Personajul 
respect iv făcu următoarea declaraţ ie : ,,Din 
Dovadă de sfârşitul răsboinic, norocos, 
S'aducă ţării vestea şi zeilor prinos. 
Felix. 
O zei! ee-o să se-aleagă de viaţa-mi sbuciumată? 
Albin. 
Atât putui să aflu dela un om din ceaţă, 
Şi-am alergat, Stăpâne, a te înştiinţa! 
Felix. 
O fiica mea, el vine să ceară mâna ta! 
Căci faptul unei jertfe nimica nu înseamnă 
Când dorul îl îmbie şi dragostea-1 îndeamnă. 
Polina, 
Se poate şi aceasta, căci mă iubea nespus! 
Felix. 
Şi oare, adevărul grozav de-i va fi spus, 
In dreapta lui mânie cum va privi înşelarea? 
Puternic, până unde va 'mpinge răsbunarea? 
Cepilă, ne va pierde! 
Polina. 
Dar uiţi, Sever e bun. 
Felix. 
Te mcerci să 'nvii zadarnic nădejdile ce-apun... 
Copilă, ne va pierde!... O minte blestemată, 
Cum n'ai putut cunoaşte virtutea-adevărată ! 
Dar vezi, şi tu Polină, mi te-ai supus prea mult... 
E drept că nici-o clipă n'am stat să te ascult, 
Dar trebuia să stărui, — un tată se înşeală, 
Să-mi stăvileşti pornirea ce astăzi ni-i fatală. 
Acum nu văd alt mijloc, altă scăpare nu-i 
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punct de vedere curat psihologic, politica lui 
T i sza se poate uşor explica. Cu ocazia rezol-
virii reformelor militare el s 'a convins că pu­
terea brachia lă întrebuinţată împotr iva opo­
ziţiei şi-a ajuns scopul, şi de aceea şi acum a 
voit să joace rolul unui dictator politic, cu a-
tât mai mult că voia să sugereze cercuri lor po­
litice din Viena ideea, că şi în Ungar ia este un 
partid politic tare care poate să joace şi ul­
tima car te , numai să salveze autori tatea. 
E adevăra t că T i sza , neputând dispune 
totdeauna în parlamentul ungar de escor tă 
poliţ ienească, ajunge într 'un impas din care nu 
ştiu cum va putea ieşi. Contele T i sza este, 
după mărtur is i rea sa proprie, cel mai învier-
şunat adversar al fiecărei reforme electorale 
ca re ar aduce cu sine o schimbare radicală 
în s tructura parlamentului ungar. Prin metoda 
sa de zdrobire a opoziţiei el nu loveşte numai 
ín part idele 'opoziţioniste, dându-Ie motive 
pentru o agitaţie mai vehementă , ci el loveşte 
mai ales în mod sis tematic în prestigiul par­
lamentului ungar, care şi aşa a fost până acum 
destul de problemat ic . Ungurii t r ăesc doară 
numai din tradiţii politice, numele familiilor 
nobile cari sunt păzitorii aces tor tradiţii feu­
dale, formează o mare parte din capitalul de 
acţiune al politicei maghiare . Ce sens să a ibă 
deci pentru un om, care aparţine acestei oli­
garhii, ca el să mal t ra teze pe cei mai de frunte 
reprezentanţi feudali prin sergenţii de s t r adă? 
Aici pare că lipseşte orice expl icare pentru 
procedeul contelui T i sza . 
Exp l i ca rea este însă uşoară — a-
dause zâmbind personajul politic in terviewât 
de corespondentul d-voastre — când ne în­
t rebăm, cum de se întâmplă că Viena nu-1 îm­
piedecă pe T i sza şi garda sa de mameluci 
dela acte le lor sce lera te . Fără voie îţi vine 
ideea că unele cercuri politice din Viena do­
resc anume ca şi alţi bărbaţi politici ai Ungu­
rilor să meargă pe căile bătute de Lukács şi 
Tisza, deoarece atunci parlamentarismul un­
guresc, fiind dus ,,ad absurdum", va fi el în-
suş cauza desfiinţării sau reformării sale ra­
dicale. 
Pe i rea ta din tine, Israi le! In tot cazul a-
derenţii votului universal din Ungar ia nu-şi 
pot dori o pledoarie mai s t ră luci tă şi mai e-
fectivă, decât ultimele evenimente din par-
Decât să-ţi cerci puterea ce ai asupra lui, 
Si lacrima cu vraja lăsând să se îmbine 
Sileşte-te ca răul să se întoarcă 'n bine. 
Poli na. 
Cum? Eu să-mi cere puterea c'un mândru 'nvin-
[gător? 
Pot eu privi în ochii ce-atât de mult mă dor? 
Uiţi tată că-s femeie... gândind c'o să revină 
Simt de pe-acum robită cum inima înclină ; 
Iar sufletu-mi în faţă-i, de nu va da 'napoi, 
V a suspina de sigur nedemn pentru-amândoi. 
Nu vreau să-1 văd! 
F e F x , 
Dar cinstea în ochii tăi scânteie 
Polina. 
Dar glasul lui e dulce... şi vai! eu sunt femeie. 
Cunosc ce farmec poartă în ochi, şi nu cutez, 
Mi-e teamă în virtute cu totul să mă 'ncrez. 
Nu pot să-1 văd... 
Fel is . 
Copilă — dar trebuie odată, 
Ori vrei nefericirea sărmanului tău tată ? 
Polina. 
Mă voi supune, fie! la grelele-ţi porunci! 
Dar vezi în ce cumplită primejdie m'arunci! 
Felix. 
Cunosc a ta virtute 
lamentul unguresc. Toţ i acei factori politici 
ai naţionalităţi lor nemaghiare din Ungar ia , 
cari au suferit de zecimi de ani din pricina 
aroganţei şi tâmpeniei parlamentarismului un­
guresc, cons ta tă acum cu satisfacţie că pozi­
ţia acestui par lament devine tot mai s labă, 
mai debilă. Din punct de vedere curat egoistic, 
Austria are tot motivul să se bucure de s ta­
rea de lucruri din Ungar ia . Par lamentar i smul 
unguresc este pe ducă: aceas tă clădire minci­
noasă a vieţii politice maghiare t rosneşte în 
toate încheieturile. Prăbuş i rea se aş teaptă în 
fiecare moment, iar victimele vor fi chiar fac­
torii politici maghiari cari vor fi îngropaţi 
sub ruine. Austriacus. 
Episcopia de Hajdudorog. 
Continuând cn publicarea documente­
lor referitoare la atitudinea arhiereilor no­
ştri uniţi în chestiunea episcopiei gr.-cat. 
ungureşti, „Unireau din Blaj aduce într'un 
număr mai nou memoriul adresat de Ex. 
Sa Mitropolitul Mihali cătră Papa dela 
Roma. 
Memoriul este următorul : 
Preafericitului părinte, smului pontifice, 
papa JPiu X. 
în Roma, 
palatul Vatican. 
Cu deplină încredere în înţelepciunea şi 
bunătatea Sfinţiei Voastre, V ă rog umilit să-mi 
permiteţi să expun situaţia actuală foarte gravă 
şi periculoasă a provinciei noastre greco-cato-
liee române de Alba-Iulia şi Făgăraş din Un­
garia. In aceeaş vreme cer graţia Sfinţiei Voa­
stre, să-mi permită, ca răspunsul episcopiilor 
acestei provincii mitropolitane, pe care conform 
mandatului din 10 Februarie 1912 Nr. 97 primit 
dela Nunţiatura Apostolică din Viena, ar fi să-1 
dăm în termin de 8 zile până în 17 Februarie 
1912, să-1 pot da câteva zile mai târziu. 
I. 
Preafericit Părinte ! Incunjuraţi în iubita 
noastră ţară de toate ereziile : lutherană, calvină, 
sociniană şi anababtistă, rău văzuţi din partea 
deţinătorilor puterii politice pentrucă suntem ro­
mâni şi persecutaţi din partea românilor neuniţi 
pentru alipirea noastră la sfânta biserică cato-
Polina. 
Va birui, ştfu binel 
Nu frica de înfrângeri mă doare azi pe mine! 
Ci mă 'nspăimântă lupta grozavă ce-o aştept, 
Ce de pe-acum mi-aprinde tot sângele în piept. 
Dar fiindcă-mi ceri să birui potrivnic voii mele 
Ingădue să-mi ferec simţirile rebele 
Ti lasă pregătirii o clipă de răgaz. 
Felix. 
Eu plec la porţi să 'ntâmpin pe oaspele viteaz. 
Cum vezi, ai toată vremea ea să-ţi revii în fire, 
Să chibzueşti în tihnă a noastră mântuire. 
Polina. 
O, da;... mă voi supune vroitei amăgiri; 
Din nou voiu fi o jertfă a crudei ispăşiri. 
Hainele lucrate in atelierul propriu se capătă la 
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lică, provincia noastră mitropolitană de Albffl 
Iulia şi Fâgăraş înflori totuş atât de mult, d t« 
Eminentissimul Prefect a Sacrei CongregaţinM 
de Propaganda Fide, Cardinalul Ioan SimeomB 
de f. p. putu spune în luna Ianuarie an. Wm 
episcopilor noştri prezenţi în Roma, că proifaB 
cia noastră bisericească era cea dintâiu din™ 
toate provinciile bisericeşti orientale. m 
Această înflorire a provinciei noastre wm 
tropolitane trebuie să se atribuie în primul râofl 
îngrijirii părinteşti, bunăvoinţii, munificenţii M 
stăruinţii Sf. Scaun Apostolic, care nu ciuţii 
nimic din ce era de lipsă pentru binele sufi>« 
tese şi pentru progresul aceleia. „Având noidnj 
gând, — scrie Sumul Pontifice Piu al IX. den 
p. m. în scripta sa din 21 Iunie 1858, lndrep-1 
tată cătră episcopii provinciei noastre — să fo-a 
losim după cumpănirea matură a tuturor împre-l 
jurărilor de timp, loc şi lucruri, toate mijloace™ 
prin cari să putem obţinea realizarea progresu-1 
lui spiritual al întregei provincii mitropolitanii 
în armonie din ce în ce mai desăvârşită cu mm 
mele bisericii orientale şi prescrisele ei salutam! 
Aceste rezultate fericite din provincia noa-l 
stră mitropolifană, fructe ale îngrijirii şi intere*! 
sului părintesc manifestate din partea S. Scatii 
în favorul provinciei noastre au putut fi înfà>| 
tuite pentrucă demersurile S. Scaun Apostoléi 
se acomodau rugămintelor şi sfaturilor înainta-1 
şilor noştri în episcopie, cari cunoscând binel 
împrejurările şi lipsurile provinciei noastre miJ 
tropolitane, puteau sugera bunăvoinţii Pontifia-I 
lor Romani, tot ceeace era mai acomodat tantól 
supreme, progresului sufletesc. I 
Ştiau şi măturiseau şi ei, cum mărturisim M 
noi, că „Biserica română, din voinţa Dlui, ani 
în virtutea puterii ordinare întâietate asupra tii-1 
turor celorlalte şi că această putere de jurisdie-l 
ţie a Pontificelui Roman, care este aevea epi-1 
scopească, este în aceeaş vreme nemijlociţii 
faţă de care, toţi păstorii şi crendincioşii del 
orice demnitate şi rit, atât singuraticii cât M 
toţi la olaltă, sunt datori cu supunere hieran 
hică şi ascultare, nu numai în lucruri, cari pal 
vesc credinţa şi moravurile, ei şi în lucruri, caiil 
privesc disciplina şi conducerea Bisericii tn>| 
prăştiate pe toată întinderea globului". 1 
I I . I 
Dar cu toate astea îşi ţineau de datorinţil 
sfântă de a iuforma Sf. Scaun Apostolic asuprii 
lipsurilor şi pericolelor provinciei noastre meJ 
tropolitane, întocmai cum am fi informat Sil 
Scaun Apostolic a lui Petru noi, dacă ni-s'at| 
fi cerut părerea în ce priveşte crearea noului! 
scaun vlădicesc gr.-cat. din Ungaria sau sprej 
a-1 numi cum e contemplat în realitate, noul] 
scaun vlădicesc greco-catolic maghiar din Un-j 
garia. Insă această părere a episcopilor provin-j 
ciei noastre metropolitane gr.-catolice de Alba-] 
Iulia şi Făgăraş nu s'a cerut. Nu vreau prii] 
aceasta să învinovăţesc pe nime, nici voiesc si] 
mă amestec în sfaturile preaînalte şi înţelepte] 
a Sf. Scaun, cari covârşesc puterile minţii mele] 
Din contră mărturisesc, că Sf. Scaun are pu­
tere de jurisdicţie într'adevăr episcopală şi ne­
mijlocită asupra tuturor şi singuraticilor păstori 
şi credincioşi de orice rit şi demnitate, şi ci 
astfel E l poate dispune tot ce în înţelepciunea 
Sa crede a fi folositor bisericii. 
Datorinţa mea este să tac şi să mă supun j 
la ceeace Sanctitatea Voastră crede a fi DUD 
pentru S. Biserică a lui Dumnezeu. Cel mult 
aşi putea urma sfatul, pe care-1 dă S. Vasile 
marele S-lui Athanasie, când în epistola LXI, 
nr. 1, îi zica, că: „Am socotit a fi lucru vred­
nic să scriem episcopului Romei, ca să cerce­
teze afacerile noastre şi să ne dea sfat, ca, -? 
nepntându-se trimite de acolo bărbaţi provăzuji 
cu decret sinodic şi general — însuşi el să iee 
aaupra-şi acest lucru cu puterea şi auctorita-
tea lui". 
Cu atât mai puţin apoi ni-s'a dat răgaz 
să exprimăm părerea noaslră asupra chestiunei 
noului scaun vlădicesc gr. cat din Ungaria, cu 
cât despre acesta nu s'a făcut amintire în con­
ferinţa episcopilor catolici din Ungaria înainte 
de 9 Noemvrie 1911. In aceea şedinţă a episco­
pilor catolici, ni-s'a împărtăşit pe scurt cu gra­
iul viu un memoriu al guvernului unguresc de­
spre înfiinţarea nouei dieceze gr. catolice É 
Ungaria. Contra acestei intenţii a guvernuli 
amintit noi episcopii gr. catolici români, ca a1 
ceilalţi fraţi episcopi latini şi greco-ruteni, ni 
Sâmbătă , 21 Septemvrie 1 9 1 2 „ R O M Â N U L " 
avurăm şi nu puturăm avea nimic de obiecţio-
nat, dimpotrivă ne bucuram, fiindcă scaunele 
vlădiceşti catolice şunt tot atâtea cetăţui, cari 
promovează pietatea şi virtutea solidă. Când 
însă ni-s'a spus, că acestei dieceze gr. cat- tre­
buie să se încorporeze şi unele parohiii din die­
cezele provinciei noastre rmtropol tane de Alba-
Iulia şi Făgăraş, atunci da, am enunţat, că îna­
inte de a se e x é c r a un astfel de proiect, să 
fim întrebaţi şi noi episcopii români gr. cat. Şi 
spre atare scop cu Nrul 114/911 presid. ddto 
10 Noemvrie 1911, am şi trimis e epistolă co­
lectivă Exellenţiei Sale Möns. Alexandru Bavona 
arhiepiscop de Pharsal, nunţiu apostolic (a Viena, 
subscrisă de mine şi de cei doi episcopi sufra-
gani. In această epistolă, dupăce ne exprima­
sem temerile noastre legitime pentru viitorul 
provinciei noastre bisericeşti când s'ar smulge 
cândva câteva parohii de ale noastre şi s'ar în­
corpora la noua dieceză gr.-catolică, îl rugam 
pe numitul nunţiu de p. m. „să informeze St. 
Scaun asupra rugării noastre umilite, ca, în ce 
priveşte dismembrarea anumitor parohii apar­
ţinătoare diecezelor provinciei bisericeşti greco-
române de Alba-Iulia şi Făgăraş să nu se facă 
nici un pas decisiv fără de a avea votul şi în­
voirea episcopilor aparţinători acestei provincii". 
Făceam aceasta rugăciune chiar din mo­
tivul, ca nu cumva mai târziu să ni-se facă 
imputări. Căci noi, cari trăim în mijlocul popo­
rului nostru, cunoaştem luptele lui şi fcliul său 
de a gândi şi astfel ne temeam, cum ne te­
mem şi astăzi mai mult ea ori când, că încor­
porarea unor parohii gr.-cat. române la noua 
dieceză, care în foi şi opinia publică e socotită 
ca şi gr.-catatolică maghiară, aduce cu sine de-
fecţionare, întoarcere la schismă. Ş i astfel nu 
voiam să asumăm o răspundere aşa de mare 
în faţa S. Scaun. Luptele naţionale sunt gro­
zave, şi dacă aceste se transpun în câmpul re­
ligios, nu mai ştim încotro mergem. Cu un cu­
vânt nu voiam să fim episcopii unei „religio 
depopulata", care de altcum cu ajutorul celui 
de sus, avea menirea frumoasă să fie puntea 
între Răsărit şi Apus. (Va urma). 
Un scriitor german 
despre alianţa naţionalităţilor nema-
ghia're din Ungaria. 
In zilele noastre , când se vent i lează din 
nou ideia unei al ianţe a naţionali tăţ i lor ne­
maghiare din Ungar ia , împotr iva suprema­
ţiei nedrepte a unei singure rase — va fi de 
interes să se ştie păre rea unui german din 
Sudul Ungariei , asupra acestei al ianţe. 
P ă r e r e a acestui German este cu a tâ t mai 
însemnată , cu cât acel ca re o expr imă ocupă 
un post însemnat în Viena şi se bucură de o 
reputaţie foarte bună în cercuri le l i terare ger­
mane de astăzi . Es te vorba de Aclam Müller-
Guttenbrunn. Mulţi din cetitori îşi vor aduce 
aminte de numele aces ta — căci romanul lui: 
,,Götzendämmerung", apărut în 1 9 0 7 , a 
stârnit un potop de insulte la adresa autoru­
lui, insulte publicate, fireşte, în coloanele ga­
zetelor ungureşti. Miiller-Guttcnbrunn nu fă­
cea alta decât descria s ta rea politică-cultu-
rală insuportabilă din Ungar ia de astăzi . R o ­
manul aces ta nu este singura ooeră , în ca re 
se ocupă autorul cu stările dela noi. Pent ru 
alte două lucrări : romanul „Glocken der Hei­
mat" (Clopotele căminului păr in tesc) şi pen­
tru nuvela „Der Kleine Schwab" (micul Ş v a b ) 
a primit, în 1 9 1 1 , premiul literar Bauernfcld. 
Săp tămâni l e t recute a apărut în răspândita 
şi bine redac ta ta biblioteca ,,Wiesbadener 
V olcksbücher" (căr ţ i pentru popor, din W i e s ­
baden) nuvela: „Die Madjarin" (Unguroa ica ) , 
reprodusă dintr 'o colecţ ie mai mare de nuvele. 
T o a t e operele aces tea descriu s ta rea insu­
portabilă c re ia tă de Unguri pe seama naţ io­
nalităţilor celor lal te . 
Autorul ştie să descrie cu măestr ie situa­
ţia consângeni lor săi . P e lângă tendinţa să­
nătoasă de a deschide cehii celor slabi de în­
ger şi a le a r ă t a cum trebuie să ţină la legea 
şi l imba s t rămoşească , mai e stăpân M.-Gut-
tenbrunn peste un însemnat talent evoca to r . 
Un scri i tor plin de fineţe. Romanul ultim , ,Es 
war einmal ein Bischof" (A fost odată un e-
piscop) a fost primit cu multă simpatie de 
cr i t ica l i terară . 
D a c ă mai adăogăm că Miiller-Gutten-
hrunn, şvab născut în Băna tu l -T imişan , (în 
1 8 5 2 ) şi-a făcut studiile în Timişoara, Sibiiu 
şi Viena, putând să ne cunoască şi pe noi, din 
T imi şoa ra şi Sibiiu, dacă mai amintim că a 
fost câtva timp conducătorul teatrului R a i-
m u n d din V i e n a şi că e luat acum în com­
binaţie la directoratul Burgtheaterdupă 
moar tea baronului de Berger; c ă este un cr i ­
tic şi redac tor respectat , t răind îi V iena ; că 
a scris o lucrare remarcabi lă , acum în ediţia 
a 8-a, despre „Lectura poporului" — vom 
înţelege şi mai bine importanţa acestui scri i­
tor german. 
Ceea ce luăm cu deosebită satisfacţie la 
cunoştinţă este că Müller-Guttenbrunn vor­
beşte totdeauna cu multă simpatie despre po­
porul românesc . In romanele sale, de câ t e ori 
descrie pe câ te un Român, ştie să releve ca ­
lităţi măgul i toare pentru noi. Nu este locul 
aici să anal izăm romanele sale, lăsam însă să 
urmeze astăzi , ca specimen, o par te dintr 'o 
lucrare a sa. Eroul (George T rau t tmann) , 
scârbit de stări le din Ungar ia , e hotărî t să 
plece din nou în America . înainte de a pleca 
vizi tează, în Budapes ta , clubul naţionali tăţi­
lor. Iată pasagiile respective. 
„Când a păşit George (Trauttmann)) seara 
în localităţile clubului naţionalităţilor şi când l'a 
zărit pe Grigore Lazar, strigă acesta cu glas 
tare: „Iată fraţilor, acesta este protectorul meu! 
Acesta este George Trauttmann!" 
Cei prezenţi au făcut roată împrejurul oas-
pelui, i-au strîns mâna şi l'au sărbătorit din 
toată inima. Lui aveau să-i mulţumească doară 
un mandat de deputat. Dar mai bucuros ar fi 
privit dânşii Ja alegerea lui Trauttmann în per­
soană, decât la oferirea mandatului din partea 
lui — de asta putea să fie încredinţat el, căci 
atunci ar fi câştigat partidul mai mult decât o 
persoană, ar fi câştigat un principiu. Românii, 
Sârbii şi Slovacii s'au desfăcut de complexul ma­
ghiar al parlamentului — Germanii însă nu vo­
iau să li se asocieze. George Trauttmann era 
cel dintâi care considera pasul acesta de sine 
înţeles şi el s'ar fi alăturat cu siguranţă for. 
Ceea ce i s'a întâmplat lui Trauttmann (retra­
gerea lui dela candidare — Trad.) a fost deci 
mai mult decât o pierdere personală. Lui George 
i-au oferit în seara aceea locul de onoare, lângă 
preşedinte. 
Au venit numai doi Saşi , Karl Göbel şi Jo­
hannes Marzell, cu care a avut odată George o-
cazia, fugitiv, să facă cunoştinţa. Au fost salu­
taţi politicos amândoi, dar rece, după cum se 
purtau şi ei. S e ştia deja că aveau mandatul să 
aducă numai un răspuns negativ. înainte de a-
legeri, înainte de a fi fost asigurate mandatele 
lor, au respins ori şi ce comunitate cu naţionali­
tăţile; acum credeau că este cu cale să păstreze 
cel puţin buna-cuviinţă socială, căci pe repre­
zentanţii poporului românesc nu voiau eu nici un 
preţ să-i aibă drept duşmani. 
Numai corecţ i! Numai circumspecţi! Numai 
cu cuminţenie, pretutindeni! 
Preşedintele a introdus desbaterile asupra 
formărei unui club al naţionalităţilor în cadrele 
vieţii parlamentare, cu o mică conferinţă. Espu-
nerile sale culminau în următoarele cuvinte: 
„Situaţia politică a Ungariei pretinde formarea 
clubului nostru. S 'a născut constelaţia lipsită de 
precedent, că se adună parlamentul, fără de a a-
vea o opoziţie. Fiecare grup a fostei opoziţii coa-
liate îşi are reprezentantul lui în cabinet toate îm­
preună formează un singur partid guvernamen­
tal. N'a existat nici odată o constelaţie politică 
mai i m o r a l a . P r inc ip i i l e ce le m a i d i ame t r a l o-
puse s ' au g ă s i t în t r 'un p u n c t : în des ide ra t e n a ­
ţ iona le , în şovin ismul îndrep ta t î m p o t r i v a n o a ­
s t r ă . A c e s t p a r l a m e n t nou e s t e un mons t ru , o 
f i in ţă p u t r e d ă în internul ei.Nu s e t e însă nimeni 
s ă e x p r i m e ideia a c e a s t a sau s ă reprez in te o 
o a r e ş i c a r e p ă r e r e c o n t r a r ă în c a s a tăr i i . C a şi 
când U n g a r i a a r fi o insulă a ce lor fer ici ţ i , as t fe l 
ne a p a r e a c t u a l a c a s ă a ţăr i i — c e l puţin a şa ar 
a p ă r e a , d a c ă n ' a m fi noi pe a ic i . V a trebui s ă ni 
se p ă s t r e z e r ecunoş t in ţ a , d a c ă s a l v ă m a c e s t par ­
l ament al curuţ i lor de î n in l ă ş t i na re . Noi sun t em 
c a par t id , c a r e a v e m să o r e p r e z e n t ă m , o neces i 
t ä t e necond i ţ i ona t ă şi cu c â t va fi ma i m a r e pa r ­
tidul nos t ru , cu câ t va fi ma i c o m p l e c t , eu a t â t 
ma i s igur va fi c â ş t i g u l , .pe c a r e o să-1 a d u c e m 
a l egă to r i l o r noş t r i , o d a t ă şi oda tă , la c ă m i n u -
rile lor . Un c lub al na ţ iona l i t ă ţ i l o r i ncomplec t ar 
fi din capul locului un n e s u c c e s " . 
Idei le a c e s t e a le r e p e t ă m ap roape toţi v o r ­
bi tor i i . S l o v a c i i şi S â r b i i le a c c e n t u ă m cu d e o s e ­
bit ap lomb. S ' a u r id ica t şi cuv in t e de m u s t r a r e 
fa ţă de Nemţi i , c a r i ş o v ă e s c . Atunci ise rugă de 
cuvân t K a r l G ö b e l . E l spuse u r m ă t o a r e l e : „A-
vem mis iunea s ă v ă s a l u t ă m în numele deputa­
ţ i lor S a ş i şi s ă e x p r i m ă m 'fel ici tăr i le n o a s t r e la 
cons t i tu i r ea clubului d -voas t r ă . C a u z a pentru ce 
nu n e a s o c i e m di rec t d - v o a s t r e t rebuie s ă fie 
c u n o s c u t ă mai cu s e a m ă co leg i lo r noşt r i român i 
din T r a n s i l v a n i a . E i c o n s i d e r ă T r a n s i l v a n i a drept 
ţ a r ă r o m â n e a s c ă şi pre t ind a u t o n o m i a c i în sen-
zul c o n t e m p l a t de dânşi i . A c e a s t a o pret inde 
primul punct al p rog ramulu i lor şi noi nu pu tem 
să nu ne opr im la a c e s t punct . C a să-1 duci în în­
deplinire r e c e r e o luptă g r ea eu m a g h i a r i m e a . 
Noi î n să , o m â n ă a t â t de m i c ă de oamen i , c a r e 
es te a v i z a t ă a ş a z icând , în ziua de a s t ăz i , la m ă -
r in imea magh ia r i l o r , noi n 'avetn putinţa s ă prin­
d e m par te cu iva în t r 'o b ip tă a t â t de e l e m e n t a r ă , 
c ă c i — o r i c a r e ar r ă m â n e a înv ingă toru l — va 
putea s ă ne n i m i c e a s c ă . Noi v r em să r ă m â n e m 
c e e a c e sun tem şi t indem s ă se vo r ­
b e a s c ă câ t se poa te de puţin despre 
noi. Cu l tu ra n o a s t r ă v e c h e s a c s o n ă , 
î n t r e a g a n o a s t r ă e x i s t e n ţ ă sau n e e x i s t e n ţ ă nu 
putem să le punem în j o c pentru ţ inte , c a r i in­
sp i ră respec tu l şi s impa t i a n o a s t r ă , dar ca r i — 
totuşi — nu sunt ţ in te le n o a s t r e . V ă mul ţumim 
pent ru i nv i t a r ea la şedin ţa de as tăz i şi vă dor ini 
n o r o c , dar vă rog s ă luaţi la cunoş t in ţă , c ă a m 
in t ra t cu ziua de a s t ă z i în par t idul cons t i tu ţ iona l 
pe l â n g ă p ă s t r a r e a în t rege i n o a s t r e indepen­
den ţe" . 
— „O unguri lor , ungur i lo r ! " s t r i gă un român 
bă t rân , pe c a r e l-au po to l i t î n s ă înda tă . 
A c ă p ă t a t cuvântul T r a i a n P c p .şi a început 
c u o g lumă . „Numai s ă n 'aveţ i f r ică , c ă c i a tunci 
n 'aveţ i s ă v ă t e m e ţ i ! " A c e a s t a e s te o z i ca l ă ve ­
che , c a r e s ' a r putea spune în ziua de as tăz i şi 
S a ş i l o r noş t r i . „C ine pre t inde dela d-voa­
s t r ă s ă v ă ident if icaţ i în t oa t e punc t e l e cu noi 
to ţ i ? E e x p r i m a t ă numai dor in ţa ea şi S a ş i i s ă - ş i 
m a r c h e z e punctul lor de vedere , deosebi t , în nu­
mele g e r m a n i l o r din U n g a r i a , pr in a l ipi rea lor la 
part idul nos t ru . In t e re se le lor nu es te eu putinţă 
să fie ident ice cu ace l e ale m a g h i a r i l o r . De un 
sfer t de v e a c p re t inde p rog ramul nos t ru na ţ io ­
nal votul un iversa l . A c u m o pret inde şi o per ­
s o a n ă ma i sus p u s ă ( M a i e s t a t e a S a — T r a d . ) 
dela magh ia r i . V a veni, va trebui s ă vină, de vor 
v rea , de nu vo r v r e a ei . 
Noi reprezen tan ţ i i ma jo r i t ă ţ i i popoa re lo r 
ungare , ne af lăm as tăz i într 'un r idicol număr de 
25 de deputaţ i d ie ta l i . Vi i torul t rebuie s ă ne 'în­
zecească. Nouă R o m â n i l o r ne c o m p e t e pe b a z a 
ce lo r mai conşt i imţioase d a t e s t a t i s t i c e 8 0 , S l o ­
vac i lo r 6 0 , S â r b i l o r 3 0 de manda t e . D - v o a s t r e 
sunteţ i s t ăpân i p e s t e 14 m a n d a t e , în B ă n a t , Ş v a ­
bi lor l i -se cuvin 15, g e r m a n i l o r din ves t 6 m a n ­
date . M a i a d a u g ă la cifrele a c e l e a şi ce'le 100 
de m a n d a t e ale C r o a ţ i l o r — şi avem 3 0 5 de d e ­
putaţi n e m a g h i a r i , c ă r o r a le s tau în faţă numai 
2 1 5 de deputaţ i magh ia r i . Acesta este tabloul 
viitorului în ţ a r a a c e a s t a , de a s t a nn-i va s c ă p a 
pe magh i r i nici un Dumnezeu . 
Noi toţi a v e m să ne în t r epunem pentru G e r ­
man i , c a pen t ru noi înş ine şi a v e m să Ie g a r a n ­
t ă m p r o p r i e t a t e a lor na ţ iona lă ch ia r şi a tunci , 
când v o m fi noi înv ingă tor i i . Numai s ă n 'aveţ i 
f r ică , c ă c i a tunc i n ' ave ţ i s ă v ă t e m e ţ i ! " 
Drep t r ă spuns la v o r b i r e a a c e a s t a s cu r t ă , 
dar pl ină de m ă d u v ă , a u rma t un rapor t de a-
p lauze . 
Atunci s 'a r id i ca t r epede J o h a n n e s M a r z e l l , 
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un Sas cu o înfăţişare de păstor. „De ce eşti a-
tât de vehement, dragă compatriote?" începu el 
plin de dulceaţă. „Noi trăim aici. între Dvoastră, 
de mai bine' de şapte sute de ani şi n'am avut 
teamă niciodată de altcineva decât de Dzeu, I-
storia aspră a neamului nostru însă a ascuţit 
simţurile noastre şi ne-a învăţat, că precauţiunea 
şi neîncrederea sunt cele mai bune arme ale co-
lonistului. Nu ne-au apărat privilegii regale, nici 
legile, ci numai deşteptăciunea, precauţiunea, ne­
încrederea noastră, în alianţă cu încrederea ne­
strămutată in neamul nostru, au exoperat minu­
nea c ă existăm şi în ziua de astăzi. Dvoastră sun­
teţi neamuri cu milioane de suflete. Noi suntem 
o mică aşchie dintr'un neam. Noi socotim poli­
ticeşte numai cu fapte reale, numai cu mărimi 
date, şi noi profesăm (politică reală. Ingenun-
chiarea sub tăria unei puteri ce nu se poate 
schimba, a unei puteri voite de Dzeu, este pentru 
noi o poruncă a conservării noastre. Noi cercăm 
să stăpânim peste ce este cu putinţă, noi ţinem 
cu tărie ceea ce avem în puterile noastre. Pen­
tru ca să urmăm visurilor politice suntem prea 
treji la minte, prea deştepţi. Plecaţi pe cărarea 
Dvoastră şi fără de noi, şi ne vom bucura să vă 
întâlnim la limanul dorit". 
Discursului acestuia i-a turnat o tăcere de 
ghiaţă. In sfârşit a cerut cuvântul Qeorg Trautt-
rnann. -
„Mă aflu în mijlocul Dvoastră nu ca un to­
varăş de muncă al Dvoastră, ci — durere — nu­
mai ca oaspe. Trebuie să vă spun câteva vorbe, 
înainte de a pleca pentru totdeauna, reîntorcân-
du-rnă, în America... Vă mărturisesc că abia a-
stăzi sunt stăpân peste întreg complexul greu­
tăţilor. Fiecare neam, care este reprezentat aici, 
are alte interese. Există multe elemente, cari 
deosebesc pe fiecare neam. Dar există şi multa 
elemente comune, un minim stabilit de mult pe 
calea legii, pentru desideratele noastre. Şi Dv. 
va trebui să învingeţi şi veţi învinge dacă vă veţi 
ţinea de acest minim şi dacă o să-1 apăraţi ca un 
singur om: ducerea în îndeplinire, strictă, ne­
prescurtată, a legii naţionalităţilor. Dacă veţi 
opri, în urma uniunii Dvoastră. chiar numai fie­
care lege nouă, care ar putea reduce şi str ica pe 
cea a naţionalităţilor, aţi avea deja o misiune 
mare, comună". 
Aplauze furtunoase au întrerupt pe orator. 
El urmă: 
„Eu pricep pe iubiţii mei prieteni din Tran­
silvania, ipe Saşi , prea bine. Dintr'un punct de 
vedere moral mai înalt însă, n'au dreptate. Po­
litica lor este, poate, necesară, dar este egoistă. 
Poate că este naţională, dar este — naţională-
săsească şi nu germană! Poate că este protes­
tantă, dar nu este evangelică, căci politica acea­
sta nu vrea să ştie de noi toţi, cari suntem Ger­
mani, dar nu aparţin comunităţii strîns legate, 
luterane, a Saşilor. Iubiţii noştri prieteni din 
Transilvania ar putea să smulgă din manile al­
tora si să ia în manile lor conducerea a două 
milioane de Germani şi, cu dânşii în alianţă, să 
ajutoare transpunerea statului ungar medieval 
— nu îndrăznesc însă. Sunt Saşi şi nu sunt Ger­
mani. 
Oöbel şi Marzell au privit consternaţi la o-
rator. 
Acesta însă urmă: „Aceasta nu este nici o 
dojana, dragii mei prieteni, ci o simplă consta­
tare a adevărului. Aţi ajuns astfel în străinătatea 
amară, în urma luptelor de şapte sute de ani cu 
lumea de prin prejur. Sunteţi stăpâni peste o or­
ganizaţie vrednică de admirat şi sunteţi deştepţi. 
Eu însă nu pot să văd o fericire pentru germa­
nismul din Ungaria, dacă nu va creşte genera­
ţia mai tânără a Saşilor peste orizontul strimt 
al comunităţii ei, dacă nu se va alia cu ceilalţi 
Germani şi dacă nu-i va conduce pe aceştia. 
Câtă vreme vor sta Saşii într'un partid maghiar 
şi se vor simţi fericiţi la oalele lor de carne, nu 
va crede nimeni pe lume că există o chestiune 
germană serioasă în Ungaria. Părăsesc .patria 
mâne cu constatarea dureroasă, că Germanii ' 
din Ungaria sunt pierduţi, dacă nu-i vor salva 
celelalte naţionalităţi." 
Iu mijlocul aplauzelor sgomotoase, cari ur­
mară vorbirei acesteia, se ridicară cei doi Saşi 
şi părăsiră adunarea..." 
Impresii din Braşov. 
Intre cei mulţi, cari îşi duc băieţii la sin­
gurul nostru liceu românesc până acum în acea­
stă ţară, am fost şi eu. 
Din cele mai îndepărtate colţuri ale pă­
mântului românesc cu acelaş fior primăvăratic 
în suflet au sosit la începerea noului an şcolar 
băieţii plugarilor, meseriaşilor, învăţătorilor, preo­
ţilor, advocaţilor sâ se adape la isvorul luminii 
din cărţi, singurul isvor, care păstrează cele mai 
mari nădejdi ale obijduitului nostru neam. Cu 
mare mulţămire sufletească am putut observa o 
seamă de părinţi din cea mai înaltă stare so­
cială a Românilor din părţile arădane, ca pe 
protopopii Georgia din Boroşineu şi Sârbu din 
Belinţ, pe advocaţii cir. Popovici din Chişineu, 
dr. Oprea din Sântniclăuş şi dr. Brădean din 
Maria-Radna, pe preotul Cure din Covăsinţ, pre­
cum şi pe mulţi preoţi şi învăţători din părţile 
noastre. 
înaintea liceului acelaş târg de cărţi deo­
sebit de interesant şi-a luat începutul şi Dum­
nezeu ştie câte-mi trec din suflet din vechile 
amintiri privindu-1. 
Dar câte amintiri nu mi-se redeşteptară 
ajungând în sala de imatriculare. Aşteptând 
rândul înscrierii băiatului meu, mintea-mi sboară 
în tinereţea de universitar. Ca membru al so­
cietăţii „Petru Maior" aveam o foaie : „Roza cu 
ghimpi" unde „Don-Gil" eia colaborator regu­
lat, şi ^trezăresc aşa de clar prin genele amintiri­
lor chipul energie al tânărului Don Gil, care 
azi îmi şade înaintea ooinior tot aşa de energic 
şi cu acelaş chip bărbătesc, d. V. Oniţiu. Lângă 
d-sa e d. Roşea. Dsa'-. i-s'au ivit deja florile 
bătrâneţii... Foştii camarazi de pe vremuri îşi 
au azi o înaltă poziţie în societatea româ­
nească. 
...Poate nu-mi osteneam condeiul dacă n'a-
veam să spun lumii româneşti ceva despre noua 
faptă a Românilor din Braşov. Faptă, al cărei 
rod generaţii dearândul zeci şi zeci de ani îl 
vor gusta. E „Internatul şcoalelor medii gr.-or. 
române" cum ne spune frumoasa inscripţie din 
faţadă. Golul simţit în vieaţa noastră publică 
lângă liceul românesc e pe deplin umplut. Mă­
reţul edificiu a fost asaltat de lu:.ne desintere-
sată. Culoarele au fost arhipline de părinţi şi 
băieţi. 
Internatul e în apropierea liceului la poa­
lele dealului Tâmpei bucurându-se de o regiune 
extraordinar de frumoasă. E l însuş e o măreaţă 
zidire într'un ales stil românesc şi cu o împăr­
ţeală uimitoare. Are 3 odăi separate pentru stu­
diere, trei pentru menajare, 4 pentru dor­
mit. Cele de dormit îşi au câte-o toaletă. Odăile 
sunt largi, luminoase, construite după modelul 
celor mai moderne si mai bine confortate inter­
nate. Internatul e aprovizionat cu duşuri, infir­
merie, grădină, bucurându-se de o absolută or­
dine. Conducerea e încredinţată dlui profesor I. 
Petrovici, având pe lângă d-sa ca ajutători ai ele­
vilor la stud. pe d-nii profesori Baeiu şi Opreau, 
cari împreună cu d. Petrovici au locuinţa în in­
ternat, dând astfel garanţie lumii româneşti de 
o sigură şi dreaptă educaţie a interniştilor. 
Mulţimea părinţilor, cari eu rizicul oricâtor 
sacrificii a voit să pună la adăpost de multe 
scăderi şi neajunsuri pe fiii ei, a recunoscut şi 
ridicat nivelul moral al acestui institut în ochii 
publicului român. Fapta vrednicilor iniţiatori a 
fost sfinţită de conştiinţa publică. Aici e cea 
mai înaltă satisfacere. 
Românii, cari vor petrece în treacăt cât 
de puţin în Braşov, de azi încolo vor trebui să 
viziteze şi acest monument. Iar părinţii pot avea 
cea mai mare linişte, că aşezându-şi fiii aici se 
vor alege din ei vlăstare sănătoase în slujba 
neamului. At. Br. 
Cronică externă. 
România şi chestiunea macedoneană. în­
tr'un interview acordat ziarului rusesc „Reci" 
ministrul Bulgariei din Petersburg, generalul 
Papricoff, spune că România mi se interesează 
prea mult de chestia macedoneană. 
Situaţia din Macedonia nu are nici o in­
fluenţă asupra României, cum e cazul cu Bul­
garia. România este pentru statu-quo, lucru do­
rit şi de Bulgaria. României îi e teamă ca Bul­
garia să nu-şi mărească teritoriul pe seama 
Turciei, cu toate că Bulgaria n'are o asemenea 
intenţie. Teritorul de azi al Bulgariei este su­
ficient a hrăni şi o populaţie de 10 milioane aşa 
că nu-i e necesar nici măcar o palmă de teren 
turcesc. 
România poate fi deci liniştită. Bulgaria 
cere să se dea macedonilor o viaţă liberă şi 
atâta tot. 
Italia şi concentrarea flotei franceze. „Cor-
riere d'Italia" anunţă că neînţelegerile dintre 
primul ministru Giolitti şi ministrul de externe 
Guliano, au fost înlăturate. Un deplin acord 
domneşte acum între cei doi bărbaţi de stat. 
Nimeni nu s'a îndoit că primul ministru 
Giolitti e dc acord că ministrul de externe e 
singur responsabil faţă de reprezentanţii pute­
rilor străine. Restabilirea bunelor relaţiuni între 
cei doi miniştri a fost necesară şi din cauza vi­
zitei contelui Berchtold, avându-se în vedere 
că Italia se află în ajunul unui eveniment de 
mare importanţă, anume reînoirea Triplei Ali­
anţe. 
Presa din Roma in frunte cu organele ofi­
cioase, comentând concentrarea flotei franceze 
în Marea Mediterană, discută asupra chestiu-
nei unei convenţii maritime între Austro-Un­
garia şi Italia, cari sunt state Mediterane. 
„Popolo Romano" publică un lung articol 
asupra acestei chestiuni, anunţând în acelaş 
timp că programul flotei va fi lărgit chiar prin 
bugetul pentru anul viitor. 
România se pregăteşte de răsboi contra 
Bulgariei. Ziarul „Tribuna" anunţă că la Med­
gidia se fac mari concentrări de trupe. Aseme­
nea pe întreaga frontieră româna se fac pregă­
tiri pentru răsboiul cu Bulgaria. 
E de pisos să mai relevăm puţina seriozitate 
a ştirei de mai sus. Concentrările de cari vor­
beşte ziarul „Tribuna", deşi reale, sunt însă 
făcute în vederea obicinuitelor manevre de 
toamnă, cari, după cum se ştie, au loc anul a-
cesta în Dobrogea, iar planul acestor manevre 
a fost elaborat încă din primăvară, când nici 
nu se putea vorbi măcar despre posibilitatea 
unui răsboi balcanic. 
Conferinţa interparlamentară la Geneva. 
Azi s'a deschis în Geneva a 7-a conferinţă in­
terparlamentară. Au fost reprezentate 18 state 
prin 300 delegaţi. 
Programul conferinţei cuprinde puncte în­
semnate cu privire la chestiunile internaţionale 
între altele intervenţiile între state, regula-
•mentarea înarmărilor pe apă şi uscat, şi opri­
rea răsboiului în aer. 
Americanul Dowel a prezentat în şedinţa 
congresului o invitare cu 800 de subscrieri 
ipentru marele Congres de pace al tuturor mem­
brilor din parlamentele din întreagă lumea ce 
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sc va ţine în 1913 în Newyork, iar în 1915 iu 
San-Francisco. 
Călătoria lui Sassanov. Ministrul afacerilor 
externe ale Rusiei, Sassanov, a plecat în că­
lătoria sa în Anglia însoţit de directorul de biu-
lou Schilling. El se va prezenta regelui Oeorge 
în castelul dela Barmoral , unde va petrece 5 
zile, în care timp se va întreţine cu ministrul 
preşedinte Asquith, cu ministrul afacerilor ex­
terne Sir Eduard Orey şi cu contele Becken-
dorff, ambasadorul rusesc la Londra. De aici, 
după informaţiile ce le dă „Nowoje Vremja", 
pleacă la Paris, unde va avea o întrevedere 
cu preşedintele Falberes şi ministrul preşedinte 
Poincaré. Din Paris va călători la Berlin pen­
tru întrevederea cu cancelarul imperial Beth-
înami-Hollweg şi cu secretarul afacerilor ex­
terne de stat Kinderlen-Waechter. 
înţelegerea româno-bulgară. 
Marea revistă franceză „Le. Courrier euro­
péen", publică în ultimul său număr următorul 
articol important scris de dl M. Craiovan: 
„Unul din scopurile reale ale vizitei conte­
lui Berchtold la Sinaia a fost, dacă informaţiile 
noastre sunt exacte, să obţie dela regele Carol 
neutralitatea României în cazul unui răsboi bul-
garo-turc sau în cazul unei împărţiri a vilaiete-
lor macedonene în zone de influinţă austriacă 
şi bulgară. Principiul acesta a fost admis de 
multă vreme de cătră regele Carol, care a in­
spirat şi a urmat totdeauna planurile austro-
ungare, în special cele germane, în Balcani ; era 
vorba numai dc precizarea unor modalităţi, şi 
aceasta se va stabili de fapt, dupăce guvernul 
român va fi obţinut din partea contelui Berch­
told, care este ungur, promisiunea că suscepti­
bilităţile românilor din Ungaria, mai ales în con­
flictele şcolare şi bisericeşti dintre Unguri şi Ro­
mâni vor fi menajate, iar din partea regelui Bul­
gariei angajamentul că de acum renunţă în mod 
formal la Dobrogia. 
Pentru ca să sprijinească mai bine politica 
de înţelegere, pe care dl Calnikoff, însărcinat 
fiind de ţarul Ferdinand, avea să o încheie în 
Bucureşti, jurnalele din Sofia se grăbesc într'un 
mod neobişnuit să-i asigure pe Români de o ui­
tare definitivă în chestia Dobrogei, care sepa-
rează aşa de tare cele două ţări. Deja ziarul 
„Den", în numărul său din 6 Septemvrie, este 
autorizat să declare că însuşi faptul că Bulgaria 
şi-a scos din minte ideea de iredentism, cu o 
abnegaţie fără precedenţă, este suficientă pentru 
a dovedi că doreşte sincer să fie în relaţiile cele 
mai amicale cu vecina noastră dela Nord". Şi 
pentru ca să o asigure mai bine pe România, 
care este neliniştita din pricina planurilor pan-
bulgare în Balcani, iată ce mai adauge „Den": 
„Dacă Bulgaria va intra vr'odată într'o cam­
panie, ea nu va face-o de plăcerea răsboiului 
sau ca să-şi însuşească teritorii străine. Ea va 
purta răsbo-i împotriva răsboiului clandestin, pe 
care un beligerant fără scrupule îl va declara cre­
ştinilor din Macedonia, — ea va purta răsboiu 
pentru ca să puie capăt anarhiei ce domneşte 
in Turcia şi care nu ne lasă nici o clipă de 
linişte. Pierde ceva România din pricina acea­
sta? Sunt vătămate interesele ei? Bulgaria nu 
voieşte să tulbure status quo din Balcani spre 
folosul său propriu. Ea se revoltă împotriva 
unui Status QUO, care résida în masacrările zil­
nice comise împotriva unor nevinovaţi, dintre 
cari cea mai mare parte sunt conaţionalii ei. Care 
stat civilizat ar putea să obiecţioneze împotriva 
unei acţiuni, al cărei scop este să schimbe un 
status QUO, care este ruşinea secolului al două­
zecilea? Noi nu credem că România este capa­
bilă de o astfel de faptă". 
La rândul său, „Le Courrier de Bulgarie", 
care se inspiră numai din cercurile oficioase, 
crede că poate afirma că de mai multă vreme 
chestiunea Dobrogei este închisă, uitată: „Prin­
tr'o stranie aberaţie a minţii, care nu se prea 
poate explica, vecinii noştri dela Dnrăre con­
tinuă să vadă duşmani acolo unde de fapt n'au 
decât prieteni, şi anume adevăraţi prieteni; ei 
continua să creadă o există încă o chestiune 
a Dobrogei şi că noi pândim ocazia potrivită 
de a lua înapoi această provincie pe care Con­
gresul din Berlin ne-a răpit-o. E multă vreme 
de când nu mai vorbim de dânsa — şi ceea ce-i 
poate asigura mai mult pe vecinii noştri — noi 
nici nu ne mai gândim la ea. Ţinem să accentuăm 
mai ales acest din urmă punct, căci noi nu voim 
să fim acuzaţi că ne înşelăm în adevăratele 
noastre intenţiuni şi că procedăm, conduşi fiind 
de aceeaşi mentalitate care i-a dictat marelui 
francez patriotica afirmaţie: „Nu vorbim de ea, 
dar gândim mereu la dânsa". Nu! Nu există la 
noi o chestiune a Dobrogei. Acesta a fost un sa­
crificiu dureros pe care a trebuit să-i facă Bul­
garia, însă 1-a făcut, căci trebuia să-1 facă. A-
acesta a fost o datorie contractată pe câmpul 
de bătălie dela Plevna, faţă de România, o dato­
rie pe care (Bulgaria) a plătit-o, cedându-i Ro­
mâniei o parte din corpul său fără speranţă de 
întoarcere. De obicei poporul bulgar este ca­
pabil să meargă aşa de departe pentru acela ca-
re-i posedă simpatia". Dar iată şi o ameninţare: 
„Dar vai de cei ce se vor înstrăina de această 
inimă! Căci, dacă poporul bulgar ştie iubi, tot 
aşa ştie şi să urască şi să-1 persecute necon­
tenit cu ura sa pe cel ce s'a făcut nedemn de 
prietenia sa". (8 Septemvrie). 
Toată presa bulgară autorizată se exprimă 
în tonul acesta, care, îl veţi recunoaşte, nu-i de 
natură să liniştească temerile vii pe cari le au 
cei din Bucureşti. Mai mult încă, noi nu putem 
uita unele „destăinuiri" recente ale lui „Outro", 
(articolul „Ţarul Ferdinand şi Dobrogea" trimis 
acestui ziar de cătră corespondentul său din 
Viena) care dovedeşte foarte bine grija ce-o 
avea, înainte de o lună, guvernul din Sofia de a 
nu lăsa să se creadă că chestiunea Dobrogei poa­
te fi uitată. De aceea, câ ta vreme va exista astă 
chestiune — şi ea va exista pentru Bulgaria 
atâta vreme, cât va dura şi chestiunea Alsaţiei 
şi Lorenei pentru Franţa — nu e posibil să se 
stabilească o înţelegere între cele două regate 
dunărene. O rivalitate de graniţă le desparte, 
pe care rivalitate uu o va putea risipi. Numai 
un mare curent democratic, din care nu obser­
văm decât unele indicii foarte slabe, ar putea ate­
nua această ostilitate' tăcută, profundă, abea re­
ţinută, pe care o întreţin pe întrecute şoviniştii 
celor două ţări. 
Rusia ne-a răpit Basarabia şi ne-a dăruit în 
schimb prin tratatul din Berlin nişte teritorii în 
cea mai mare parte neutilizate. Frumos cadou e 
şi acest măr nefast al discordiei! Cele două ju­
deţe ale Dobrogei noi le-am retroceda foarte 
bucuroşi, cu condiţia că n'am fi păgubaşi de B a ­
sarabia, care-i încă moldovenească. Sin­
gură Rusia e aceea asupra căreia cad toate res­
ponsabilităţile unui pericol care ameninţă ne­
contenit raporturile dintre România şi Bulgaria. 
Diplomaţia bulgară însă, care este hibridă pe ju­
mătate rusească, pe jumătate austriacă, ştie să 
se joace cu acest pericol, pentru ca să poată mai 
bine manevra când la St.-Petersburg, când la 
Viena. 
Aceste sunt motivele cari ne împiedecă să 
credem în sinceritatea opiuiunilor publicate în 
ultimul număr din „Noua Revistă Română" din 
Bucureşti de cătră Dr. Damianoff, directorul 
lui „Dnevnik" din Sofia, după care un acord 
bul'garo-rcmân este absolut necesar pentru rezol-
virea chestiunei macedonene. Acest acord poate 
să se facă, şi noi credem chiar c ă nu va întâr­
zia să fie încheiat cât de curând. Insă acesta nu 
va fi un acord bazat pe o înţelegere adevărată, 
sănătoasă. El vn fi o intrigă urzită din nou fie 
pe Wilhelmstrasse, fie pe Ballplatz. 
Scrisoare din Iaşi. 
Stagiunea teatrului naţional Ieşan. — Un con­
gres al Yilleultorllor români. 
Iaşi, 4/17 Septemvre. 
Ar fi să Începem aşa : templul Thaliei îşi 
redeschide porţile, pe cari un uz nejustificat le-a 
ţinut Închise o vară întreagă., şi să terminăm 
cu o frază, prin care ne-am exprima bucuria şi 
încrederea că sufletul nostru, datorită ireproşa­
bilului joc al excelenţilor artişti ai teatrului 
ieşan, va fi iarăş, în cursul stagiunei ce se 
anunţă, obiectul celor mai subtile emoţiuni ar­
tistice... 
Ar fi să începem aşa... Dar renunţăm pen­
tru o sumă de considérante, motivate de un 
bogat trecut în experienţe varii, prin capricio-
zitatea caracterului lor. 
Până la conştiincioasa şi harnica direc­
ţiune a minunatului nostru povestitor, eare t i 
d. Mihail Sadoveanu, ori cât de ciudată ar părea, 
in fluctuaţiile ei, evoluţia teatrului ieşan— are; 
însă o singură caracteristică : nesiguranţa, pro­
prie începătorului. Deşi sunt zeci de ani de când 
există, totuşi, teatral ieşan pare mereu că e în 
faza celui dintâi început, că e în stadiul în care 
se căzneşte să spargă ghiaţa indiferentismului 
public şi să deschidă orizonturi de glorioasă 
lumină artei teatrale în oraşul cu tradiţii cul­
turale. 
Aparenţă — veţi zice — dar justificate, 
cred, până la un punct. 
Căci, cu greu m'ar putea convinge cineva 
— şi mă îndoese dacă s'ar găsi măcar acel 
cineva — că teatrul ieşan a trăit epoci mai fe­
ricite decât aceea pe care o trăieşte de doi ani, 
şi care, cu toate acestea, e departe de ziua cu 
orizonturi de glorioasă lumină pentru arta tea­
trală... 
Ş i e foarte firesc ca epoca de fericită pro-
sperare, sub actuala conducere, să fie încă de­
parte de acea zi. B firesc: când ne gândim la 
ridicola subvenţie cu caro teatrul ieşan e onorat 
de stat ; când ne gândim la publicul teatral, in­
contestabil inferior celui din Bucureşti d pildă; 
când ne gândim la sentimentele pe cari 
le nutresc faţă de tot eeeace e românesc eeicn 
alcătuesc majoritatea populaţiei oraşului... şi 
atâtea alte împrejurări. 
De aceia nu prea m'am entuziasmat când 
ziarele făceau prognosticuri pe seama viitoarei 
stagiuni teatrale, însoţindu-le de seci comentarii 
binevoitoare. Nu m'am entuziasmat, ci mai cu-
rînd am oftat, când m'am gândit la sforţările! 
materiale pe cari trebue să le facă administraţia 
teatrului pentru a salva aparenţele atunci când 
e vorba • îndeosebi de decoruri, faţă de cari pu­
blicul a început să devie tot mai pretenţios — 
sau când m'am gândit la eroicele încercări la 
cari vor fi supuşi iarăş artiştii ieşeni, ca să în­
veţe zeci de roluri într'o singură stagiune. 
Vom avea — precum ni-se anunţă — o 
săptămână comemorativă închinată memoriei 
ilustrului Caragiale, în care se vor juca toate 
piesele sale. Dintre clasicii noştri, Alexandri 
rămâne, ca şi până acum. specialitatea teatru­
lui ieşan. 
Piese originale nouă vor fi: „Cocoşul negru" 
de V . Eftimiu, „Se face ziuă" de Z. Bîrsan, 
„Cumpăna" de L . Dauş, „Zorile" de Şt . O. losif 
şi altele. Aşa dar, puţin. 
Repertoriul străin pare a fi ceva mai in­
teresant. Din O. Wilde s'a tradus „Bărbatul 
ideal", din Dostoyeschi „Fraţii Karamzoff", din 
A. Daudet „Amicul J a c k " , „Sapho" şi altele. 
Se vor relua: „Nora" lui Ibsen, „Revizorul" lui 
Cogol, „Dama cu Camelii", „Prostul", „Taifun", 
„Heidelbergul de altădată", „H. Gabler" de Ib­
sen şf altele. 
S e mai spune că se vor cumpăra decoruri 
noi şi că personalul artistic a fost mărit cu ele­
mente promiţătoare. 
T h e M a s c h i n e C r a s l a t e i . 
Cea mai conforta şi mai frumoasă, luminăţie pentru vile, stabilimente, 
farmacii, hoteluri ospătarii, etc. 1 oră de 1 0 0 0 flacăre de lumină 8 — 1 0 fileri. 
Agenturi principale în Ungar ia şi Aust r ia : — — _ 
B E N E şi W E I N 
Ingineri mecanici diplomaţi. Birou tehnic în 
BUDAPESTA, IV., Harisbazár 2. sz. 
Plănuesc şi e x e c n f ă totfelul de aranja­
men te şi instalări de l amina t . ( E 368—26) 
Pag. 8 , 
Repetiţiile au început, deşi s'agiunea se 
deschide abia la 15 Octomvrie. 
Aşteptăm, însufleţiţi de nerăbdarea de a 
înregistra lucruri frumoase la teatrul naţional, 
de sub conducerea d-lui Sadoveanu, care ne-a 
deprins cu aşa ceva. 
C ştire care nu mai poate surprinde câtuş 
de puţin pe cineva." încă un congres la Iaşi. E 
ca şi cum ai răspunde „bună ziua" unui trecă­
tor care ţi-a dat bineţe. 
Congresul ce va avea loc aci în zilele de 
7, 8 şi 9 Septemvrie prezintă însă o deosebită 
importanţă, căci e vorba de primul congres na­
ţional de viticultură. 
Şi e cu atât mai important când ne mai 
gândim şi la împrejuiările în mijlocul cărora 
se va desfăşura. 
Congresul acesta a fost provocat nu numai 
de înalta necesitate de a-i face pe podgoreni 
să înţeleagă că scbimbându-se vremurile, trebue 
să scli'mbe şi dânşii metodele de cultură ale 
viţei, ei, şi de faptul că anul acesta viile din 
Moldova, şi în special cele din judeţul Iaşi, au 
suferit enorm de pe urma ravagiilor mari pe 
cari le-a făcut o insectă vătămătoare, cunoscută 
în ştiinţa sub numele de Cocbylis. 
Dat fi nd estinderea ce s'a dat culturel 
viţei în ţara noastră, se dă ca sigur că va veni 
un mare număr de podgoreni. 
Pe lângă discutarea a noui mijloace de 
cultură, de apărare, de vinificaţie, de transport, 
etc., se va discuta şi organizarea 'podgoreni or 
în societăţi viticole. 
Congresul acesta va avea fără îndoială o 
mare înrîurire în propăşirea tot mai intensă a 
viticulturei româneşti. Şt. P. Moldovan. 
Criza din Turcia. 
A r a d. 20 Septemvrie. 
Din Albania sosesc ştiri, cari vestesc reîn­
vierea unei răscoale în o măsură şi mai mare 
uccum a fost cea precedentă şi care se va es-
tinde pc întreg teritorul Albaniei. Guvernul 
otoman pare a o prevedea aceasta, căci a în­
ceput iarăş să concentreze în număr mare tru­
pele militare în Albania. Până acum Albanezii 
s'au răsculat numai instinctiv, automatic, pen-
trucă nu li-se dădea posibilitatea unui trai l i ­
niştit. In zilele din urmă mai mulţi conducători 
ai arnăuţilor i-a provocat pe Sârbi a se alia cu 
ei pentru o nouă răscoală. Şt i rea că Iza Bol je -
tinaţ s'ar fi proclamat de domnitor al Albaniei 
de nord mi e adevărată, dar e adevărat că de 
el ascultă întreagă poporaţia acestei părţi a 
Albaniei, El stă în fruntea unui comitet care 
exereiază funcţiile judecătoreşti şi poliţie­
neşti, aduna impositele delà popor şi plăteşte 
pe amanţii armaţi. 
Se vesteşte că răsculaţii ar ii în un număr 
de ."0,000 oameni bine armaţi. 
O nouă răscoală în Albania. 
S a I o n i c. — Generalul de divizie Essad 
Pa.şa, care se află în disponibilitate, a fost nu­
mit comandant al trupelor de redifi, care au 
plecat împotriva, malisorilor, cari ameninţa o-
raşcle Scutari şi Durazzo. Guvernul speră ca 
Iui Essad Paşa, fost deputat în Durazzo, îi va 
succede a-i împrăştia pe malisori, cunoscând 
acesta bine ţinuturile şi datinile poporaţiunei 
din părţile acele. 
Ü s k ii b. — 32 comune din districtul Cu-
manovo au inmamiat caimacanului un protest, 
caro a fost trimis în copie tuturor consulatelor, 
bl acest protest comunele se plâng împotriva 
anarbici şi volniciilor din părea arnăuţilor .şi 
pretind ca guvernul să le despăgubească pentru 
pagubele cauzate de arnăuţi. Scutari e îneunju-
rat de 3 zile de trupele malisorilor. Valiul Galib 
Paşa s'a întors cu nouă instrucţiuni din Co" -
sîantinopol si e împuternicit a lua măsurile cele 
mai energice. 
C o n s t a n t i n o p o 1. — Consiliul de mi-
„ R O M Â N U L " 
niştri a hotărât a trimite la Scutari şi Malissia 
o întreagă divizie pentru a împiedeca lăţirea 
răscoalei. 
C o n s t a u t i n o p o l . — La graniţa mun-
tenegrină au fost nouă ciocniri între trupele 
turceşti şi Malisori între cari erau şi foarte 
mulţi Muntenegrini. 25 soldaţi au fost omorâţi, 
iar 85 răniţi. Insurgenţii au avut 188 morţi şi 
27 răniţi. Guvernul a • luat măsurile cefe mai 
energice. 
O acţiune comună împotriva Turciei. 
A t e n a . — Guvernul grecesc declară prin 
ziarul „Akropolis" că un conflict armat între 
Turcia şi statele balcanice nicidecum nu e pro­
babil. Grecia nici decum nu se va abate delà 
atitudinea ei corectă. Unica împrejurare ce ne­
linişteşte guvernul grecesc este planul albani-
zării Epirului. 
Motiv la această declaraţie a guvernului 
grecesc a fost ştirea lansată de ziarul „Times", 
după care Grecia, Serbia şi Bulgaria ar plănui 
o acţiune armată comună împotriva Turciei. 
Aceasta ştire guvernul din Atena o declară 
de luată din vânt şi asigură, că cele trei gu­
verne la din contră chiar cu risicul perderii po­
pulaţii lor se străduiesc a menţine pacea din 
toate puterile lor. Dacă nu le va succede acea­
sta, numai Turcia va purta vina. 
B e l g r a d . — Cercurile diplomatice de aici 
trag la îndoială ştirea că s'ar fi încheiat con­
venţii între Serbia şi Bulgaria de-o parte si 
între Bulgaria şi Grecia de altă parte, ceeace 
desminte categoric şi guvernul sârbesc. Serbia 
trebuie să fie cu precauţiunea cea mai mare, 
căci prin o astfel de convenţie ar suferi pier­
derile cele mai mari, având cu Turcia relaţii 
mari economice şi comerciale. 
B e l g r a d . — Cu toate desminţirile semi­
oficiale în întreg oraşul s'a răspândit vestea 
că Serbia se pregăteşte pentru o acţiune mili­
tară şi pe 23 c. se va face o mobilizare parţială. 
La loc competent se declară că s'au luat numai 
măsurile, cari s'au aflat de necesare în urma 
situaţii generale din Balcani şi nu e nici un mo­
tiv de neliniştire din cauza acestora. 
C o l o n i a . — Ziarul „Kölnische Zeitung" 
primeşte ştirea din Constantinopol că la iniţia­
tiva şi prin mediaţiunea diplomaţiei ruseşti s'a 
făcut o înţelegere între Bulgaria şi Serbia. O 
astfel de înţelegere s'a încheiat şi între Bulga­
ria şi Grecia. Aceasta se refere numai la păr­
ţile sudice ale Macedoniei, dealtcum scopul în­
ţelegerii dintre statele balcanice e ca provin­
ciile otomane să fie împărţite după naţionali­
tăţi în sârbeşti, greceşti şi bulgare. Diplomaţia 
slavă lucră cu toată puterea pentru a convinge 
Rusia, că acum e momentul cel mai potrivit de a 
împiedeca înaintarea Austro-Ungariei în Ba l -
can. 
Tratativele de pace. 
C o n s t a n t i n o p o l . — Ministrul de ex­
terne Nordaunghian desminte în ziarul „Alemdar" 
ştirea că, consiliul de miniştri ar fi hotărât în­
treruperea tratativelor de pace şi ar fi rechemat 
pe delegaţii turci. Tratat ivele continuă şi sunt 
pe calea cea mai bună. In privinţa aceasta se 
poartă o corespondenţă foarte vie. S e vesteşte 
că, consiliul de miniştri va hotărî definitiv în 
chestie în 23 1. c. 
G e n f. — Bertolinii s'a întors la Auchy şi 
a acordat aci unui ziarist un interview. Ber to -
lini a declarat că tratativele s'au început iarăş. 
Ştirea ziarului „Temps" referitor la prelimina-
rele de pace sunt un produs al fantasiei. Punc­
tele pblicate de acest ziar nici decum nu cores­
punde punctelor asupra cărora tratează de pre­
zent delegaţii. încă nu s'a putut ajunge la o bază 
referitor la suveranitatea Lybiei. S e speră cu 
siguranţă că se va ajunge la un sfârşit bun. 
— „ R o m â n u l " se găseşte 
de vânzare la chioşcul de ziare 
delà gara căilor ferate a statului 
(Staatsbahnhof) din V i e n a . 
S â m b ă t ă , 2 1 S e p t e m v r i e 1 9 1 2 . 
Aviz abonaţilor noştri. 
Avizăm pe onoraţii noştri abonaţi, că în­
cepând cu 1 Octomvrie a. c . „Românul" nu 
se mai expediază, decât numai acelora, cari 
şi-au achitat abonamentul în mod anticipativ, 
delà acest dat înainte se introduce fără ab­
solut nici o excepţie următoarea regulă: abo­
naţilor cu luna după expirarea abonamentului 
plătit, li se mai trimit două numere din ziar, 
celor cari au plătit abonamentul pe un pătrar 
de an li se trimit încă 5 numere, iar abonaţilor 
cari au solvit abonamentul pe un an întreg 
sau pe jumătate de an, li se v o r trimite încă 
10 numere. Dacă în acest restimp nu se va 
primi costul pentru continuarea abonamentu­
lui, expediarea ziarului se sistează. Ne-am 
convins că e mai rentabil pentru ziar, dacă 
vom avea 2 mii de abonaţi cari plătesc abo­
namentul anticipativ, decât 5 mii de restan-
ţieri. 
R u g ă m d e c i p e t o ţ i r e s t a n ţ i e r i i s ă b i n e v o -
i a s c ă a - ş i a c h i t a a b o n a m e n t u l r e s t a n t n e s m i n ­
tit p â n ă l a 1 O c t o m v r i e n . a . c , c ă c i î n c a z u l 
c o n t r a r v o m f i s i l i ţ i s ă p r e d ă m p r e t e n s i u n i l e 
n o a s t r e p e n t r u î n c a s a r e p e c a l e p r o c e s u a l ă . 
Direcţiunea ziarului „Românul". 
Cronica ştiinţifică. 
Uranoliţi. 
— Aeroliţi. — Meteoriţi. — 
S'au '. -bservat vre-o .300 căder i de a erai iţi şi 
s'au aflat p ie t r i le respect ive. La aceste se adaog 
vr 'o 2 0 0 pietr i , ide o r ig ine meteor ică , in contesta­
bil , dar a căror cădere nu s'a observat. D i n aceşti 
[meteoriţi cele mai 'multe 'specimene le posede mu­
zeul iiiiineralogic din V i e n a . Mul ţ i meteor i cad în 
locuri nouccosibile oameni lbr ( în mări , pe vârfuri 
de m u n ţ i ) . Ş i numai în cazuri ra r i s s ime le ob­
servă 'privitori i , a f lă tor i pe câmp, cum caid eu 
şuer .şi detonaţ i i seurniându-şi găur i în -pământ. 
Canid idupă minute, ori ceasur i , p r iv i tor i i le scot 
la iveală. Io află calde ori chiar f ie rb in ţ i . 
Dimensiunile. 
Prezentă toate va r i e t ă ţ i l e , de là adevăratul 
praf , apoi de là alice, ahme, nuci până la blocuri 
de mii de chili .graine. 
L a expozi ţ ia universală din .Pari«, delà 1890, 
s'a văz|ut mii lagiul u ranol i tului t ranspor ta t în 
1880 din L a b i a la l i i o -de - Jane i ro . 
Acest bloc meteor ic cân tă reş te 5 3 0 0 kg'. In 
Pavi l ionul Mexicu lu i i a răş s'au putut vedea Um­
lage de blocuri coli >sale. 
S t r u c t u r a şi composit ia chimică. 
P i e t r i l e cereş t i .sunt de .structură poroasă. Cu-
f undândude în apă, e l iberează 'mult aer. In . pri­
vinţa chimică au fost examina te de numeroşi cer­
cetă tor i eminenţ i . 
I n senzul acestor anal ize, în massele meteo­
r ice se află fer , cu par t icule de »nickel .şi magne-
sit, precum şi ca rbon ( g r a f i t ) apoi multe părţi 
.constituite meta l ice , car i toate se află şi pe pă­
mânt în s t ruc tură .surprinzător de asemănătoare. 
P r imi toa re le substanţe .s'au af lat până acuma 
în ae ro l i ţ i : h idrogen, carbon, azot oxigen, sul fur, 
fosfor, cl< \r, -iodhi, f a l c i n . sal ic i i i , potasiu, mag­
nesium, a luminiu, imangan, f e r , n ickel , cobalt , ar-
s e u . croim, cupru, s tanin, t i tan, argon, heliu. 
E lementu l cel -mai f recvent e-ste i e r n i şi chiar 
ferul -nativ. S e pare că ferul meteoric a servit <>-
muliui pr imi t iv să-şi coii-struiască pr imele instru­
men te : să euro şi armă. Cuvântul grecesc al fe­
rului es te sideross, s ideral , a.decâ ce resc . 
Cărbune le se află in fo rmă de graf i t .şi în for­
mă c r i s ta l iza tă ea diamant . D i a m a n t s'a aflat ín 
moto ritul delà X a wo-Tre i şi p ra f de diamant a 
aflat chimistul Pr iedel în meteor i tu l delà Canon-
Diablo. I k'sciperitoi 'ul credea, că d iamantu l s'a 
format diu .grafit în in ter iorul meteoritului . $i 
a avut loată dreptatea , căci nu -[ieste mult ebi iu i-
Sâmbăta, 21 Septemvrie 1912. 
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NICOLAE GOGOL 
Suflete moarte 
( R O M A ; N ) 
Trad. de Senlot 
(142) — urmare — 
Funcţionarii vămii, însufleţiţi de un bun si 
lăudabil simţământ în faţa acestei mari încurcă­
turi a unei drăguţe averi pierdute pentru un cu­
vânt nesocotit, strecurară în buzunarul briştei 
cinci ori şase bucăţi din săpunul străin pe care 
îl întrebuinţa spre a-şi întreţine frăgezimea o-
brajilor. Iată exact tot ce rămase din agoniseala 
eroului nostru, despre care câţiva indivizi pă­
strară o destul de bună amintire ca despre un 
om care, fără o infamă pâră, despre care se ţi­
nuse prea mult cont, ar fi distrus poate pentru 
totdeauna contrabanda. Această părere a unora 
dădu cheia statornicei sale aserţiuni, că în ser­
viciul public suferise pentru adevăr şi pentru 
dreptate. 
Era natural să conehizi că după o aşa de 
violentă furtună. învăţat de experienţa nenoro-
cirei, Pavel Ivanovici avea să se retragă în vre­
un orăşel de district, departe de ori ce sgomot 
şi de ori ce intrigă, si că, îmbrăcat într'un mo­
dest halat de indiană. Dumineca, încotit în fe­
reastra lui deschisă la aer curat şi la soare, el 
va simţi plăcere să îmblânzească cu vorbe bune 
certurile ţăranilor încălziţi de vin; că îşi va a-
lege însuş în curtea lui sburătoarea destinată 
pentru supă, şi că va petrece în sfârşit astfel, 
fără strălucire, dar nu cu totul fără utilitate, ca 
exemplu, cei cincisprezece, treizeci, cei patru­
zeci de ani poate pe cari avea să-i mai trăiască 
pe pământ. Dar nu fu aşa, şi cineva va fi nevoit 
să dea dreptate neînvinsei puteri a caracterului 
lui. 
Era de ajuns firei unui om ca Cicikof să nu 
fie condamnat ca criminal şi dat morţii, pentru 
ca pasiunea dominantă care, se ştie, îl stăpâ­
nea din frageda lui copilărie, să izbucnească în 
el neîmblânzită şi vie. 
Fără îndoială, agitat de multe regrete şi du­
rere, el murmura împotriva lumei întregi, se 
irita pentru nedreptatea soartei, învinuia răuta­
tea şi laşitatea oamenilor; şi cu toate acestea 
nu putea să se hotărască să renunţe la trebuinţa 
de a face noui experienţe. S 'a văzut deja, se va 
vedea mai ales în urmare, că a ştiut să desfă­
şoare o constanţă pe lângă care constanţa Ger­
manului nu însemnează nimic. Dar poporul a-
cesta nu datorează o asemenea cali tate decât 
cursului lent şi leneş al sângelui său: sângele 
lui Cicikof, cu totul dimpotrivă decât cel al Ger­
manilor, curgea cu putere, alerga în valuri, şi 
trebuia o energie de raţiune puţin comună ca să 
stăpânească o ardoare care ar fi voit să ţâş­
nească, să se reverse şi să-şi facă cale largă a-
fară. 
Necontenit protestând împotriva nenoroc ir 
rei sale, el raţiona, iar raţionamentele sale aveau 
•un mare aer de justeţă şi de echitate. „La ce 
sunt aici? Pentru ce a năpădit nenorocul aşa a-
supra capului meu? Cine ar tăia cânilor frunză 
în locul lui în timpul în care trăim? Toţi îşi fac 
culcuş în chip notoriu. Eu n'arn făcut nici un 
nenorocit, n'arn ofensat pe văduvă, n'arn despo­
iat nici un orfan; eu am tras la mine, ce? din 
prisosuri; am luat tot ce ori care altul ar fi luat, 
şi am profitat de aceea ce ar fi făcut profitul 
unui altul. Pentru ce Petre reuşeşte, şi nu eu, Pa­
vel? Pentru ce Petre are, fără mustrare, patru 
mantale bune de schimb şi de ce aş rămânea eu 
gol? Ce trebuie să fac eu acum şi ce aş mai pu­
tea fi bun încă? Cu ce ochi voi privi eu de acum 
pe ori ce bun tată de familie? Ce pot eu însumi 
să răspund conştiinţei mele, care mă va învi­
nui pentru timpul pierdut! Ce vor zice odată 
copiii mei? Vor zice... de sigur... vor zice: „Pă­
rintele nostru era uu dobitoc care n'a ştiut să ne 
lase niţică avere!" 
Se ştie că Cicikof se ocupa mult cu viitoarea 
lui descendenţă. Copiii, copiii noştri: e atât de 
înduioşător să vezi un om neliniştindu-se pen­
tru copiii săi! Poate, fără aceste întrebări pe 
cari cineva şi le face pentru copiii săi, n'arn în-
,R Ö M Ä N U L" -
treprinde nimic cu inimă şi cu statornicie. E atât 
de firesc să-ţi zici: ..Ce vor crede despre mine 
copiii mei?" Viitorul nostru şef de rasă e ca un 
motan prudent care caută su coada ochiului 
dacă stăpânul c destul de departe, înfaşeă în 
grabă ce se găseşte la îndemână, fie lumânare 
de seu, fie felie de slănină, fie pui tânăr, fie canar 
şi îmbogăţeşte, în loc sigur, magazinul care va 
fi cămara a lor săi şi a lui însuş. 
Da, dacă eroul nostru gemea şi se plângea 
în sine însuş, spiritul lui era departe de a ad­
mite ideea'să rămână pe viitor în neluerare; nu 
aştepta, pentru a reconstrui, decât prilejul de a 
avea un plan. El se făcu din nou ariciu; reduse 
în obiceiurile lor tot ce nu putu lepăda în între­
gime: nu păstră mult din eleganţa lui scumpă 
decât oarecari griji de curăţenie, ba încă era 
gata să se scufunde din nou în noroiul existenţei 
celei mai umilitoare. In aşteptarea a ceva mai 
bun, el fu nevoit isă se iacă servitor; acceptă un 
loc de intendent factotum, condiţie care, în Ru­
sia, n'a câştigat încă modestul drept de cetă­
ţenie; acolo eşti încă bătut de vânt în toate păr­
ţile, foarte puţin stimat chiar şi de cei mai pă­
cătoşi, rău văzut de acei pe cari îi serveşte, silit 
să aştepte în anticameră, expus impertinenţei... 
Har, la nevoie, omul se supune Ia toate. 
Intre mai multe misiuni speciale cari îi fură 
date, el trebuia să meargă să tocmească. într'una 
din sucursalele Lombardului*) câteva sute de 
ţărani. 
Domnea cea mai deplorabilă desordine în 
patrimoniul stăpânului, unde dese epigooţii, in­
tendenţi hoţi, foametea, în sfârşit bolile cari se 
abătuseră asupra celor mai buni lucrători, fă­
cuse să piară un număr considerabil din aceşti 
sărmani oameni. Răul nu se putea repara de 
multă vreme, din cauza nepăsării culpabile a 
nobilului proprietar; acesta urma a sacrifica a-
ceea ce avea încă ca numărat - pentru a trăi în 
Moscova, mereu îmbrăcat după ultima modă, 
fără a avea adesea acasă din ce să prânzească. 
El trebui în cele din urmă să se hotărască să 
angajeze ce-i rămăsese din averea lui. S ă îm­
prumute la Lombard, însemnează a împrumuta 
la tezaurul imperial, ori, cum se zice, la coroană. 
Ori, în vremea aceasta, o potecă dată asupra 
domeniului său coroanei era un pas pe care ci­
neva nu se decidea să-1 facă aşa de uşor ca 
astăzi. 
Cicikof, în cali tatea lui de om de afaceri al 
boerului, făcând, pe lângă funcţionari, dispozi-
ţiuniie convenabile (se ştie că cea mai simplă 
cerere nu poate fi prevăzută fără oarecari preli­
minarii, precum, spre pildă, de a vărsa cel pu­
ţin atâtea sticle de Madera câte guri în secţiunea 
în care avea să treacă afacerea), se convinse 
singur să meargă să declare, între alte împre­
jurări, c ă jumate din ţăranii domeniului fiind 
morţi din pricina cutărei ori cutărei cauze, el se 
temea să nu rezulte oarecari şicane ulterioare 
asupra diferenţei pe care această pierdere pu­
tea să facă în valoarea actuală a lemnului în 
garanţie. „Morţii aceştia sunt înscrişi pe listele 
ultimului recenzământ, nu-i aşa? zise secretarul. 
— Da, fără îndoială, răspunse Cicikof. — Pen­
tru ce te alarmezi aşa dară? reluă secretarul. 
E i ! unul moare, altul se naşte, şi socoteala ră­
mâne". 
Această din urmă explicaţie a secretarului 
fu ca un viu joc de lumină pentru spiritul eroului 
nostru, care concepu numai decât gândirea cea 
mai fecundă, după părerea Iui, care să fi căzut 
vre-odată într'un cap omenesc. „Eh! iată, îşi 
zise el, norocul! Toate zilele acestea visam, cău­
tam ceva ca o idee care voia să intre şi nu intra; 
adevărat, eram ca Iakim, în vreme ce ele, îi bat 
coapsele, atârnate în cingătoare! Hotărît, cum­
păr toţi morţii înainte chiar de a se gândi cineva 
la noul recenzământ; cumpăr, să zicem o mie, 
morţii aceştia, în ochii legii, sunt o mie de ţărani; 
mă prezint la Lombard care îmi împrumută, în 
vederea contractelor mele de cumpărare, două 
sute de ruble de suflet, de bună seamă nu mai 
puţin; şi iată-mă deodată în capul unui capital 
de douăsute de mii de ruble. Haide, să grăbim, 
momentul e favorabil: a fost de curînd o epide-
* ) Lombardu l o unul din cele mai cons iderabi le s ta­
b i l imente de credit în R u s i a . 
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inie, şi a murit, mulţumită Domnului, destula lu­
me! Proprietarii au avut enorme pierderi la 
cărţi, s'au epuizat, s'au spetit, s'au ciuruit de 
datorii. Toţi merg la Petersburg să-şi ia slujba, 
cum zic ei; bunurile lor sunt lăsate în părăsire, 
aşa că din an în an dările sunt mai grele de plă­
tit; fiecare îmi va ceda cu plăcere toţi morţii 
lui, dacă nu pentru altceva dar pentru avânta-
giune de a nu mai plăti birul pentru ei. Ştie 
Dzeu dacă vre-unii nu-mi vor da, peste aceasta, 
ceva. Nu-mi fac iluzie; ştiu eu bine că e greu şi 
că nu voi duce poate la buns fârşit toate preli­
minariile marei aruncături de plasă fără ca oa­
recari ochiuri s ă se prindă pe ici pe colo... Dar 
la ce i-o fi fost oare spiritul omului? Şi dacă-i 
vorba e unul excelent în favoarea mea. scopul 
meu, chiar de ar fi bănuit de vre-o muscă fină, 
le va părea lor înşile ca neverosimil; ceilalţi, 
dacă ii-se vorbeşte, vor striga numai decât că-i 
absurd ce le aud urechile, şi în definitiv, nimeni 
nu va crede în proiectul meu. 
„E adevărat că , după lege, nu poţi nici să 
cumperi, nici s ă ipotechezi pe oameni decât cu 
pământul pe care sunt înscrişi ; dar ce are a face 
aceasta? Eu cumpăr pe om spre a crea pământul, 
pentru a coloniza, spre a popula deşertul; de a-
ceasta voiu avea mare grijă să declar cumpărînd 
suflete. Aceasta constitue o excepţie, care e şi ea 
lege. Se găseşte acuma. în guvernământul Tau-
ric şi Cherson, pământ la deplina dispoziţie a a-
matorilor de colonizare şi de desţelenizare, şi 
tocmai eu sunt un amator nebun a acestor utile 
creaţiuni; nimic nu e aici care să nu trebuiască 
a fi lăudat şi chiar încurajat. Da, domnilor, a-
sta-i taina mea; dar dacă ţineţi cu dinadinsul 
s'o ştiţi, vă ajunge o vorbă: cerul şi pustiurile 
Cbersonului ori ale Taurisului îmi plac mult; 
aici poţi, dacă ai cap, să populezi văi... Destul, 
cine va crede a înţelege afacerea, mă lasă în li­
niştea mea, mă priveşte chiar cu consideraţie. 
Dar magistraţii uneori.... Bine, vă aşteptam: colo 
un magistrat curios ori cicălitor vrea să ştie 
dacă ţăranii sunt reali. Real i? cum să nu fie ei 
reali? se plăteşte pentru ei bir: dar e deajuns o 
afirmaţie fără fraze, şi doriţi şi semnătura că­
pitanului de poliţie a locului cumpărărei? Asta-i 
uşor, haide. Magistratul convins va pune botul 
pe labe; iar eu, afectuos de tot şi fără nici o 
mânie, îl voiu consulta încă asupra numelui de 
dat totalului plantaţiuni'lor mele; să fie oare do­
meniul Cicikof ori mai bine colonia Pavlovscki, 
după numele meu de botez... Mai? Nu, mai bine 
colonia Cicikof... ce z ic i?" 
Şi prin această înrîurire de raţionamente 
concepu el bizarul proiect de expediţie în pro­
vinciile noastre, şi din oră în oră se întări mai 
mult, făcând tot felul de conjecturi. Nu prea ştiu 
dacă cetitorii vor fi atât de mulţumitori ca au­
torul pentru aceste povestiri lui Cicikof; asta-i, 
recunosc, destul de puţin de presupus: căci e 
prea sigur că , dacă această mare concepţie n'ar 
fi încolţit în spiritul lui Pavel Ivanovici, poemul 
acesta n'ar exista, şi, după părerea noastră, ar fi 
destulă pagubă. 
Pavel Ivanovici îşi făcu pios semnul crucii, 
şi procedă la căile de execuţie a planului său. 
El se făcu că-i ocupat cu căutarea şi alegerea 
unui loc unde doria să-şi fixeze domiciliul; şi 
căutând diferite pretexte, voi să examineze a-
devăratele câmpii, şesurile şi văile situate la o 
parte de drumurile cercetate, şi, de preferinţă, 
localităţile cari suferiseră mai mult de foamete, 
de epizootii şi de epidemii, scurt, unde e să se 
poată cumpăra cu cel mai mic rizie şi în condi-
ţiunile cele mai posibile neamul de oameni de 
cari avea trebuinţă. El nu s e adresă la întâm­
plare la cel dintâi proprietar care îi ieşi în cale; 
îi trebuia persoane de cari să-i placă şi să-i con­
vină a-i cerceta, persoane de acelea cu cari să 
poţi trata cu blândeţe şi în chip util genul tău de 
afaceri. Din partea lui, el căuta mai întâi de a 
face cunoştinţă cu omul său, aşa c a să poată 
să-i cumpere, pe cât e posibil, oamenii lui, fă­
când cu vânzătorul mai mult un comerţ de prie­
tenie decât o afacere de interes. Şi notaţi că 
dacă, în teză generală, onoarea... 
(Va urma). 
Redactor responsabil: Constantin Savcu 
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G H E I A N C 0 Forray utca n-rul 2. 
Postavuri de re­
verenzi, brâur i , 
preoţeşti, roşii, vâ-
: nete şi negre : 
Aduc la cunoştinţa onoratului public că au sosit 
n o u t ă ţ i l e de t o a m n ă 
în stofe, mătăsuri, flaneluri, delainuri, parche-
turi, ciorapi împletiţi în temniţă, şi multe alte 
: : articole cari nu se pot toate înşira : : 
Cea mai bogată 
magazie în articlii 
pentru sfintele bi-
: serici şi preoţi : 
K a r t o n A l a d á r 
„Alba" fabrică de ghips Orăştla-Szâszvaros. 
Oferă ghips fabricaţie proprie, fabricat după sistem 
englez brevetat, de-o solidaritate mare deci un ghips 
special de stucatură pentru sculptură 
• modele şî alabastru • 
care poate suferi mare mixtură, — expediat prompt şi even­
tual pentru expediere mai târzie, eu preturii» eeie mai mo­
derate. 
Faceţi o încereare, deoarece K 185 ~ so 
film lucnază eu ghips „ A l b a " face économie în bani! 
S'a deschis marea prăvăl ie de 
modă pentru bărbaţ i şi copii 
C I N T E A ş i H A U 
LUGOJ (Palatul reformat). 
Avem onoare a a trage 
atenţ iunea on. public asupra 
prăvăliei noastre nouă şi c u 
totul modernă, înzestrată eu 
marfa c e a mai solidă ţ i fină 
din patrie şi s tră inătate , şi 
astfel aranja tă , încât suntem 
în plăeuta, poziţie de a sa­
tisface toate eerinţele onor. 
public. In special suntem în 
plăcuta poziţie a recomanda 
on. publie specialităţile de albituri pentru bărbaţi , şi de 
ghete pentru bărbaţi , dame şi eopii. Rugându-ne de bine­
voitorul spriţi» smntem 
Cm st imă: 
Cin tea şi Hau 
M 
N o u t ă ţ i de g h e t e de t o a m n a . 
Ghete de prima ca­
litate, cu marca Sa­
lamander, pentru 
domni şi doamne 
C o r o a n e 16-50 ş i 20-50. 
Magazin special WEINBERGER JÁNOS 
ve 347-166 s x a a f j a z i r x d e j y l x e t © 
A R A D T I M I Ş O A R A 
bulev. Andrâssy nr. 20 (Temesvár) Cetate-Belváros, Hunyail-u, nr. 10. 
ATENŢIUNE ! 
Aduc la eunoştinţa on. publie şi a • • . mei clienţi, «ă în 
a t e l i e r u l m e u d e c r o i t o r i e 
din A R A D , str. Hunyadi, nr. 3. 
primesc spre executare totfelul de haine, uniforme pentru preoţi, 
ofiţeri şi voluntari, precum şi librete. Execuţie elegantă, eroiu 
modern. Experienţele îndelungate câştigate ca croitor la cele máj 
de seamă firme, precum şi la firmele L E O F R A N K şi LUDOVIC; 
TÖTH de INOKAJ sunt o dovadă, că voi putea să satisfac 
tuturor pretenţiunilor celor mai delicate. 
li 
Roagă binevoitorul sprijin : 
Vi 3 7 7 - 1 0 
Windt Iános, 
croitor pentru bărbaţi. 
BAAÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASJ 
* Heinrich Raste! • 
R * 7 « - 3 « fabricant de trăsuri, »> 
Aduc la eu ioş t in ţa en. public din loc şi protineie, c ă ţin 
în depozit cele mai 
m o d e r n e T R Ă S T J I l I 
precum ei totfe­
lul de C Ă R U Ţ E . 
Pr imesc ori-ce lu-
erare de reparare 
şi transformare, 
T ă p s i r e şi pregă­
t ire de şele în preţ 
foarte ieftin, o o o 
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CEARCĂTI NOROCUL! 
Deja în 5 Oct. a. c. va fi tragerea proximă a lozuri1 or dela 
Prima Cassă de Păstrare Pestană din Patrie, cu un câştig 
principal de: 
C o i ? . 4 0 0 . 0 0 0 . 
Spre a putea înlesni cumpărarea acestor lozuri fiecărui le 
vindem de prezent pe lângă 
3 4 r a t e l u n a p e a S c o p o a n e . 
Deja după primirea primei rate i-se estradă cumpărătorului 
Lista legală de rate, în care se induce Seria şi Numărul lozului 
care i-s'a vândut şi pe a cărei bază va putea participa ia toate 
tragerile viitoare, iar eventualele câştiguri sunt în întregime ale 
lui. După plătirea totală a ratelor lunare i-se trimite cumpărăto­
rului obligaţiunea originală. 
ADMONIŢIUNE ! 
Câştigul eel mai mic este 
mai mare ca preţul lozului, 
eare se urcă până la suma 
de cea. 125 coroane. In caz, 
ea proprietarul va câştiga câşti-
tigul cel mai mic, va primi afară 
de suma câştigată şi un cupon 
în valoarea de cea 55 cor., 
cu care apoi va putea parti­
cipa la toate tragerile viitoare 
la câştigurile principale. 
Astfel perderea banilor este 
cu totul esehisă. 
TRAGERILE ANUALE! 
în 5 Februarie 
., 5 Iunie şi în fine în 
„ 5 Octomvrie 
C Â Ş T I G U R I L E : 
Cor. 400 .000"— 
şi o mulţime de câştiguri mai 
mici în suma totală de cea : 
Cor. 1,210.000 — 
Tragerea ultimă va fi in 
anul 5 1979 Octomvrie. 
Nu vă răsgîndlţl mult cl ne tr imiteţ i rata primă spre a 
Tă putea estrada Lista de rate pe a cărei bază veţi putea parti­
cipa şi la tragerea proximă. 
Toate comandele sunt a se adresa către institutul 
Ustredna Banka Ucastinny Spolok. 
BUDAPEST, VI. Yáci-körut. 31. 
(Ys ilb—'ij 
T H E 
American Shoe 
C e l e r r * a i p e r f e c t e 
C e l e j o a a u i c o m o d a 
I m a i 
ghete americane 
Mads by 
R l M l H u î C l l I n S 




; :̂ vv domni şi 
copii 86 află 
m T numai în 
asortimentul 
prăvăliei de 
ghete , pălării şi articlii 
de modă pentra băr­
baţ i alui 
B U C H S B A U M 
T e l e f o n . 4 4 : 3 . 
C e x » e ţ i p p o s p e o t ! ( B * 23SJ 
Dacă suferi în dureri d e stomac, 
dacă eşti lipsit de apetit, dacă ţi-e rea mistuirea 
Bau. dacă ai dnreri cari provin din aceasta, cam 
sunt dureri de dinţi, sgârcinri, arsuri, apăsare, 
în stomac, iritaţie de vomare, greaţă, răgăieh, etc. 
foloseşte : 
Purgativul de Here (epehajtó) de 
ii 
care e cel mai bun mijloc pentru vindecare în 
vreme scurtă, chiar şi în cele mai neglijate cazuri 
de boală. 
Ö sticla costft 40 ii Ieri; o duzină 4 coroane 
— 8 0 fileri. — 
Se capătă la singurul preparator 
' a r m a d a 
• 
C ă l ă t o r i a diu Ä l p i 1 9 1 2 
• p r i m e ş t e caunica 
i maşină austriacă 
U Z I N E L E F I A T A. 0. Viena, l „ Kärtnar-
ring 15. Fpiela ungurească: B U D A P E S T A , 
V, Szabadsàg-iér 18, 
E 2 0 5 - 5 
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SALVATOR 
asociaţie internaţională de ajutorare. 
întemeiată pe sistemul de grupe ca şi celelalte 
asociaţii de ajutorare. E însă 
CXICA ASOCIAŢIE 
care solveşte ajutorul asigurat fără nici o detragere, 
fie grupa completă ori ba. Solveşte la caz de moarte 
deja după 2 luni de membrie 2 5 % ) după 3 luni de 
membrie 5 0 % şi după 4 luni de membrie 7 5 % din 
ajutorul asigurat; iar deja după 5 luni de membrie 
capitalul întreg. Atestat medical nu se recere. Dacă 
un membru a solvit în taxe de caz de moarte 6 0 % 
din capitalul asigurat, imediat i-se licvidează întregul 
capital asigurat. De membru se primeşte oricare per­
soană în etatea de 15—80 ani. Se pot asigura aju­
toare de 1—6000 coroane. Taxa de înscriere : 6—16 
cor. Taxa anuală de membrie : 4 cor. Taxa pentru fie­
care caz de moarte 2—6 cor. 
„SALVATOR" e unica asociaţie 
care din venitul curat anual împarte 2 5 % între mem­
brii; iar alte 2 5 % le foloseşte pentru scopuri inter­
naţionale culturale şi umanitare. Prospecte şi blan-
chete trimitem gratuit şi franco. Primim şi membrii, 
cari ar fi deja înscrişi şi la alte asociaţii. 
Reprezentanţi harnici acceptăm în tot locul. 
Reprezentanţa generală pentru Ungaria 
TIMIŞOARA—TEMESVÁR Iosefin strada 
Domnească (Uri-u.) n-rul 2. 
(Sa 3 9 6 - ) 
•AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! 
5 Nu e reclamă — ci realitate, 
«4 căci fiecine lucrează în interesul propriu, 
M dacă orice trebuinţe, si anume: 
t haine pentru femei, băr-
t baţi, băeţi, fetiţe, şi pen-
^ 2 — • 
t trii copii, talii, jupoane, 
4 halaturi şi costume pen-^ 
t tru dame le cumpără delà 
" tem Grttnberger 
A s o r t i m e n t şi pre ­
ţuri f ă r ă c o n c u r e n t ă ! 
Ce l ma i boga t m a g a ­
z in de măr fur i de l ână . 
S I B I I U — N A G Y S Z E B E N strada Cisnădiei P a S ! r r r 
Filială în TIMIŞOARA (TemesYár) str. Princi­
pală (Fő-utca) vis-à-vis de farmacia IAHNER. 
Gu 3 8 9 - 2 0 ^ 
agazin de dantele Arad, str. Asztalos Sándor4. 
Vu dati ascultare * p e c l a m e l o r » r ă s u n ă t o a r e , f i i n d c ă , e s t e î n i n t e p e s u l ' V o a s t r e s ă c u m p ă v a ţ i m ă r f u r i b u n e ş i i e f t i n e . 
Se vor pune în v â n z a r e u r m ă t o a r e l e m ă r f u r i i e f t ine: 
Dantele delà 2 fil. 
Ţesături de dantele delà 50 fil. 
Gulere de dantele în orice fason. 
Decoruri nentru haine, în orice execuţie. 
Cordele late, în orice coloare, 1 m. 60 fii. 
Ciorapi de mătasă, mouslin în orice co­
loare, cor. P 1 0 . 
Ciorapi ordinari pentru femei 3 păr. cor. 1'— 
Ciorapi flour călit. I. 3 păr. cor. 2"40. 
Ciorapi cu vărgi pt. bărbaţi 3 păr. cor. 1"20 
Ciorapi pentru băieţi, în orice mărime 
delà 30 fil. 
Ciorapi de mătasă pentru femei 4 cor. 
Mănuşi de aţă 40 fii. 
Mănuşi lungi de mătasă 3 cor. 
Mănuşi de piele glacé lungi cor. 3 6 0 fii. 
Năfrămi de buzunar de batist pentru fe­
mei 20 fii. 
Tricouri de vară pentru copii 50 fii. 
Batist pentru scutirea corsetului 60 fii. 
Jupoane de lister şi ciot cu creţele duple 
3 coroane. 
Jupoane de mătasă taft în orice coloare c. 7. 
Talii de mătasă 6 cor. 
Talii de batist cor. 2"40 fii. 
Halaturi de delin, execuţie frumoasă 6—6'50 
coroane. 
Cămeşi pentru femei din sifon „R" . T 6 0 cor. 
Pantaloni pentru femei din sifon „R" l'SO ,, 
Cămeşi de zefir pentru turişti, execuţie 
elegantă 2'60 cor. 
Cămeşi de zefir fără guler 2 '80 cor. 
Cămeşi albe din sifon „R" pentru băr­
baţi P 9 8 cor. 
Cămeşi de noapte din sifon R . 2 '60 cor. 
Pantaloni albi, croi francez, Köpper I, 
2-80 cor. 
Gulere pentru bărbaţi, călit. I . 30 şi 12 fii. 
Manşete pentru bărbaţi „ „ 40 fii. 
Bretele în orice coloare 70 fii. 
Cravate de mătasă p. bărbaţi 30 fii. 
Ploiere pentru bărbaţi şi dame 2*80 cor. 
A l b i t u r i flne p e n t r u f e m e i , acoperitoare 
de dantele pentru porturi, stori, draperii, 
covoare, linoleu. 
M ă t ă s u r i t a t f t ş i m e s s a l l u , dan te le ş i ţe ­
s ă t u r i de d a n t e l e , asortiment foarte boga t . 
Madeire brodate, corsete Reform etc. etc. 
Rugăm să vă convingeţi fără obligamentul de a cumpăra. 
P r e ţ u r i ieft ine! 
Cu stimă: Magazinul de dantele (Csipkeáruház). 
Te le fon: 9 3 2 . 
Ifle 3041 
A t e n ţ i u n e ! M a r e aso r t imen t 
de M a d e i r a , 
M a r e aso r t imen t de dantele 
şi ţesă tu r i de dante le . 
Sâmbăta, 21 Sep temvr ie 1 9 1 2 . „ R O M A N U L Pag. 9 . 
Ptui Moiasan a făcut pe cale a r t i f i c ia lă 'diamante 
mici din graf i t supus la pres iune mare (răcindu-1 
în fer topit, exact cum se î n t â m p l ă în m e t e o r i ţ i ) . 
Amestecul «.Dementelor precedente în unii me­
teoriţi e analog amestecului clin roecle noastre 
cristaline. I n al ţ i i e cu totul difer i t , fo rmând t i­
puri speciale. Astfe l L a w r e n c i t u l conţ ine clorurâ 
defer; »Schrcibersitul : f e r , nickel şi fos for ; Duu-
bréelitul; fer şi crem. Ca rac t e r i s t i c es te abag iu l 
de fer şi n ickel , numi t f e ron icke l , din meteor i ţ i i 
de fer. N i c k e l se află şi în al te mine ra le de fer 
de pe pământ , dar niciodată în proporţ ie aşa de 
mare şi î n astfel de forma cr is ta l ină . 
Widmanstatt .cn a poleit pe vremuri o placă de 
meteorit şi apoi a t ra tat-o cu acizi . A obţinut cel 
mai frumos damast na tura l . F i i n d c ă ferul curat 
se .disokă mai uşor in acizi decât fc ro nickel ui : 
cristalele acestui din urmă se vesc pronunţat tor-
minid f igu r i n u m i t e W i d m a n n s t ä t t e n , după des­
coperi t i ru l lor. 
Daubréc a c lasa t uranol i ţ i i în patru t ipuri 
diferite. 
1. Hclos idoro . compuse pe de-a n t regul din 
ier pur, putând fi lucrat d i rec t . l isant il ioane 
rare. 
2. S i s idcre , compuse din o pastă de fer, în 
care se află par t icule pie t roase , de regulă per idot 
aducând cu sgura . 
3. Sporadosidere , compuse din pastă pietiv-asă, 
cu mici g răun ţe de fe r . 
4 . Asidere, în caid nu se află f e r . -Sunt cele mai 
rare. 
Meteoriţi incendiari şi ucigaşi . 
Nu toate p ie t r i l e . ce cad din cer iu . > l : nt ino-
fensive. In n u m ă r covârşi tor cad în l iber , dar se 
cunosc cazuri , când au căzut şi lin locuinţe ome­
neşti. B a a jungând c h i a r în l iber, au n imer i t nu 
ddată şi v ie ţu i toa re : oameni .şi animale . 
Aeroliţii din 4 Sep t emvr i e 1 5 1 1 dela Crema o-
moară paseri , oi, peşti şi un că lugăr . — Aero l i tu l 
dela Milano din 1 (560 omoară un că lugăr fran­
ciscan. — Cel d in 1 G T 4 doi matrozi svodieni. —• 
In 1 4 Iu l i e 1 8 4 7 meteor i tu l dela B r a u n a u ( B o e -
mia) pătrunde în casa domeniului , sparge c<»pe-
rişul şi plafonul , dă r imă păretele despărţ i tor din­
tre două odăi şi se afundă în pământ , de unde fu 
secs peste v r 'o 1 0 ore. Cânt ar ia 3 0 jun i . font i , 
constituind deci un pro iec t i l sdravăn. 
Din t impur i le mai vechi se şt ie că iu 8 2 3 d. 
Chr. o ploaie de pie t r i cereşt i a apr ins 3 5 sate din 
Saxonia. Ş i analele chineze amintesc că în anul 
016 id. 'Chr. 1 0 oameni au fost omorîţ i de me­
teoriţi. 
Uranoliţ i i ca educatori ştiinţifici. 
Lie absolut inofens iv i , fie incend ia r i ş i uci­
gaşi: meteori ţ i i totdeauna au fost ş i sun t educa­
tori şti i ţ ifici . D a r p recum erea ţ iunea a aşteptat 
mult timp până i-a sosit Newton, astfel şi urano­
liţii au căzut de mul te ori până a sosit f i z ic ianul 
Chladni să statoreaseă ş t i in ţ i f i ces te rea l i ta tea fe ­
nomenului. După sc r ie rea respect ivă alui Chladn i , 
apărută în p r imăva ra anului 1 7 9 4 , nu mai e ra 
savant german, c a r e «ă nege, ori să eon testeze ast­
fel de în tâmplăr i . Apoi căder i le d in 1 0 I u n i e 
1794 dela S ie i i a şi din 1 3 D e c e m v r i e 1 7 9 5 dela 
Woodeottage Yi.tfkshiro, au ofer i t imediat astfel 
de dovezi, încât au spulberat. îndoiala scept ic i lor 
celor mai îndără tn ic i . 
Nu astfel î n F r a n c i a : . . .Nemuri tor i i" negau 
dârz. Considerau drep t poveşt i toate pre t inse le 
căderi. Când B i o t , în o şedinţă a Academie i . îşi 
ceti e> umnicaţ ia făcu tă pe baza exper ien ţe lor din 
Germania, fu în t r e rup t de 'murmurul şi şoaptele 
ascultătorilor, pe urmă ele presidentol însuş , ca re 
declara că nu e demn de şti inţă să se ocupe cu 
astfel de poveşti copi lăreşt i , n i c i de societatea pre­
zentă, să f i e amuzată cu astfel de mofturi . B ie tu l 
Biot trebui să-şi bage şt i inţa în buzunar şi să 
tacă deocamdată. In locul lui. au urmat nu peste 
mult bubuiturile uranol i ţ i lor . car i au scuturat şi 
pertieele aeademicianil l . r . Căderea din 2 0 A p r i l i e 
1803 delà Aigle , fu conf i rmată de o eomisiune ex-
misă de Academie . S 'au cules numeroase» pietri 
..căzute din c e r i u " . Povestea copi lă reasca deveni 
lapt nu tocmai r a i 1 . Meteori ţ i i p r i m i r ă indigena­
tul şi în Franc in . In 1 3 Mar t ie 1 8 0 0 căzură la 
Alaies; în 2 3 N o e m v r i e 1 8 1 0 la Charsonvi l le 
lângă Orleans; în 10 Apr i l ie 1 8 1 4 la Tou louse : 
în 5 August 1 8 1 2 la Chan tona i t ; în 5 Sep t emvr i e 
1812 la Ágén : h\ 15 F e b r u a r i e 1 8 1 « la Limo.-
«es; în 15 Iunie 1-S21 la J u v c n a s . depar ta­
mentul Ardéclie: în 3 Iunie- 1 8 2 2 la A n g e r s ; în 
1 3 Sap tamvr ie 1 8 2 2 la Basse , cantonul E p i n a l al 
Yosges- i lor . 
In acelaş in terval de 1 8 0 4 — 1 8 2 2 s'au ivit şi 
in Angl ia . G e r m a n i a . Rus ia . I t a l i a , 5 7 căderi de 
uranoliţ i , ver i f ica te ş t i in ţ i f iceş te şi cari se dd>-
sebeau de fenomenul delà Ag le numai prin nu­
mărul şi greuta tea pie-trilor căzute. 
Cultul meteoriţ i lor . 
iSiMit pietri , pe car i Greoii d in vechime le nu-
miau Bae ty l e . E r a u căzute d in cer iu şi ca a ta r i 
considera te sf inte. Sc r i i t o r i i c l a s ic i , în di fer i te 
pasage. ne dau indici i despre ele. Un proiect i l de 
t iăznet , a t r ibui t Ini Zeus, s'a aflat pe insula Creta . 
Căzuse pe la. anul 1 5 0 0 a. Chr . — V e s t i t a c ron ică 
de m a r m o r ă îl. aminteş te în .şirele 1 8 şi 1 9 . I n şi­
rei 2 2 aminteş te do un mineral de fer , căzut pe 
mun te l e Ida , pe la anul 11 (38 , iarăş considerat 
sfânt . 
I n a. 7 0 4 ori 7 0 5 a. Ch. căzu din cer renumitu l 
an ci le, adecă placa meteor ică , considerată drept 
scut şi decre ta tă de 'N urna I ' ompi l iu drept pa ladiu 
al Bornei ş i al poporului roman. D e păs t r a r ea lui 
a tâ rna , conform unui oracol, susţ inerea şi pros-
pera rea R o m e i . As t fe l , pentru ca să nu f ie fu ra t , 
scutul . .aruncat de J u p i t e r " fu imi ta t , contra­
făcut de un a r t i f e x iscusit , în 1 1 exempla re , cu 
atâta abi l i ta te , încât nu se putea cunoaşte exem­
plarul or iginal din cele imita te . 
P i a t r a neagră delà M ceea încă este de or ig ine 
meteor ică . 
(HI i v . Todica. 
INFORMAŢIUNI 
Arad, 20 Septemvrie 1912. 
— Mâne fiind sărbătoare — Naşterea Năs­
cătoarei de Dumnezeu — numărul viitor al zia­
rului nostru va apare Luni noaptea. 
Pentru fondul ziariştilor. Dl Dr . Vasile 
Bianu din Buzău , ne-a trimis la fondul ziari­
ştilor 2 5 cor . 
Mulţămim dlui Bianu pentru generoasa 
d-sale faptă. 
F r u m o a s a serbare românească dela O r a -
viţa promite a fi una dintre cele mai reuşite ser 
bări câte au avut loc în acest orăşel montan. 
Frafii noştri din întreagă Valea-Carasului ma­
nifestă un deosebit interes faţă de ziua lui 22 
Septemvr ie n., când vom avea fericita oca­
zie să admirăm frumuseţea cântecilor româ­
neşti redată cu multă artă de cătră apreciata 
noastră artistă, soprană legeră, dşoara D o r a 
V. Lepa , distinsa elevă a conservatorului de 
muzică şi artă dramatică din Bucureşti. E 
de prisos să se mai amintească, că ziarele 
româneşti au publicat articole elogioase des­
pre debuturile de până acum ale artistei noa­
stre, . f 
O altă surprindere plăcută va fi pentru 
românii din Valea-Caraşului producţia sim­
paticei dşoare Aurelia Buj igan , care şi până 
acum a dat dovezi de mult talent declama­
torie. 
Programul ales şi foarte bogat se va îm­
părţi seara la cassă. 
„Valah" şi „român" . Ne aducem aminte 
că de curând guvernul a dat ordin ca, în a c ­
tele oficiale funcţionarii de stat să întrebuin­
ţeze când e vorba de români termenul „ ro­
m â n " şi „ r o m â n e s c " în loc de „va lah" . Azi 
cetim în monitorul oficial „Budapest i Köz­
löny" , pe pagina 1, coloana 1 următorul co ­
municat : 
„Tribunalul ung. reg. a numit pe candida­
tul de advoca t Czecz (poate Ţe ţ ori Ţ e ţ u ? — 
Red. ) interpret valach pentru judecătoria din 
T i n e a " . , 
lata câ tă grije se pune pentru ordonanţa 
din chestiune! 
Ortograf ia numelui Şerban . P r imi sem mai zi lele 
t reute un plic, :pe care numele dlui deputat Dr . Nicolae 
Sorban era t ipări t cu or tograf ia u n g u r e a s c ă : Serbán. 
Am dat publici tăţ i i lucrul aces ta tocmai pentru ca să 
se cons ta te , că g r e ş a l a - a c e a s t a nu poate fi pusă în cârca 
dlui deputat , care de doi ani de zile duce o luptă eu 
adevăra t bă rbă tească în con t ra samavolnicului fişpan 
al comitatului Făgă ra şu lu i si căruia , tocmai pentru ţ i ­
nuta sa românească , i s'au făcut o se r i e de procese» po­
l i t i ce , fiind pedepsit cu 5 luni înch i soa re şi mii de co ­
roane amendă . I n t e n t i u n e a noastră s'a îndeplini t . Ne-am 
convins noi înş ine şi se poate convinge ori ca re om do 
bună cred in ţă , că s tampi la ungurească de advocat a dlui 
deputat Dr . Nicolae Ş e r b a n reproduce numele său co­
rect cu or tograf ie românească . A trebuit să producem 
dovada a c e a s t a în deosebi pentru cârco taş i i , car i îşi ţin 
de chemare a căuta nod în papură şi a vâna cu pred i lec ­
ţie după „pe te" în viaţa şi procedeur i le luptător i lor 
na ţ ional i ş t i . Ar fi lucru de râs , dacă g r e şa l a vre-unei 
t ipografii p roas te ar pu tea să se rvească de cuvios mo­
tiv pentru ponegr i rea unui român de omenie . 
Domnul, ca re ni-a tr imis coper t a din ches t iune , ne-a 
somat, ca sa-i dăm răspuns în temnin de 3 zi le . T e r m i -
nul, păca te le noas t re , nu l-am observa t . R ă s p u n s u l însă 
totuşi îl dăm, deşi ceva mai în târz ia t . 
înmormântarea lut Nogi. Din Londra ne vine 
ştirea, că la înmormântarea lui Nogi şi a soţiei 
sale au fost representate toate autorităţile ci­
vile şi militare, precum şi întreg corpul diplo­
matic. Cosciugul era aşezat pe o pereche de 
roate de tun şi tras de 50 soldaţi japonezi. După 
cosciug urmau cei trei telegari favoriţi ai ge­
neralului, iar după aceştia carul mortuar bogat 
împodobit cu flori al soţiei lui Nogi. 
întrunire colegială. învăţătorii, cari au ter­
minat preparandia gr.-or. rom. din Arad în anul 
1897, sunt rugaţi prin aceasta a participa la 
întrunirea colegială de 15 ani, care va avea loc 
în sala seminarului gr. or. rom. din Arad în ziua 
de 30 Sept. st. n. a. c , adecă în ziua precedentă 
a adunării noastre generale din ăst an. 
F iecare coleg este rugat a-şi face notiţe des­
pre activitatea sa în şi afară de şcoală des-
voltată în decursul alor 15 ani dela terminarea 
studiilor. — Pâncota, 12 Septemvrie 1912. — 
loan Hălmăgean învăţător, Adrian Ungurean 
învăţ. 
Nouă societate de lectură. Vrednicii ţărani 
din Igriş, după o lungă aşteptare de 2 ani au 
obţinut din partea ministrului de interne întă­
rirea statutelor soc. de lectură şi cântări „Plu­
garul". Ar fi de dorit, ca dnii preoţi din comună 
să iee conducerea acestei societăţi faţă de care 
— după cum ni se scrie — au arătat până acum 
cea mai mare indiferenţă. 
Dorim tinerei societăţi existenţă îndelun­
gată! 
Tricolorul românesc in a r m a t a comună. Pen t rucă 
soldaţii să aibă o amint i re plăcută -dela m a r i l e ma­
nevre din ăst an, comanda mil i tară a disipus să se bată 
-medalii comemora t ive , pe cari să le poarte feciori i pe 
piept l ega te cu fundă t r icoloră .şi anume cu t r icolorul 
neamului diu care fac parte fecior i i . Nemţi i au primit 
t r icolorul aus t r iac — negru-ga lb in , unguri i — roşu-a lb -
verde , iar feciorii noştr i — roşu-ga lb in-a lbas t ru , f iecare 
aşadar t r icolorul său na ţ iona l . I ţ i e ra mai mare dra­
gul să vezi pe feciori i noştri mtorş i dela manevre , po 
piept cu mândrul nostru t r icolor . Si rezerv i ş t i i îl poartă 
cu mândrie şi acum, după-ce au desb răca t uniforma, adu-
•câmlu-şi cu drag aminte de zi le le g re le pe t recu te la 
manevre . So.si-va oare tinimii când şi conducerea dela 
l ionvezime va urma aceeas polit ică concil iantă faţă dc 
na ţ iona l i t ă ţ i r 
Ravagiile ploilor. Din toate părţile ţării ne 
sosesc veşti triste despre ravagiile săvârşite de 
potop. Someşul a inundat din nou în mai multe 
locuri, înecând sămănăturile şi ameninţând ţi­
nuturi întregi cu foamete. In Arcalia a ieşit atât 
Someşul cât şi un alt râu mai mic din alvie, îne­
când o parte a comunei şi porurnbiştile. In munţii 
Marmaţiei ninge de câteva zile -ca în miez de 
iarnă. Zăpada a ajuns în unele locuri la înălţime 
de un metru. Iarna, care şi de altfel durează pe 
aici 6—7 luni, va fi anul acesta şi mai lungă şi 
e temere că nici anul ce vine, populaţiunea mi 
va putea scoate nici o boabă de grâne din sămă-
nături. Aproape toate locurile mai joase, singu­
rele locuri au fost inundate de valurile Tisei şi 
ale Izei. Comuna Slatina e aproape întreagă sub 
apă. 
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In jurul concentrare! flotei franceze. Din 
Paris se comunică : I n chestia concentrărei flo­
tei franceze a apărut o notă cu caracter oficial 
in care se declară, că această dispoziţie nu în­
seamnă, că Franţa ar încredinţa apărarea coa­
stelor sale de nord si vest eselusiv Angliei şi 
că liota franceză ar avea rol special în Marca 
Mediterană. 
Hotărîrea relativ la concentrarea flotei fran­
ceze sub comanda unui amiral, datează de acum 
L'O ani. Comanda flotei franceze unificate a fost 
încredinţată amiralului Lapeyrere, care va fi a-
zisfat de viceamiralii Belune şi Aulvert. 
Franţa va avea deci o singură flotă, ca şi Ger­
mania, Anglia şi Italia. Flota franceză nu va 
rămânea permanent în Marea Mediterană, ci se 
va deplasa după trebuinţă, spre a corăspunde 
chemărei sale. 
Că această concentrare s'a făcut tocmai a-
eum, aceasta se explică prin faptul, că reiat lu­
nile Franţei cu celelalte state surd de aşa na­
tură încât nici o putere nu are motive de a 
protesta în potriva acestei măsuri. 
Dublu atentat al unei doetorese. O doc-
toreasă anume Otozkaia, din serviciul şcoalei 
de agricultură din Petersburg, a făptu t două a-
tentate asupra directorului şcoalei, Bartoschewic. 
Alaltăeri Otozkaia a tras mai multe focuri de 
revolver asupra directorului, care se alia într'un 
vagon de tren, în momentul când trenul intra 
în Petersburg. Directorul, însă, scăpă neatins. 
Eri, ea a năvălit în cabinetul diroctorului dela 
şcoala de agricultură şi a tras din nou două 
focuri de revolver asupra lui, fără a-1 nimeri. 
Directorul, deşi însurat, avusese timp de mai 
mulţi, ani relaţiuni de dragoste cu atentatoarea. 
împăcarea dintre regii Nichita şi Petru 
Ziarul sârbesc „Tribuna" anunţă că ' s ' a făcut 
împăcarea între regele Nichita al Muntcnegru-
lui şi regelui Petru al Sârbiei. Tratativele pen­
tru împăcare au fost conduse de primul mini­
stru sârb Passici. 
Mişcări teroriste în C h i n a . „Novoie V á ­
rnia" din Petersburg, află din P tk ing ea acolo s's 
descoperit o conspiraţie teroristă, care este îndrep­
tată cont a acelor demnitari, cari sprlj ;ne<c plann* 
ca China să facă nn împrumut în străinătate. I ' " 
zidurile oraşului sau lipit afişe prin care p o r u L F a 
este invitata să rm plătească împrumutul făcut în 
străinătate, şi să iă-.tc,-arne guvernul care s'a vân­
dut străinilor. In armată şi marină s'a 1 făcut o 
mulţime de arestări. 
„Nevoia Vremi*" mai trlă, că s i t iu ţ i a pri 
rnului minist-u Lucensiang este sdruncinată şi el 
trebue să demisionezi cât de curând. Urmaşul lui 
va fi Serciunsiang, nn om de încredere al preşe­
dintelui Yuan-ikai . 
In legătură cu această ştire se mai anunţă 
din Waslrngton, că nor i min stru de finanţe ebi-
r ez a început t ' a t a t vele cu un grup financiar a-
merican pentru un împiumut de 50 milioane do­
lari, tratativele însă n'au avut r. zultat .1 dorit. Mi 
nistrul de finanţe clr'n z t rkt iază acum tu w 
grup de bancheri din şase state. 
Moravuri englăzeşti. In această privinţă, 
El io Halevy dă multe şi nostime amănunte în 
„Histoire du peuple anglais au dixneuviéme 
sicécle", apărută de curând la Hachette. Aşa, 
de exemplu, la procesele criminale mesele ju­
decătorilor şi grefierului sunt împodobite cu flori. 
Judecătorilor le atârnă capul sub greutatea unei 
r. spectabile peruci. Femeile, mai ales nevestele 
si fetele juraţilor, asistă la desbateri în costu­
mele cele mai sumare, pentru ca să li-se vadă 
mai bine pieptul jucând sub influenţa emoţiuni-
lor. Seara urmează în localul Curţii un bal mi­
mai, ale cărui acorduri şi sărituri nu fac tocmai 
prea mare plăcere condamnatului ce aşteaptă 
alături ziua spânzurătoarei. 
Alegerile pentru Camera Comunelor au şi 
ele curiozităţile lor. In special se mănâncă 
foarte mult în perioadele electorale; noroc că 
nu durează do obiceiu decât maximum 15 ziio. 
Alegătorii se răsfaţă în bifteeuri şi candidaţii 
se spetesc plătind. Halévy citează cazul unei 
alegeri, care i-a costat pe ambii candidaţi câte 
500.000 livre. 
Pe urmă, aleşii trebue să defileze prin 
faţa cetăţenilor. E firesc, ea partizanii sa le 
t'aeă ovaţiuni şi adversarii manifestaţii ostile. 
S'aud injurii şi uneori se dau lovituri. Un spec­
tacol obligator — jumătate plăcut, jumătate 
trist — pentru orice victorios. 
E o carte foarte interesantă, căci zugră 
veste cu iscusinţă viaţa acestui sănătos, cult ş 
Lotus ciudat popor. 
Mortul viu. „Le Temps" povesteşte, că u:; 
Ivănar anume Kaufmann, de fel din România, fiii n 
bolnav, a voit ea intre acum două luni la spitalul 
Laennec din Paris . Neavând a : t e de identitate, n 
a fsot primit şi atunci s'a dus la o femeie, R c s e n -
feid. de asemenea din Rdmâni». care i-a împrumu­
tat actele bărbatului ei. Astfel Kaufman a fost pri­
mit îa spital Fub rume 'e de Itosenfeld. Dar boala 
lui era gravă şi el a murit la spital şi înmormân 
t a t sub numele de Rose feld. Femeca, când aflli 
de această moarte, veni la spital să ceară act t l 
bărbat , dui ei , dar aci i-se spuse tă Ro enfeld e 
mort, că e văduvă, şi că nu are decât să se adre-
«fze i i d - t ' n ţ e i publice ca tă ceară obiectele lăsata 
de defunctul ei bărbat. 
Rosenfeld cel adevă 'a t va trebui să obţină o 
sentinţă ca să-şi rectifice starea civila şi fă ia lo 
p - i ^ t r e cei vii. 
x Manuale de şcoală folosite şi noui pentru 
toate şcoalele civile şi medii din Arad şi pro­
vincie se capătă mai ieftin la Ingusz I. és fia, 
Arad, str. Weitzer Iănos, Nr. telef. 517. 
x A încetat! căderea părului c e l u i a , care 
întrebuinţează renumitul şi miraculosul balsam 
„Venusul" pentru păr al lui dr. Şepeţianu. Bal ­
samul acesta ajută creşterea, impedecă căderea 
părului şi încetează total mătreaţa. de vânzare la 
Tóth Adorján, drogheria la „Venus". Lugoj-Lu-
gos. Tot aci se capătă şi renumita cremă ,Venus'. 
x Adolf Nadler, fabrică de oroloage pentru 
turnuri, Budapesta VIII. str. Prater 2. O reco­
mandăm în atenţia On. public cetitor. Această 
firmă, după cum suntem informaţi liferează cele 
mai perfecte oroloage pentru turnuri, cu preţ re­
dus bisericilor şi comunelor. Trimite om de spe­
cialitate pentru luarea măsurilor necesare pe 
cheltuiala proprie. Ia garanţie pentru oroloagele 
liferate. Lămuriri şi catalog trimite gratuit celor 
ce se refer la acest anunţ din ziarul nostru. 
x In atenţ iunea damelor. O r i ca r e damă poate să-ş i 
î n suşească uşor în t reg croiul ha inelor femeieş t i , după 
or ice modă, dela Koch 1., renumitul inventa tor al c ro ­
iului numit „Europa" , pentru suma de 15 cor . Cursul 
se t ine zilnic a. m. dela 1 0 — 1 1 ; d. a. dela 3—5 şi s ea ­
ra dela 8—10. Însc r i e r i l e şi ins-tructiile se fac în casa 
Dr. Suc iu din str. L u t h e r m. 1., precum şi a au tor iza­
tul meu. caro c e r c e t e a z ă şi case pr iva te . Car t ea pentru 
măsură şi de desemn îi primiţi imediat pentru suma 
do 5 coi'., care se dotrage din didactru. R o a g ă b inevo i ­
torul spri j in Koch L, inventa torul croiului numit „ E u ­
ropa", în sala deosebită a ospătăr ie i „ P a r k " din Arad. 
x Németh şi Király , c roi tor ie pentru domni Cluj , 
str . Kiito 5, anunţă on. public român din loc şi împre ­
j u r i m e , că ani sosit ştofe indigene şi s t ră ine , pentru 
sezonul de toamnă şi ia rnă . Pardos i i , pa l toane se p re ­
gă t e sc pe l ângă p re ţu r i acomodate , conform modei. 
Rugăm ou. public pentru spr i j in i rea şi mai depar te . 
Ultima oră 
VIENEZII IN CONTRA GUVERNULUI UN-
GURESC. 
Viena, 20 Septemvrie. 
Presa, partidele şi poporul din Viena aş­
teaptă eu o deosebită curiozitate cele ce se vor 
întâmpla Luni şi se crede cu siguranţă, că în caz 
dacă opoziţia işi va tine promisiunea făcută, aici 
se vor desfăşura evenimente nemai pomenite. 
In numărul său de azi „Arbeiter Zeitung", orga­
nul socialiştilor se ocupă într'un lung articol cu 
delegaţiunue şi între altele scrie următoarele: 
S ă nu c u t e / e p o l i ţ i ş t i i m a g h i a r i să v i n ă la V i e n a ! 
Ai ' - i v i t e j i i lui P a v l i k v o r f a c e c u n o ş t i n ţ ă u n o r f o r ţ e 
la c a r i ei nu so a ş t e a p t ă . A i c i în V i e n a d o m n i i a c e ş t i a 
uu m a i s u n t p o l i ţ i ş t i , ci s i m p l i h o ţ i . c o n t r a p r ă d ă r e i 
c ă r o r a v o m şt i .-ă n e a p ă r ă m . 
Guvernul unguresc a luat întinse masuri 
pentru asigurarea mersului liniştit al dclegaţiu-
nei. In scopul acesta Luni numeroşi agenţi se­
creţi şi intendanţi din Budapesta vor pleca la 
Viena. 
Tot la acest loc amintim, că după o telegra­
mă din Érsekújvár faimosul comisar de poliţie 
Pavlik a plecat cu acceleratul la Viena. 
C R O N I C A S O C I A L A 
O activitate de model. 
Raportul secretarului despre lucrările despăr­
ţământului Năsăud al „Asociaţiunei" în anul 
din urmă. 
(Continuare şi fine.) 
10. .Măgura. „Despre A s o c i a ţ i u n e " şi „Sfaturi prac­
tice şi e conomice" prin Igna t Sen i . , înv. pens . Năsăud, 
precum şi despre fo loase le ' reuniuni lor în general", 
prin ace la ş i . 
b) „Despre foloasele învă ţă ture i de ca r t e" prin 
-Anton Hangea , înv. în Năusâud. 
c ) „Sfatur i h ig ien ice şi economice" , prin Victor Mo-
togna, profesor în Năsăud şi 
d) „Pă r ţ i a l e se clin sc r ie r i l e lui S a d o v e a n u " cetite 
prin Augustin B e n a , profesor Năsăud. 
P reşed in te al adunărei .şi d e l e g a t al comitetului: 
Igna t S e n i , î nvă ţă to r pens ionat în Năsăud, prezenţi ca 
:J.0(I ascul tă tor i . 
Tot cu aceas tă ocaz iune s'a înf i inţa t şi o agentura 
a comunei Măgura , a l egându-se următorul comitet: 
P r e ş e d i n t e : Zaha r i e B u l b u c , preot loca l . 
S e c r e t a r - B i b l i o t e c a r : David B u l b u c învăţă tor . 
C a s s a r : P a v e l Hangea , î nvă ţă to r pensionat . 
P recum şi o bibl iotecă poporală a agentur i i sorvin-
du-i <do bază cele 30 buc. opuri donate de comitetul 
cent ra l al „Asoc ia ţ iune i " . 
La apelul pen t ru î n s c r i e r e a de membri i s'au înscris 
in total 23 de membri i a ju tă tor i . 
11. Coşna. Cel mai e x t r e m punct, ch iar la graniţa 
Bucov ine i şi a Moldovei. S 'au ţinut u rmătoa re le prele­
geri popora le : 
a) . .Despre menirea Asoc i a ţ i une i " prin Te.roaim 
S l a v o a c a , -preot în l lva mare . 
b) „Cre ş t e r ea copii lor la s a t e " prin Leon leonte în­
vă ţă tor l l v a - m a r e . 
c) „Din păca te le noas t re" , prin Ti t S l avoaca , stu­
dent, l l va - j na r e . 
P re şed in t e al adunărei .şi de legat al comitetului: 
l e ronim S l a v o a c a , preot, î h a - m i a r e . P r e z e n ţ i ca 3O0as-
cul tă tor i . 
Tot cu aceas t a ocaziune s'a inst i tuit şi o agentură 
pentru comuna Coşna, aleg-ându-se următorul co­
mi te t : 
P r e ş e d i n t e : G e o r g e T r u ţ i a , preot loca l . 
C a s s a r : V a s i l e Tot laşcă a Marcului . 
Notar : Pe tva S a n d u . 
B i b l i o t e c a r : luliu Cr i s tea şi alţ i 5 membrii în co­
mitet . 
Tot atunci s'a inst i tuit şi o bibl iotecă poporală a 
agenture i Coşna, donându- l i -se c e l e 30 opuri primite 
dela comitetul centra l al „Asoc ia ţ iune i " . 
La aipelul pentru î n s c r i e r e a de membr i i , -s'au înscris 
în total 18 membri i a ju tă tor i , cari au .şi solvit taxele. 
12. Te le in . S 'au ţinut u rmă toa re l e pre leger i popo­
rale : 
a) „Despre tovărăş i i l e să t e ş t i ' - , prin Cornel San-
Juan profesor Năsăud. 
b) „Despre v i a ţ a şi «per il o lui C r e a n g ă " prin Cor­
nel S a n j u a n , profesor, la a c e s t e p re leger i a prezidat 
Vale r iu Mureş.ianu, preot loca l , iar d e l e g a t al comi­
tetului a fost Cornel S a n j u a n , prof. Năsăud. 
Tot acolo s'au mai ţinut încă u rmătoare le prelegeri 
poporale : 
c) „ î n s e m n ă t a t e a Asoc ia ţ iune i " , prin Vas i l c Bichi-
.geanu, profesor . 
d) „ S p e c i m e n e din sc r i e r i l e lui Sadoveanu" prin 
August in B e n a , profesor . 
e) „Sfa tur i h ig ien ice şi e c o n o m i c e " prin Victor Mo-
togna, profesor . 
P r e şed in t e al adunărei şi de lega t al comitelui: Va-
sile B i c h i g e a n u , profesor , p r ezen ţ i ca 350 ascultători. 
Tot cu aceea ocaziune s'a făcut şi restaurarea co­
mitetului . 
La apelul .pentru î n s c r i e r e a do membr i i s'au înscris 
în to ta l : 1 membru ordinar şi 45 a ju tă tor i . 
Tot in anul a ce s t a şi la s fa tur i le şi îndemnurile 
comitetului despăr ţământu lu i s 'a înf i inţat şi o reuiriu-
ne de t 'onzum pentru comuna Te lc iu , c a r e şi-a şi în­
ceput ac t iv i ta tea cu multe şanse de izbândă. 
13. Romul i . In aceas tă comună s'au ţinut următoa­
rele p re leger i popora le : 
a) . . î n semnă ta tea Asoc ia ţ iune i şi scopurile ei" prii 
Vic to r Motogna profesor Năsăud. 
b) . .Re le le pr icinui te din lipsa de car te la poporul 
nos t ru" prin V a s i l e B i c h i g e a n u , profesor Năsăud. 
c) „ S p e c i m e n e din sc r ie r i l e lui Sadoveanu" prin. 
August in B e n a , profesor . 
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Afară de a c e a s t a agen tu ra Romuli a ascu l ta t şi de 
sfaturi le şi îndrumăr i le dela comitetul desp. şi a mai 
ţinut independent câ teva şezător i poporale , în ca re 
s 'au cet i t sc r ie r i ins t ruc t ive şi s'au predat cu bă ie ţ i i 
de şcoală u rmă toa re l e p iese t e a t r a l e : 
I roz i i ; Nunta Iui P â r j o l de I. V u l c a n ; şi d ia logul : 
Ţ iganu l la t â rg de E m . Suc iu . 
A mai ţ inut şi o p r e l e g e r e poporală (preşedintele a-
gonture i , preotul Ioan B a i u : Desp re dat inele d e ş a r t e 
şi v ră j i to r i i la poporul românesc . 
L a apelul pentru î n s c r i e r e a de membru s'au înscr is 
18 membri i a ju tă to r i . 
14. Maieru . S ' au ţinut u rmătoa re le pre leger i popo­
r a l e : 
a ) „Desp re tovărăş i i le să teş t i ' ' prin Cornel S a n ­
juan , profesor , in Năsăud. 
b) „ D e s p r e v ia ţa şi oper i le lui C r e a n g ă " prin Cor­
nel S a n j u a n , profesor . 
P r e ş e d i n t e al adună rei l e rón i m ( ï r oze . preot. D e ­
l ega t al comitetului Corne l S a n j u a n . profesor N'ăisăud. 
Tot cu a c e a s t a ocaziune s'a făcut şi apel pent ru 
î n s c r i e r e a de membri i şi rezul tatul a fost că s'au în­
scr is în total 1 meimbni ord inar : Ioan Rus şi 42 mem­
brii a ju tă to r i . 
15. Sangeorg iu l - româncs .c . S'au ţinut u rmă toa re l e 
pre leger i p o p o r a l e : 
a) „Despre Asoe ia ţ iune şi sfaturi p rac t ice şi e c o -
conomiee" prim Emil Domide, profesor Năsăud. 
b) „Chipuri din Via ţa Mântu i to ru lu i" prin Emi l 
Mărcuş iu , profesor , (proiec ţ iuni cu sch iop t i eonu l ) . 
c ) „ D e s p r e datori i , fo loasele şi scăder i l e lor" , .prin 
Emil T i ş c a , şe f -eontabi l în Năsăud. 
d) „ R e l e l e pr ic inui te din l ipsa de ca r te la poporul 
nostru", prin V a s i l e B i c h i g e a n u , profesor Năsăd. 
P r e ş e d i n t e al adunărei şi d e l e g a t al -comitetului: 
Emi l Domide profesor Năsăd. 
Tot cu aceas tă ocaz iune s'a înf i inţa t pentru a c e a ­
stă comună şi o bibl iotecă poporală a aces te i agentur i , 
servindu-i do bază ce le 30 de opuri donate de comi ­
tetul cent ra i spre scopul a c e s t a . 
Aceas t ă agentură a dat a scu l t a re şi de a l tcum şi 
c i rcu la re lo r şi îndrumăr i lo r comitetului sec ţ ie i şi a d e -
svoltat şi s ingură independent o boga tă ac t iv i ta te , ţ i ­
nând din propria in i ţ ia t ivă u r m ă t o a r e l e p re leger i po­
pora le : 
a) „Dets-pTe a l coo l i sm" prin P . Demian învă ţă to r . 
b) „Foloaee ' le scr isului .şi cot i tu lui" prin A l e c s a n -
dru Mihai îă învă ţă to r . 
f) „Desp re s tupăr i t " prin I. Pamifilie a rch i t ec t . 
P r e ş e d i n t e al a ce s to r şezător i poporale a fost p r e o ­
tul l o c a l : Aure l Chintoarj . 
16. P r i s lop , a) „ î n s e m n ă t a t e a Asocia t iunei" ' . 
b) „Fo losu l tovărăş i i lo r ' ' prin Vas i l e B i c h i g e a n pro­
fesor în Năsăud. 
t) „Desp re ţ i ne rea să rbă to r i lo r " prin Dr . A l e c s a n -
dru Ţ ip le , profesor in Năsăud. 
P r e ş e d i n t e a l adunărei şi de l ega t al comi te tu lu i : 
Vas i le B i e h i g e a n , profesor Năsăud. 
P r e z e n ţ i ca 200 a.scudtători. 
Tot cu aceas t ă ocaz iune s'au inst i tui t şi o agentură 
cen t ru comuna Pr i s lop , precum şi o b ib l io tecă popo­
rală a a g e n t u r e i , servindu- i de bază ce le 30 de opuri 
din b ib l io teca popora lă a „Asoc i a t i une i " donate pr in 
comitetul cen t ra l . 
17. R u n c . S'a ţ inut u rmă toa rea p r e l e g e r e : 
„Despre a l c o o l i s m " prin Emi l Dumit ru , s tudent la 
tealogie. 
18. T a u r i . „ S u s ţ i n e r e a pământului prin c a r t e " prin 
George Majiciu p reo t Taur i . 
Tot a tunci a fost şi o producţ iune t ea t r a l ă împreu ­
nată eu cân tă r i . S ' a predat prin ţ ă r a n i : „Paza m a i c e i 
sfinte". 
19. Năisăud. I n Năsăud s'a început s e r i a şeză tor i lo r 
poporale. S 'au ţ inut în total în Năsăud u r m ă t o a r e l e 
şezători poporale cu u r m ă t o a r e l e p r e l e g e r i : 
a ) î n s e m n ă t a t e a „Asoc ia t iune i " . 
b) „ Impor t an t a reuniuni lor de conzum" prin Ioan 
Pecurar iu , profesor g imnaz ia l în Năsăud. 
c) „Poetu l Va.sile Alecsandr i şi s c r i e r i l e lui", ce t i re 
din păr ţ i le a l e se a le sc r ie r i lo r lui prin Dr . Nicolae 
Drăganu, p ro fesor . 
d) , ,Ceva d e s p r e negoţ" , p r in E m i l T i ş c a şe f -con-
tabil Năsăud. 
e) „ î n s e m n ă t a t e a tovărăş i i lo r" prin Emi l T i ş c a şef-
contabi l Năsăud. 
P r e ş e d i n t e l e al adunărei şi de legat al comi te tu lu i : 
Ioan P e c u r a r i u , profesor . P r e z e n ţ i ca 400 ascul tă tor i . 
•f) „Sfa tur i despre c r e ş t e r e a copi i lor" prin Igna t 
S e n i înv. Năsăud. 
g) „ V i a ţ a şi oper i le lui C r e a n g ă " prin V i c t o r Mo-
togna, p rofesor Năsăud. 
h) „Sfa tur i pentru păs t r a r ea s ă n ă t ă t e i " prin E m i l 
T i ş c a şe f -con tab i l în Năsăud. 
P r e ş e d i n t e al adunărei şi de lega t al comi te tu lu i : 
Igna t S e n i î n v ă ţ ă t o r pensionat în Năsăud. P r e z e n ţ i ca 
450 a scu l tă tor i . 
i) „Asoc ia t iunea şi ches t ia e conomică" , prin Ioan 
Pecura r iu , profesor în Năsăud. 
j ) „Despre poetul Coşbuc"' „ V i a t a şi operi le lui", 
păr ţ i a lese din: „Răsboiu l pentru n e a t â r n a r e " şi „ P o ­
ves tea unei Coroane de otel" , prin Dr . V a l e r i u Sen i , 
profesor . 
k) „ I coane din v i a ţ a mântui torului" , prin E m i l Măr -
cuşiu profesor , p roec ţ iun i cu schiopt ieonul . 
P r e ş e d i n t e l e al adunărei şi de legat al comi te tu lu i : 
Ioan P e c u r a r i u , profesor . P r e z e n ţ i 500 ascu l tă tor i . 
'11 „ î n s e m n ă t a t e a economică a „Asoc ia t iune i" , prin 
Dr. Tudor Moisi l advocat în Năsăud. 
m) „ V i a t a şi oper i le lui Sadoveonu , părţi a l e se din 
sc r ie r i l e lu i" , prin Vas i l e B i c h i g e a n u , profesor . 
P r e ş e d i n t e al adunărei şi de lega t al comi te tu lu i : 
Dr. Tudor Moisi l , advocat . P r e z e n ţ i ca 400 ascul tă tor i . 
Cu a ce s t e ocaziuni s'a fäct apel la poporeni pentru 
a u g m e n t a r e a b ib l io tece i poporale a agen tu re i Năsăud 
ca re se urcă la peste 300 de opuri şi care a fost cet i tă 
în decursul anului espira t de pes te 2000 de ţă ran i . 
Tot în decursu l anului aces t a s'a pus temel ie unui 
reuniuni de înmormân ta re , şi împreună cu a c e a s t ă se 
mai p ro i ec t ează şi înf i inţarea unei prăvăl i i pentru 
vânza rea ce lor t rebuinc ioase l a înmormântă r i . 
In luna Apri l ie s'a. deschis p răvă l i a „Reuniune i de 
i 'onzuni şi v a l o r i z a r e " din Năsăud. 
Pen t ru in te l igen ţ i s'a ţinut în sala cea mare de 
g imnas t ică dela g imnaziul românesc din loc un ciclu 
de pre leger i foar te ins t ruct ive şi foarte bine îng r i j i t e 
din pa r tea domnilor profesori , cari pe leger i , pent ru 
a t r a g e r e a publicului , au fost în t r e ţ e su te c u tot felul de 
producţ iuni muzica le , dee lamator ice , t ea t r a l e . O par te 
m a r e a a ce s to r p re l ege r i a fost împreunată şi cu pro-
iectJuni de schiopt icou. P r e l e g e r i l e aces t ea încă au 
fost foar te bine s u c c e s e . 
In r é sumât s'au ţinut 69 pre leger i popora le incluzive 
( şeză to r i popora le) în 19 comune. S ' au înf i i ta t 5 agen­
turi nouă şi r eo rgan iza t agentur i le ce lo r la l t e comune. 
Tot cu ocaz i i le aces t ea s'au instituit în 5 comune şi 
b ib l io tec i popora le , serv indu- le de bază cele 30 opuri 
donate de comitetul al „Asoc ia t iune i" . 
In anul exp i ra t s 'au înf i inţat agentur i şi totodată 
şi b ibl ioteci popora le în comune le : Coşna , Măgura , 
Po iana ( S â u - I o s i f ) , Pr i s lopul şi S â n g e o r g i u l - r o m â n e s c . 
Cu a c e s t e a am a v e a în toate comunele apa r ţ i nă ­
toare despăr ţământu lu i Năsăud al „Asoc ia t iune i " a g e n ­
turi .şi b ib l io tec i poporale , afară de comune l e : E n t r a -
dam, N i m i g e a - u n g u r e a s c ă şi Câr l ibaba , cari neavând 
populat iune r o m â n e a s c ă nici nu au putut fi luate în 
combina ţ i e . 
Astfel avem de p r e z e n t în despăr ţ ământu l Năsăud 
al „Asoc i a t i une i " 33 agentur i şi 33 b ib l io tec i popo­
ra le . Numărul că r ţ i l o r din b ib l io tec i le poporale se urcă 
la 2500 de opuri. Numărul membr i l o r a ce s tu i de spă r ­
ţământ încă es te cât se poato de respec tab i l . Avem 
11 membri i fundator i , 30 membr i i pe v ia tă 61 membr i i 
ordinari şi 480 m e m b r i i a ju tă tor i . 
P r e l e g e r i l e popora le şi în anul aces t a au fost foar te 
bine c e r c e t a t e . In foa r te multe locuri a ş a în Năsăud, 
P o i a n a ab ia i-a î ncăpea şa le le ace s t e spa ţ ioase . Nu­
mărul total al ascu l tă to r i lo r la aces t e p r e l e g e r i popo­
ra le a fost de 8—10.000, însuf le ţ i r ea pe u rma aces to r 
p re leger i a fost cât s e poate de mare şi r ezu l t a te le lo r 
încă mul t ămi toa re . După cât am văzut mai îna in te în 
decursu l aces tu i an s ' a inac t iva t conzumul din Te lc iu 
şi din Năsăud, apoi reuniunea de î nmormân ta re din 
Năsăud. S ' a ma i pus la cale în Năsăud ins ta la rea unui 
.magazin de buca te pentru va lea Someşu lu i , apoi în­
f i in ţa rea de reuniuni de conzum acolo unde se va a-
fla mai mare t rebuinţă şi teren priincios pentru aşa 
ceva . 
Din şirul var ia t al p r e l e g i l o r poporale amint i te r e ­
i ese , că comitetul s'a abătut încâ tva de la obiceiur i le 
vechi , de a prezenta publicului ascu l tă to r numai p re ­
l e g e r i l e popora le , de multe ori poate fără mult in te res 
pentru ei, ci s ' a căutat unde numai ne-a stat în pu­
t inţă ca ace s t e p re leger i să cape te forma unor ş e z ă ­
tori poporale , întreţăisând astfe l p re lege r i l e ins t ruct ive 
— dar nea t r ăgă toa re ,— cu bucă ţ i mai uşoare , ma i v i -
oae şi mai a t r ăgă toa re , ba pe a locurea şi cu produc­
ţii muzica le dee lamator i ce şi t ea t ra le etc. , si s'a putut 
consta ta , ea in forma a c e a s t a — mai adăugând şi fap­
tul, că par t ic iparea nu era împreunată cu nici un fel 
de t axă — publicul se î ng rămădea l a aces t e şeză tor i 
în număr aşa de mare . că nu se puteau afla săli co ­
respunză toare , ca să-1 poată cuprinde. In specia l p r e ­
leger i l e împreuna te cu chipuri de sehiopt icon a t r ăgeau 
mai multă lume. 
Ca rezul ta tul a a ce s to r pre leger i poporale amintim, 
că în decursul anului expi ra t , s'au înf i inţa t i a răş i c â ­
teva reuniuni nouă de conzum. de înmormân ta re , de 
vite, apoi s'a desvol ta t în ţărani gustul de ceti t , iar 
b ib l io tocc le poporale n u m a i sunt ca şi până acuma nu­
mai un fel de mobile pă ră s i t e şi b isa te în gr i ja ş o a r e ­
cilor, ci din ce \n ce tot mai c e r c e t a t e în f i eca re sat se 
abonează cel puţin câte 10—15 foi româneşt i mai cu 
seamă poporale. Mai .mult cet i te şi mai plăcute po­
porului sunt f o i l e : „ L i b e r t a t e a " şi So l i a sa te lor apoi 
„Poporul R o m â n " . Afară de aceea ne -sosesc con­
tinue în t rebăr i despre în t repr inder i de negoţ , înf i in­
ţări ide reuniuni de conzum, deschider i de prăvăl i i e tc . 
Pă r in ţ i i ne r ecea r că c a să le dăm sfaturi pentru a ş e ­
zarea copii lor lor la meser i i şi la n e g o ţ . T o a t e a c e s t e a 
sunt semne îmbucură toa re despre sch imbarea idei lor 
vechi şi rugini te a le ţ ă ran i lo r de a nu m e r g e mai de­
par te dela coada vace i . 
B ib l io t eca poporală a „Asoc ia t iune i" , care anul a-
eesta s'a expedia t câ t se poate da regula t , şi ca re cu­
prinde părţi a lese şi potr ivi te năcazur i lor şi gustur i lor 
ţ ă răn imei , încă a contr ibuit foarte mult, la desvol ta ­
rea gustului de cet i t în t re ţă ran i , şi mulţi caută să se 
conformeze sfaturi lor date în aces t e că r t i ce l e ins t ruc ­
t ive. 
Un însemnat pas spre rea l i za rea planului o rgan i ­
z ă m economice a aces te i văi. s'a făcut prin desch ide­
rea din Juna Apri l ie a. c. a „Reun iune i de conzum şi 
va lo r iza re din Năsăud" . De prezent avem anga ja ţ i la 
aces t conzum: un conducător harn ic román şi afară de 
aceea 2 învă ţăce i , cu chemarea de a deschide în s a ­
tele lor prăvăl i i . î n c a s ă r i l e lunare ale conzumului din 
Năsăud se urcă la 8—10 mii de coroane în mediu şi 
sperăm, că pe vii tor să fie şi mai mari . Sub î n ţ e ­
leaptă conducere a neobositului profesor g imnazia l 
E m i l Domide sperăm că aces t conzum va a junge în 
curând centrul comerc ia l al î n t r ege i văi a Someşu lu i 
de sus , a l imentând as t fe l î n t r e g ţinutul cu ce le t r ebu­
inc ioase pentru „Conzum", precum şi intermediind 
cumpărarea şi vânza rea a r t k l i l o r cari sunt în abun-
danţă în ţinut, şi a c e l o r a de c a r i s e simte ma i mare 
t rebuinţă în va lea Someşu lu i . Astfel nu de mult a fă­
cut începutul cu p rocu ra r ea de mălaiu în cvant mare , 
pentru a c o p e r i r e a t rebuin ţe lor din Năsăud şi j u r . P â n ă 
acuma s'au adus câ teva vagoane . Rezu l t a tu l a fost 
peste aş teptăr i . S ' a redus s im; i t o r preţul mălaiului în 
piaţa Năsăudului . Pe viitor ne vom nizui ca să in t ro ­
ducem negoţu l de buca te în toate d i rec ţ i i le , aşa ca 
toate t r ebu in ţe le ţ inutului să se acopere dela „Con­
zumul" din Năsăud. 
S p e r ă m , că în forma aceas t a prin îndemnuri şi prin 
fapte mai curând vom putea a junge ca să putem co­
r i spunde dor in ţe lo r fer ic i tului tes ta tor „Sandu" , ca re , 
ca fiu a l acestui ţ inut, eunoseându-i mai bine păr ţ i le 
re le şi în specia l şti ind, că în pr iv in ţa negoţului şi a. 
industriei e poate cel mai înapoia t ţinut, în t reg rodul 
muncei sale de o viaţă la t es ta t „Asoc ia t iune i " pentru 
c r e ş t e r ea negus to r i lo r de l ipsă în aces t col ţ de ţară 
atât de bântuit de 'străini, cari după ce se îngraşă de pe 
spate le noas t re ne mai şi b a t j o c o r e s c . 
Tot cam îu ace iaş i d i rec ţ i e lucră si conzumuri le 
din Rebr i şoa ra şi din S a l v a , car i încă se î ng r i j e sc de 
c re ş t e rea vii tori lor negustor i ai sa te lor noas t re . 
înştinţare! Aduc la cunoştinţa on. muşterii şi a on. public, că mi-a sosit un bogat asortiment d e p ä n u r i e n g l e z e p e n ­
t r u s e z o n u l d e t o a m n ă . 
Rugând binevoitorul sprijin sunt cu deosăbită stimă: 
Hi rsch A n t a l 
croitor pentru domni 
A R A D , buley, Andrássy, nr, 18, 
„ROMÂNUL' Sâmbătă, 21 Septemvrie 1912. 
O ac t iv i ta te mai mare şi cu rezu l ta te f rumoase au 
t lesvoltat numai ace l e agentur i , car i au dat a scu l t a r e 
r epe ţ i t e lo r noas t r e c i rcu la re . As fel amint im agen tu ­
r i l e : R ib r i şoa ra , Rodna-nouă ( Ş a n ţ ) , Hva-mare , Nă-
săuid, Napos ( V ă r a r e a ) , B i ch ig iu , Romul i ( S t r â m b a ) , 
F e l d r u , S â n g e o r g i u l - r a m â n e s c , şi Min t iu l - românesc , 
c ă r o r a le propunem ca în semn de d i s t inc ţ iune şi de 
î n c u r a j a r e să li «e acorde câte un premiu şi anume 
nu.merii din anii 1911 şi 1912 din b ib l io teca poporală 
a „Asoc ia ţ iune i " , pe cari ni i-a pus la dispozi ţ ie banca 
„Mercu r " din Năsăud. î 
Nu au de.svoltat nici o ac t iv i t a te şi nici nu au voit 
să răspundă la nici unul din c i r cu la re le t r imise agen­
tur i lor : Mocod, Hordou, Zag ra , Po ien i l e Zagre i , S u -
plaiu, Găren i , Mit i tei , N. imigea-românească , Lu.şca, 
şi R o d n a - v e c h e . 
In a c e a s t ă muncă a noas t ră pentru îmbună t ă ţ i r e a 
sor té i poporului din a c e s t col ţ de ţ a r ă am avut spr i j i ­
nul tuturor b inevo i to r i lo r aces te i inst i tuţ i i cul tura le , 
cărora ne g răb im a ne e x p r i m a şi pe a c e a s t ă cale ce le 
m a i s incere mu'lţămite. In « p e c i a ! ne e imţ im deobl i -
ga ţ i f a ţ ă de ins t i tu te le de credit „ A u r o r a " şi „Mercu r " 
din Năsăud, car i ne - au stat totdeauna Ia dispozi ţ ie cu 
ipartea mate r ia lă şi personlu l lor , isprjinind toţi paş i i 
noştr i în d i r e c ţ i a a c e a s t a . 
Astfel soc ie tă ţ i l e „ A u r o r a " şi „ M e r c u r " din Năsăud, 
pentru desvol ta rea gustului de cetit în t re c l ien te la lor , 
au plătit cu sumele de câte 100 coroane abonamen­
tele la b ib l io teca poporală la câte 50 de membri i a ju ­
tători , pe seama ce lor anal să rac i şi mai r egu la ţ i p lă t i ­
tori ai c l iente le i lor . Afară de as ta . ambe le soc i e ­
tăţ i împar t ca premii an ide an la toate şcol i le de pe 
va l ea Someşu lu i că r ţ i ins t ruct ive , mai cu seamă de 
cuprins economic , în sumă de pes te 200 de co roane . 
Anual sus ţ in câ ţ iva şcolar i la m a s a s tudenţ i lor . Ş i în 
fine soc i e t a t ea „ M e r c u r " a mai plătit l a vre-o 30 de 
ţărani .şi abonamentu l l a foile popora le : „ S o l i a S a t e ­
lor" şi „Poporul J^omân" , contr ibuind şi prin a c e a s t a 
la desvol tarea gustului de cet i t şi l a l ă ţ i r e a î n v ă t a ­
tu rei de car te în pături cât .mai l a rg i . To t soc ie ta tea 
„ M e r c u r " ne-a mis la, d i spoz i ţ i a comitetului 30 de 
e x e m p l a r e din Bib l io teca poporală anul 1911 şi 1912, 
ca să m împartă- ca premii în t re cele mai ha rn ice a-
gentur i . 
Pen t ru împăr ţ i r ea de premii la exipoziţia e tnog ra ­
f ică a ran ja tă cu ocaz ia adunăre i g e n e r a l e din anul e s -
pirat în comuna Ş a n ţ au b inevoi t a 'Contribui u rmă­
tor i i : Soc i e t a t ea „Mercur"' 50 cor., soc ie t a t ea „Aurora" 
20 cor., „ F o r t u n a " 10 cor., „ I svoru l " 10 cor., „ B i s t r i -
ţ ana" (filiala din R o d n a - v e t l i e ) 10 cor., apoi domnii : 
Ioan G h e ţ i e , d i rec tor gimn. 10 cor., Dr . J a r d a , advo­
cat 10 cor., Dr . Octaviari L' talea. advocat 10 cor., şi 
E m i l T i ş c a , şef -contabi l 10 coroane , că rora ne grăbim 
a le e x p r i m a «e l e mai calde mul ţumite . 
Pen t ru anul ce vine comitetul d-voas t ră vă p r e ­
zintă următorul plan de a c ţ i u n e : 
1 Ţ ine rea de pre leger i poporale şi în decursul s e ­
ri lor lungi de iarnă şezător i poporale cu subiecte şi 
p rog rame ipotrivite împre ju ră r i lo r şi neces i t ă ţ i lo r de 
azi. în aproape toate agentur i le din aces t de spă r ţ ă ­
mânt . 
2. T r im i t e r ea do c i rcu lare tuturor agen tur i lo r pen­
tru ins t ruarea ana l fabe ţ i lo r şi aeodarea sprij inului n e ­
cesa r dela centru unde se va simţi t r ebu in ţa . 
3. Sp r i j i n i r ea cu sfatul şi cu fapta pentru înf i in ţarea 
reuniuni lor de con zum acolo unde se va s imţi t r e ­
buinţa şi te renul pri incios pentru î n j g h e b a r e a lor . 
P r e g ă t i r e a terenului pentru în f i in ţ a rea de ast fe l de 
reuniuni , precum şi de tot felul de reuniuni folosi toare 
ţărăaiimei. Acolo unde nu se vor pu tea înf i in ţa r eu ­
niuni ide „Conzum"' sp r i j in i rea î i i f i inţărei de p r ă ­
vălii . 
4. Impriet ir . i r??. poporului >cu as igură r i l e de tot f e ­
lul (în specia l însă a as igură r i lo r v ie ţe i , a as i ­
gurăr i lo r cont ra focului, contra gr indinei , şi a a s igu ră ­
ri lor de vi te) prin ţ ine rea de p re leger i popora le în c o ­
munele mai î n semna te . 
5. î n c e p e r e a publ icăre i b ib l io teeei poporale a a g e u -
turoi prin s u b i e c t u l : I s to r ia g ran i ţ e i . 
Ţin să mai amin tesc On. Adunăr i gene ra l e , că la 
m a r e a aduna re a „Asoc i a ţ i une i " din anul t recut de la 
B l a j , despă r ţ ământu l nostru a. fost r e p r e z e n t a t cu 
peste 250 de membr i i , a şa că f iecare a g e n t u r ă ş i -a a -
vut din abundan ţă r ep rezen tan ţ i i săi . 
Pen t ru va r i a ţ i e şi [pentru a da un impuls deosebi t 
femei lor române la î ng r i j i r ea şi c r e ş t e r e a copii lor s ă -
(E 265-10) 
nătoşi , p recum şi la ţ ine rea în t r 'o cu ră ţ en ie e x e m ­
plară, comitetul d-voas t ră a ho tă râ t t ine rea unei ex 
poziţ i i de copii dela 1—5 ani, primind pe a c e i a , pe 
car i i i va af la ma i sănătoşi , .mai cura ţ i şi ma i bine în­
g r i j i ţ i . 
Anul vii tor se vor împlini 50 de ani dela în f i in ţa re 
gimnaziului superior fundaţ ional din Năsăud. o s ă r b ă ­
toare mare a în t regului ţinut. Despă r ţ ămân tu l Nă 
,-săud al „Asoc ia ţ iune i " a hotărâ t ca din incidentul a 
cesta mare . s ă r b ă t o r e s c , să publ ice o ca r t e în gra iu 
poporal , îu care se .descrie, pe î n ţ e l e su l tu turora is 
tor.ia acestui ha rn ic popor al Văi oi de sus a S o m e ş u ­
lui, care car te apoi va fi de a se împăr ţ i gratui t îu 
multe numere la toate agen tur i l e aces tu i d e s p ă r ţ ă ­
mânt, ca as t fe l să cunoască işi descenden ţ i i v i te j i lo r 
g r ăn i ţ e r i de odinioară faptele de vi te j ie ale s t rămo­
şilor lor . 
On. adunare g e n e r a l ă ! Anul aces ta .se împl inesc 
100 de ani dela. naş t e rea unuia G e o r g e B a r i ţ i u ; V a ­
l e a Someşu lu i a fost l eagănul a.eestui m a r e şi lumi­
nat apostol , care ca şi adevă ra ţ i aipostoli ai Mântu i ­
torului a provăduit în neamul nost ru românesc timp 
de 80 de ani cât a trăit cuvântul i sbăvi tor al d e ş t e p -
tăre i na ţ iona le şi as t fe l şi comite tu l d -voas t ră ş i -a 
ţ inut de o «fantă da to r in ţ ă a sa, ca despă r ţ ămân tu l 
Năsăud al „Asoc i a ţ i une i " să s e rbeze amin t i r ea a c e ­
stui mare R o m â n cu ocaz i a adunărei ce rcua le din 
anul a t e s t a , printr 'o p r e l e g e r e publ ică , ca as t fe l şi 
d -voas t ră , dragi po.poreni. să cunoa.şteţi v ia ţa , munca 
şi faptele aces tu i ne în t recu t luptă tor , la ros t i rea cărui 
nume „cuvine-să să ne plecăm frunţi le în semn de în­
ch ina re" . 
Şi acum de înche ie re ruga.m Onora t a adunare g e ­
nera lă să b inevoiască a lua la 'cunoşt inţă raportul de 
azi al comitetului şi sâ-i voteze absolutor iu l înda­
tinat. 
Năsăud, luna «Septemvrie 1912. 
Din î nc red in ţa rea comitetului despăr ţământu lu i Nă­
săud al „Ar-ociaţiunei". 
Emil Tişca , secre ta ru l desp. 
P A G I N I R A S L E Ţ E . 
Gustul şi mirosul. 
Simţul gustului şi simţul mirosului se fac 
prin ajutorul nervilor, cari sunt înfipţi în mu­
coasa (peliţa cea subţire ce căptuşeşte gura şi 
nasul) limbei şi a cavităţilor nasale. 
O mică explicaţie: nervii sunt grupuri de 
fire foarte subţiri, unite între ele ca nişte trun­
chiuri; iar centrii nervoşi sunt o îngrămădire 
de celule nervoase destinate percepirei senza-
ţiunilor grstului sau mirosului. 
O substanţă oarecare, ce ar putea interesa 
gustul sau mirosul, venind în contact cu nervii, 
vine transmisă de cătră dânşii în centrii ner­
voşi ai creerului, cum s'ar face cu telegrafia 
fără sârme. 
Insă, ca o substanţă oarecare să aibă un 
gust oarecare, trebuie să fie volatilă, adecă să 
evaporeze. Astfel o bomboană pusă pe limbă, 
nu ne dă senzaţia de dulce, până ce nu începe 
să se topească în contact cu secreţia salivară. 
Omul posedă numai patru senzaţii de 
gust : dulcele, amarul, săratul şi acrul. Toate a-
cestea se simt prin ajutorul limbei, însă nu pe 
toate părţile iei; astfel: pe când pe vârful lim­
bei se simte dulcele, în fund, la baza limbei se 
simte amarul. Săratul se simte pe vârful şi pe 
laturile l imbei; iar acrul numai pe laturile 
limbei. 
Este foarte uşor ori şi cui, să se convingă 
de aceste adevăruri, făcând experienţe foarte 
simple asupra sa insuşi. 
Notaţi însă un lucru : simţul gustului este 
strâns legat de simţul văzului şi de al mirosu­
lui, căci dacă ţinem ochii închişi şi nările bine 
astupate, foarte anevoie putem să facem deose­
bire între un măr, un cartof sau o ceapă. Cel 
mai bun exemplu îl avem, când în timpul ier-
nei ne prinde vre-un guturai tare ; atunci bu­
catele n'au nici un gust, sau un gust foarte 
slab. 
Ca o substanţă să aibă un miros trebuie 
să fie volatilă, adecă trebue să poată să-şi exale 
o parte cât de mică dintr'ânsa în formă ga­
zoasă. Când aceste părticele gazoase (molecule) 
ajung pe mucoasa nasului, trebuie să poată sä 
se dizoalve în lichidul ce se află acolo, şi care 
nu lipseşte nici odată. Dacă una din aceste con­
diţiuni lipseşte, nici o substanţă nu are miros. 
Adevărata esenţă însă a gustului şi a mi­
rosului nu se cunoaşte încă; astfel nu se ştie 
până acum, dacă senzaţiile acestor două sim­
ţuri ajung la organele, cari le simt printr'un 
proces chimic s'au printr'unul fizic. Ş i mult mai 
grea este explicaţia misterului procesului prin 
care noi nu numai că simţim gusturile şi miro­
surile dar ne dăm seamă şi de existenţa aces­
tor senzaţiuni. Intre centrii nervoşi ai gustului 
şi ai mirosului şi între celelalte facultăţi ale 
creierului trebuie să fie un proces, care nu se 
cunoaşte încă în ştiinţă, şi care face ca o sen­
zaţie să se transforme într'o ideie sau într'un 
gând. 
Dr. P . Robescn. 
POŞTA REDACŢIEI 
Al. Oprişenescu ( B r ă i l a ) . In tus t re le o raşe le de care 
în t reba ţ i ex i s t ă aşa numite le „Volksb ib l io teken" , des­
chise pentru ori şi c ine . A d r e s e l e le afli l a poliţie, .care 
fiind foar te p reven i toa re , ţi le va da în tot cazul. Re­
la t iv la puncte le 2 .şi 3 adresa ţ i -vă dlui Dr . Horia P. 
P e t r e s c u , în Fófe ld , l â n g ă B r a ş o v . 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI 
Profosor i i ipreparandial i , Ghe r l a . Abonamentul ii 
espiră la 30 Noemvr ie 1912. 
Tuilia B o g d a n , S ib i iu . Am primit 21 cor . abonament 
până l a 30 Noemvr ie 1912. 
Va le r iu Călliman, Saansond. Am (primit 7 cor. ca a-
bonament până l a 30 Noemvr ie 1912. 
Pianuri excelente, pianine şi harmoî 
cu preţuri ieftine se vând la 
FAHKASHÁZI şi BIRÓ magazin'de piane 
BUDAPESTA, Yáczi-körut nr. 12. 
Condiţiuni favorabile de plătire. Sch imbăr i de piane vechi 
[E 369—20] 
Dr. ROTH KALMAN, 
M E D I C 
T E M E S V Á R - ERZSÉBETVÁROS. 
Strada Batthyány 2. (Colţul str. Hunyady) 
Cosultaţiunl: a. m. 8 - 1 0 , d. a. 2 - 4 ore. 
Consultatiunl separat pentru tuberculos! 
M" A l t o i r e o u T u b e r c u l i n . 
Ro 45—fiOi 
N A G Y J E N Ő , 
speclallst pentru dinţi artificiali fără pod 
CLUJ-KOLOZSVÁR 
(La capătul străzi! Jókai, In casa proprie.) 
Pune dinţi şl cu plătire în rate, pe lângă 
garantă de zece ani. (97-120 
J 
Clădire de păreţi despărţitori B » 5 C Ä V S 
SPECIALITATE : Păreţi Lugino, fără găuri şi orice alte soiuri de păreţi. M a r e m a g a z i n de plăc i u s c a t e de ghips. 
Sâmbătă, 21 Septemvrie 1912. „ R O M Â N Ü L " Pag. 21 . 
ANUNŢ. 
într'o cancelarie advocatială din Arad află 
aplicare cu 1 Octomvrie 1912. 
Un candidat de advocat 
Cu praxă completă. 
Reflectanţii să se adreseze la administraţia 
ziarului „Românul." 
D e î n c h i r i a t 
delà 1 Noemvrie 2 săli mari şi luminoase pen­
tru ateliere sau birouri, în Palatul Teatrului, 
jumătate etaj, la Hoffmann Sándor. (Ho 386—5) 
In cancelaria subscrisului 
un c a n d i d a t de a d v o c a t 
află imediat aplicare. Ceice reflectează să se adre­
seze subscrisului comunicând şi conditiunile. 
Dr. Stefan Rozvány, 
(Ro 270—3) ad\r. Marosillye. 
Caut un scriitor 
de advocat cu praxă. 
Dr. Torna Ienciu, 
(Ie 420—3) advocat în Puj. 
Un candidat de advocat 
eu praxă află aplicare cu 1 Octomvrie sau şi 
mai iute în cancelaria advocatială a lui 
Dr. Octavian Cernea, 
(Ce 372—10) advocat, Zernest. 
U n c a n d i d a t de a d v o c a t 
ca praxă află aplicare momentană în cancelaria 
subscrisului Dr. Iustin Petruţln, adv. 
(Pe 337) Chişineu (Kifenő). 
5 0 de stupi de v â n z a r e 
foarte buni, cu miere cu tot. 25 îa lăzi zirzon şi 
25 în coşniţe. Preţ moderat. Stupii se ţând şi mai 
putini. Cine voieşte a compara să se adreseze la 
loan Neag, 
(Ne 3 3 5 - 2 ) (rj. p. Seiend) Lúgozó. 
M a n u a l e folosite şi noui 
pentru toate institutele de învăţământ precum 
şi hârtie şi recvizite de scris se capătă cu pre­
ţuri ieftine la librăria Pichler Sándor, Arad, 
Piaţa Libertăţii (Szabadság-tér) nr. 1. 
(Pi 307—100) 
Un candidat de advocat 
află, aplicare în cancelaria advocatială a lui 
Dr. Nestor Oprean, 
(O 300—6). Nagyszentmiklós. 
Se caută 
u n b u n v i t i c u l t o r , 
învăţat şi cu practică, român, căsătorit, buni 
gospodari, de preferinţă fără copii, pentru vie în 
România lângă Ploeşti, salariu 100 Cor. lunar 
locuinţă, lemne, luminat. Oferte : adresa Gogu 
Stefanescu, Câmpina România. (Se 416—6; 
Un candidat de advocat 
află aplicare momentană în cancelaria mea 
advocatială. Plata o staverim după înţelegere 
reciprocă. 
Dr. Aurel Cioban 
Ci 385—5 advocat Lipova (Lippa). 
Prăvălie de instrumente muzicale 
de vânzare. 
Tot aci, din cauza desfacerii prăvăliei, 
se vând totfelul de instrumente muzicale, 
violini pentru începători, harmonice, goarne 
şi instrumente de suflat, cu preţuri foarte 
scăzute. 
Vasváry K. I. 
Va 330—8 Arad. str. Asztalos nr. 5-
sunt cele niai bune şi mai 
precise oroloage. 
Se capătă là toţi ceasornicarii 
inai de seamă, (bu 545 — Í2) 
Pela primăria din Vinga. 
INŞTIINŢAEE. 
Târgul de ţară din Vin ga se va ţine în 
4, 5 şl 6 Oltomyrie. Se aduce la cunoştinţa 
proprietarilor de vite, că numai vitele pro văzute 
cu pasaport vor fi admise pe teritorul târgului. 
Mânarea porcilor e permisă. 
Vinga, 14 Septemvrie 1912. 
Primăria comunală. 
P T. 
Viticultori şi proprietari! 
Grăbiţi a procura altoi din cele mai 
alese soiuri de vin alb, roşu şi negru ; stru­
guri desert, de masă, urcătoare pentru lo­
cuinţă şi viile. Exquisite de rară speciali­
tate — delà pepinăria cea mai vestită din 
Ungaria şi străinătate: IOSIF MOLNÁR în 
Ertarcsa, p. u. loco (corn. Bihar) Ungaria. 
Catalogul cel mai nou la dorinţă se trimite 
gratis şi francat. Altoii, Delaware, viţăle, 
portaltoii cu şi fără rădăcini toate productul 
nostru. l o s i f I M f o ţ n a r » mare pro­
prietar şi pepinerist în ERTARCSA, p. u. 
loco (corn. Bihar) Ungaria. 
[Bo 4L7—10] 
(B*U6 - 280) Gustaţi 
Berea S L E P I N G c a r 
din fabrica „Bragadiru". 
Dacă voiţi să cumpăraţi ieftin 
haine moderne şi 
bune, ghete şipălării 
să vă adresaţi cu încredere prăvăliei 
KORÁNYI JENO, ARAD 
piaţa Libertăţii (Szabadság-tér). 
(Ko 358—10) 
S c h i m b a r e de hotel . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. 
public, precum şi cunoscuţilor prietenilor, că 
am cumpărat 
H o t e l u l — S a v o y 
şi r e s t a u r a n t u l 
din Budapesta, VIII. bulev. Iózsef nr. 16 
Săli speciale pentru bancheturi şi nunţi. 
Seara concertează orchestra lui Kvirina Simi. 
Roagă binevoitorul sprijin. 
Szabó Tivadar, proprietar. 
Directorul hotelului „Stefánia", şi a cafenelei 
„Quarnero", din Abbázia şi proprietarul cafenelei 
„Simplon". (E 3 8 3 - 1 0 ) 
a a 
Kratochvill Ágoston 
t u r n ă t o r i e de lucrăr i de a r tă şi f i rme 
Budapesta, VII . , Cserhat-u, nr. 22. 
Fond. în 1899. Telefons 28—35. 
N-rul cassei de păstrare poştala reg. ung. 15545. 
(Notă Clearing). 
Table de firmă vărsate din bronz şi zinc 
pentru oficii, medici, advocaţi, Ingi­
neri, arhitecţi, execută frumos şi 
modern. Cea mai mare fabrică în 
branşa aceasta în Ungaria. 
— Preţuri de fabrică. 
Corespondenţă în limbile maghiară şi germană 
(Ka 143-30 ) 
n ă ^ 
CE 382—12) 
SANATORUL JÁNOS 
: obstetrică : 
şi g y n é c o l o g i e 
o o o 
Profesor: Dr. BÄCKER 
JÓZSEF. — Medic-şef: 
Dr. TÓTH GEDEON. 
B U D A P E S T , Városmajor-utca. 
In atenţia celor ce zidesc case! 
TEODOR CIOBAN 
ZIDAR DIPLOMAT ŞI ARCHITECT 
ARAD, Str. Deák-Ferencz 20. 
Cu onoare încunoştiinţez pe on. public, că 
în b r a n ş a a r c h i t e c t o n i c ă 
execut tot felul de întreprinderi, transformări 
de zidiri vechi, repararea de biserici române 
şi şcoli, precum şi zidirea lor. 
Cu planuri şi budgete servesc cu preţuri 
cât se poate de moderate. Comande primesc 
atât în loc, cât şi în provincie. Rugând spri­
jinul on. public român semnez 
Cu stimă 
(Co 1 0 5 - 5 0 ) T e o d o r C i o b a n . 
ATELIERUL DENTISTIC 
ni-l-am mutat din Strada Forray pe piaţa 
SZABADSÁG-tér. 
Garnituri de dinţi fără pod, 
pe cari cu abatere delà sistemul 
vechi nu le mai lucrăm din cauciuc, 
ci din cele mai nouă materii in­
ventate, cari sunt fără nici un 
miros şi gust, nu se tocesc şi 
:: :: nu se frâng. :: :: 
Lucrări în aur şi platină executăm 
pe lângă preţurile cele mai moderate. 
(Kul54-30) 
med. B E R T A L A N K U R Z E R şi 
E R N Ő VIDOR de Mártfa. 
Pag. 2 2 . .ROMÂNUL" Sâmbătă, 21 Septemvrie 1912. 
Gratis nu, dar pentru preturi foarte ieftine poţi să cumperi cele mai bune oroloage, oroloage cu pen­dul, de părete şi deşteptătoare, precum şi bijuterii de aur şi 
argint şi articlii optici 
S T R Ó B L J Ó Z S E F 
o l a u ö r n l c a r ş l g i u v a e r g i u 
LUGOJ, strada Bonnaz numărul 7. 
P e n t r u o r l o o f e l d e r e p a r ă r i ş i c u m p ă r ă r i d e o r o ­
l o a g e o f e r g a r a n t ă . S 3 6 3 — 3 0 
cu pietri mormântale. 
Lespezi pe mormânt, sarcofage 
dela cele mai simple până la cele mai pompoase, 
din material foarte durabil care întrece piatra cio­
plită, cu preţuri ieftine pe lângă garantă ; execută 
pardoseli de granit, totfelul de specialităţi de pietrii 
artificiale, vaze de flori, stâlpi, decoraţii pentra 
grădini, fântâni arteziane, trepte, decoraţii pentru 
zidiri, în orice stil ; desemnuri şi proiecte face 
gratis şi în provincie: 
Tíémethy István, 
scu lp to r , în t repr indere d e z id i r i cu c iment şi be ton 
Clu j—Kolozsvár , strada Bástja n-rul 4 . 
TELEFON nr. 644. 
Ne 1 5 6 - 2 0 
KUGEL KÁROLY 
FOTOGRAF 
TIMIŞO ARA-CET ATE (TEMESV.-
BELV). str. Jenöfőherceg nr. 1 4 . 
Pregăteşte fotografiile cele mai 
moderne, măriri de fotografiii 
familiare, grupuri şi tablouri 
după orice fotografie veche, cu 
preţurile cele mai ieftine. Execut 
cărţi poştale cu fotografii, foto­
grafiii pe porţelan pentru pietrii 
monumentale, după orice foto­
grafii. Comandele din provincie 
se execută promt şi eonştiinţios. 
(Ku 1 0 8 — ) 
A V I Z ! » » 226] 
Am onoare a aviza onoratul 
public, că a sosit în mare trans­
port apa minerală de 
cea mai plăcută apă pentru vin. 
Cu stimă 
Minstein Mór, Arad. 
In atenţiunea băcanilor! 
MORI pentru MAC 
Şi 
== C U M P E N E = 
excelente şi cu preţuri mode­
rate se capătă la fabrica 
T H I N S Z A . 
BUDAPESTA, IX, str. Liliom 50. | 
Ti 163 6 0 
S I G I S M U N D L A U T E R 
mănuşer şl bandagist. 
VÂRŞEŢ—Versecz P r o m e n a d a A n d r ă s s y 
(Edificiul „Casei de păstrare".) 
Oferă bandage proprii recomandate de 
cei mai buni medici, cor­
sete, bandage pentra 
pântece, irigatoare, 
suspensorii, va tă (bum­
bac), legătoare, apoi 
cele mai excelente pre­
zervative pentru femei 
şi bărbaţi, mănuşi şi 
parfumuri, cu preţurile 




I A. 3 3 - 5 0 Numărul telefonului 23. 
S 
Ujj János, 
stabiliment industrial de cement, 
în Kisjenő-Erdőhegy şi NagyzerM 
( A r a d m e g y e ) . 
Execută ţevi de beton, plăci de pavaj, 
plăci de marmură artificială, terrazzo şi 
mozaic, columne, scări, laviţe, cărămizi, 
ţigle, inele de fântâni cu fer, plăci sub 
sobe, vălaie de ori-ce lungime, etc. etc. 
Acest stabiliment lucrează şl proIe<*+s , 
de cheltuieli şi planuri pentru pod àia 
de beton cu constaucţie de fer şi p í j 
tru betonizarea trotuarelor. ( ' 
i RADUCZINER LAZAR 1 
A L A M A B 
T i m i ş o a r a ( T e m e s v á r g y á r v á r o s ) s t r . F a r k a s 1 2 
Casa proprie. 
Execută C a z a n e 
p e n t r u s p i r t , — 
pentru văpsitorie chi­
mică şi — pentru 
ferberea rachiului 
din material excelent, 
pe lângă garantă şi 
cu condiţiuni favora-
bbile de plătire. 
Separările ge execută prompt şl cu 
preţuri moderate. J 
Ba 174—20 
Patentatură originală din Svedia. 
„ R O B U R " motor cu olei natural 
în urma multiplelor calităţi este oel mai 
bun dintre toate motoarele de a-
oest fel având o putere de 2 — 3 0 0 
cai (HP.) 
NOUTATE ! NOUTATE! 
Lucru neîntrecut de ieftini 
Í1 recomandăm pentru 
mori-, ateliere industriale 
şi ía totfelul de maşini agricole. 
Spese la ceas după fiecare HP. I 1 / , fii. 
Nn este snpns snpraveghefei finanţelor. 
Se vinde şi In raté . Garanţie deplină 1 
Maşini, motoare folosite se schimbă cu nouă. 
Catalog la cerere trimit giatis. 
M o t o r t e l e p e , 
Budapest , Lovag u. 2. 
L a 1 6 1 - 2 6 
Landler Ödön 
A. Slepák, 
Marosvásárhely, Széchenyi-tér 43. sz. 
g i u v a e r g i u ş i 
c e a s o r n i c a r 
£3 1-1 
Mare asortiment In ceasuri de buzunar de 
aur, argint şi nickel, în ceasuri de părete. 
Oiuvaericale fine, cu briliante, obiecte de lux 
In argint şi articole upiice. In atelierul meu 
se reparează ca nouă, lucrurile vechi, anume 
giuvaericale şi ceasuri, pe lângă garantă. 
Preţuri solide! — Serviciu prompt! 
M a t e r i a l p r i m a c a l i t a t e î| 
I I Anton Juratsch, 
pantofar pentru domni, dame şi copii, 
Nagyszeben str. Reisper nr. 11. 
Recomandă în atenţia on. public 
din loc şi provincie 
prăvălia sa de încălţăminte 
pregătite în atelierul său, după ce­






' A Serviciu prompt! 
